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UNIVERSITY INFO 
LOCATION ............................................................................................. Fayetteville, Ark.
FOUNDED .................................................................................................................. 1871 
ENROLLMENT ........................................................................................................ 27,558
NICKNAME .................................................................................................... Razorbacks
COLORS .................................................................................................Cardinal & White
CONFERENCE ............................................................................................. Southeastern
FACILITY ................................................................................................... Barnhill Arena
ATHLETIC DIRECTOR.............................................................................. Hunter Yurachek
SWA ............................................................................................... Julie Cromer Peoples 
CHANCELLOR ...................................................................................Joseph E. Steinmetz
FACULTY ATHLETIC REP ....................................................................... Dr. Gerald Jordan
PRESIDENT .......................................................................................... Donald R. Bobbitt
ATHLETICS WEBSITE .................................................................ArkansasRazorbacks.com
TICKET OFFICE PHONE ................................................................................479-575-5151
PROGRAM HISTORY 
ALL-TIME RECORD ................................................................................. 198-252-5 (.435)
ALL-TIME SEC RECORD ...............................................................................37-63-2 (.362) 
2018 OVERALL RECORD ................................................................................. 7-16-1 (.291)
2018 SEC RECORD | FINISH ...................................................................... 2-5 (.286) | 5TH
BEST NCAA FINISH ............................................................................ 5th (2009 Super 6)
NCAA REGIONAL APP ..............................................................................15 (last in 2018)
NCAA FINALS APP ....................................................................................2 (last in 2012)
NCAA INDIVIDUAL CHAMPS .....................................................................2 (both in 2014)
SEC INDIVIDUAL CHAMPS .........................................................................2 (last in 2012)
BEST TEAM SCORE ....................................................................................197.300 (2018)
BEST ALL-AROUND SCORE ...................................................................... 39.725 (2/21/14)
ALL-AMERICAN HONORS .........................................................................46 (last in 2018)
COACHING STAFF 
HEAD COACH .................................................................................................. Mark Cook
ALMA MATER ............................................................................................Chico St., 1977
ARKANSAS RECORD .................................................................................. 198-252-5 (16)
CAREER RECORD ......................................................................................266-276-6 (20)
ASSOCIATE HEAD COACH ........................................................................ Jaime Armbrust
ALMA MATER ...........................................................................................Arkansas, 2012
ASSOCIATE HEAD COACH .........................................................................Garrett Griffeth
ALMA MATER ............................................................................................Georgia, 2000
VOLUNTEER COACH ............................................................... Courtney (McCool) Griffeth
DIRECTOR OF OPERATIONS ...........................................................................Kelci Gatling
TEAM MANAGER ...................................................................................... Amanda Wellick
ATHLETIC TRAINER ................................................................................ Kimberly Hinton
COMMUNICATIONS 
CONTACT ................................................................................................... Devan Lawson
EMAIL ADDRESS ................................................................................ gdawson@uark.edu
CELL PHONE .............................................................................................. 501-602-1869
Quick Facts
2019 Schedule
 1/6 » VS OKLAHOMA » BARNHILL ARENA
 1/11 » AT ARIZONA » TUSCON, AZ. 
 1/18 » AT KENTUCKY » LEXINGTON, KY. 
 1/26 » METROPLEX CHALLENGE » FORT WORTH, TX. 
 2/1 » AT GEORGIA » ATHENS, GA.
 2/8 » VS ALABAMA » BARNHILL ARENA
 2/15 » AT AUBURN » AUBURN, ALA.
 2/22 » VS LSU » BARNHILL ARENA
 3/1 » VS FLORIDA » BARNHILL ARENA
 3/8 » ELEVATE THE STAGE » BIRMINGHAM, ALA.  
3/16 » ARKANSAS QUAD » BARNHILL ARENA
3/23 » SEC CHAMPIONSHIPS » NEW ORLEANS
4/5-6 » NCAA REGIONALS/SUPER REGIONALS
4/19-20 » NCAA CHAMPIONSHIPS 
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ALPHABETICAL ROSTER     
NAME EVENTS CLASS Ht.  HOMETOWN CLUB GYM                          
Makenzie Anderson VT, UB Senior 5-3 Elk River, Minn. Twin City Twisters Gym
Michaela Burton AA Junior 5-1 Downers Grove, Illl Legacy Elite Gymnastics
Sophia Carter AA Sophomore 5-2 Blue Springs, Mo. Great American Gymnastics
Katarina Derrick AA Freshman 5-3 Houston, Texas Pearland Gymnastics
Amanda Elswick AA Freshman 5-1 Austin, Texas Capital Gymnastics
Hailey Garner UB, BB, FX Junior 5-1 Memphis, Tenn. Gymstars Gymnastics
Kailey Gillings AA Sophomore 5-4 Beach City, Texas Stars Gymnastics
Kennedy Hambrick AA Freshman 5-2 Pearland, Texas Refl ex Gymnastics
Bailey Lovett AA Freshman 5-2 Greensbro, N.C. Kristie Phillips
Sydney Laird AA Sophomore 5-2 Kings Mountain, N.C. First In Flight Gymnasitcs
Sydney McGlone VT, BB, FX Senior 5-1 Dublin, Ohio Universal Gymnastics
Savannah Pennese VT, FX Freshman 5-3 Porter, Texas Rowland Ballard
Kirby Rathjen VT, UB, BB Junior 5-6 Houston, Texas Stars Gymnastics
Sarah Shaffer AA R-Sophomore 5-9 Tyler, Texas Texas East Gymnastics
Jessica Yamzon AA Junior 5-0 Las Vegas, Nev. Gymcats Gymnastics
COACHING & SUPPORT STAFF     
TITLE NAME EXPERIENCE ALMA MATER                  
Head Coach Mark Cook 17th Season Chico State, ‘77
Associate Head Coach Jaime Armbrust 5th Season Arkansas, ‘12
Associate Head Coach Garrett Griffeth 2nd Season Georgia, ‘10
Volunteer Asst. Coach Courtney (McCool) Griffeth 2nd Season Georgia, ‘11
Director of Operations Kelci Gatling 4th Season Arkansas, 13
Amanda Wellick Manager 1st Season Arkansas, ‘17
Kimberly Hinton Athletic Trainer 3rd Season Virginia Tech, ‘07
Makenzie Anderson
Sr | 5-3 | VT, UB
Michaela Burton
Jr | 5-1 | AA
Sophia Carter
So | 5-2 | AA
Hailey Garner
Jr | 5-1 | UB, BB, FX
Kennedy Hambrick
Fr | 5-2 | AA
Sarah Shaffer
So | 5-9 | AA
Jessica Yamzon
Jr | 5-0 | AA
Bailey Lovett
Fr | 5-2 | AA
Mark Cook
Head Coach 
BY STATE 
ILLINOIS 
Michaela Burton  Downers Grove, Ill.
MINNESOTA 
Makenzie Anderson Elk River, Minn. 
MISSOURI 
Sophia Carter Blue Springs, Mo.
NEVADA 
Jessica Yamzon Las Vegas, Nev. 
NORTH CAROLINA 
Sydney Laird Kings Mountain, N.C.
Bailey Lovett Greensboro, N.C.
OHIO 
Sydney McGlone Dublin, Ohio
TENNESSEE 
Hailey Garner Memphis, Tenn. 
TEXAS 
Katarina Derrick Houston, Texas
Amanda Elswick Austin, Texas
Kailey Gillings Beach City, Texas
Kennedy Hambrick Pearland, Texas
Savannah Pennese Porter, Texas
Kirby Rathjen Houston, Texas
Sarah Shaffer Tyler, Texas
BY CLASS                                
FRESHMEN (5)                            
Katarina Derrick Fr. 
Amanda Elswick Fr. 
Kennedy Hambrick Fr. 
Bailey Lovett Fr.
Savannah Pennese Fr.
SOPHOMORES (4) 
Sophia Carter So.  
Kailey Gillings So.  
Sydney Laird So.  
Sarah Shaffer R-So. 
  
JUNIORS (4)  
Michaela Burton Jr.  
Hailey Garner Jr.  
Kirby Rathjen Jr.  
Jessica Yamzon Jr. 
SENIORS (2) 
Makenzie Anderson Sr. 
Sydney McGlone Sr. 
PRONUNCIATIONS 
Sarah Shaffer SHAY-FUR
Katarina Derrick CAT-A-REENA
Amanda Elswick ELS-WICK
Hailey Garner GAR-NUR
Jessica Yamzon YAM-ZAHN
 
Sydney Laird
So | 5-2 | AA
Katarina Derrick
Fr | 5-3 | AA
Amanda Elswick 
Fr | 5-1 | AA
Kailey Gillings
So | 5-4 | AA
2019 Razorbacks
Savannah Pennese
Fr | 5-3 | VT, FX
Sydney McGlone
Sr | 5-1 | VT, BB, FX
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DATE MEET TEAMS RESULT TEAM SCORE VAULT BARS BEAM FLOOR ATTENDANCE
Jan. 5 at LSU No. 19 ARKANSAS L 195.350 48.900 48.650 49.150 48.650  
   No. 3 LSU  197.150 49.175 49.600 49.050 49.325 10,775
    
Jan. 12 Kentucky  No. 11 ARKANSAS L 196.525 49.200 49.050 49.250 49.025 4,983
   No. 6 Kentucky  196.950 49.225 49.275 49.350 49.100
Jan. 19 at Missouri No. 10 ARKANSAS L 196.150 48.975 48.950 49.200 49.025 
   No. 24 Missouri  196.325 49.025 49.075 49.000 49.225 2,041
Jan. 26  Georgia No. 10 ARKANSAS W 197.175 49.100 49.175 49.425 49.475 5,517
   No. 11 Georgia  196.125 48.875 49.175 48.975 49.100
Feb. 2 at Alabama No. 8 ARKANSAS L 196.350 48.825 49.075 49.125 49.325 
   No. 10 Alabama  197.000 48.950 49.325 49.325 49.400 12,469
Feb. 9 Auburn No. 10 ARKANSAS W 196.750 48.975 49.450 49.050 49.275 3,308
   No. 15 Auburn  194.875 48.775 48.275 48.925 48.900
Feb. 16 Mardi Gras No. 8 ARKANSAS  195.575 48.900 49.150 49.250 48.275 
   No. 4 LSU L 198.075 49.450 49.550 49.525 49.550 
   No. 20 Missouri L 196.025 49.250 48.300 49.375 49.100
   No. 21 GWU L 195.650 49.250 47.950 49.200 49.250
Feb. 23 at Florida No. 11 ARKANSAS L 196.875 49.125 49.375 49.150 49.225 
   No. 5 Florida  197.725 49.525 49.525 49.575 49.100 8,321
March 2 Arizona No. 10 ARKANSAS W 197.275 48.975 49.575 49.400 49.325 3,100
   Arizona  196.125 48.850 49.375 49.525 48.375 
March 9 at Oklahoma  No. 10 ARKANSAS  195.700 49.050 49.175 48.425 49.050 
   No. 1 Oklahoma L 198.100 49.525 49.625 49.375 49.575 3,757
   No. 15 Denver L 196.525 48.975 49.400 48.950 49.200 
   No. 12 Arizona State T 195.700 49.000 48.900 48.825 48.975
March 16 Den/ISU No. 11 ARKANSAS  197.300 49.025 49.550 49.350 49.375 2,474
   No. 12 Denver W 196.725 48.975 49.450 49.025 49.275 
   No. 25 Iowa State W 196.075 48.900 49.075 48.775 49.325
March 24 SEC  LSU L 197.400 49.400 49.400 49.300 49.300
   Alabama L 196.975 49.300 48.950 49.450 49.275
   Florida L 196.825 49.475 49.400 49.550 48.400
   Kentucky L 195.550 49.300 49.100 48.875 49.275
   ARKANSAS  196.425 48.975 49.150 49.225 49.075
   Georgia W 196.350 49.150 49.125 49.025 49.050
   Auburn W 195.650 49.125 48.900 48.82 48.800
   Missouri W 196.100 48.975 49.025 49.175 48.925 6,073
April 7 Regional UCLA L 197.650 49.400 49.500 49.475 49.375 
   ARKANSAS  196.775 49.175 49.175 49.175 49.250
   Ohio State W 196.500 49.150 49.200 48.850 49.300 4,074
   Boise State W 196.225 49.075 49.200 49.100 48.850
   Pittsburgh W 195.125 48.950 49.125 48.075 48.975
   Kent State W 194.900 48.575 48.575 48.650 49.100
April 20 NCAA CHAMPIONSHIPS SEMIFINAL I 6TH OF 6 10TH OVERALL    10,782
   Oklahoma -- 198.0500 49.4750 49.6125 49.3750 49.5875
   Florida L 197.5875 49.4875 49.4750 49.3125 49.3125
   UCLA L 197.5625 49.1875 49.3750 49.5375 49.4625
   LSU L 197.4750 49.3500 49.5000 49.2250 49.4000
   Utah L 197.1375 49.2250 49.3375 49.1125 49.4625
   Nebraska -- 197.0125 49.2375 49.0625 49.3750 49.3375
   Alabama L 196.625 49.1375 49.1625 49.0750 49.2500
   Georgia L 196.6875 49.1250 49.3125 49.2375 49.0125
   California -- 196.5000 49.2250 49.875 49.0000 48.9875
   ARKANSAS  196.4250 48.7500 49.2875 49.2625 49.1250
   Washington -- 196.2500 48.8000 49.0000 49.1875 49.2625
   Kentucky -- 196.0625 49.2500 48.6000 48.9875 49.2250  
2018 Meet-By-Meet Results
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Barnhill Arena
ATTENDANCE HISTORY 
YEAR AVG. ATTENDANCE (Rank)
2003 .................................. 4,739 (4TH))
2004 ...................................4,401 (4TH)
2005 ................................... 3,413 (6TH)
2006 .................................. 2,474 (11TH)
2007...................................2,318 (12TH)
2008 ..................................2,190 (15TH)
2009 ................................. 2,587 (10TH)
2010 ...................................2,505 (11TH)
2011 ....................................2,384 (11TH)
2012 ....................................3,081 (8TH)
2013 ..................................3,440 (10TH)
2014 ................................... 3,235 (9TH)
2015 ...................................2,930 (11TH)
2016 ....................................3,427 (9TH)
2017 ....................................3,797 (9TH)
2018 .................................... 3,876 (9th)
RECORD AT THE BARN 
YEAR HOME RECORD 
2003 ..............................................0-5
2004 .............................................. 8-3
2005 ...............................................1-5
2006 .............................................. 3-2
2007............................................... 6-3
2008 .............................................. 3-2
2009 ...............................................4-1
2010 ............................................. 4-1-1
2011 .................................................4-1
2012 ............................................... 4-2
2013 .............................................4-3-1
2014 ............................................... 3-3
2015 ............................................... 5-4
2016 ............................................... 3-2
2017 ............................................... 3-3
2018 ................................................5-1
FIRST OPENED ................................................................................... 1954
FIRST USED FOR GYM .........................................................................2003
GYM CAPACITY .................................................................................. 7,296
ALL-TIME RECORD .....................................................69-46-2 (16 seasons)
FIRST MEET DATE ............................................................January 10, 2003
FIRST RESULT ..............................................................L, 193.000-196.425 
FIRST OPPONENT ..................................................................No. 16 Denver
LARGEST CROWD ........................................................ 5,537, Jan. 20, 2012
CROWD OPPONENT ....................................................................No. 25 LSU
ORIGINAL NAME .........................................................Arkansas Fieldhouse
Barnhill Arena offi cially closed its doors as a basketball facili-
ty on March 3, 1993. Barnhill was reconfi gured into the largest 
volleyball-only arena in time for the 1994 season. It then under-
went a second signifi cant face-lift prior to the 2003 season to 
also become the home of Arkansas gymnastics.
   
TEAM VAULT
 OPPONENT DATE SCORE
1. #9 Alabama 1/14/11 49.500
2. #12 Auburn 1/31/14 49.450
 #3 Georgia 2/20/09 49.450
4. #2 Florida 2/6/15 49.425
 #4 Alabama 2/22/13 49.425
6. #25 LSU 1/20/12 49.400
7. #6 Alabama 1/16/15 49.375
 #9 Nebraska 2/24/12 49.375
9. #18 Minnesota 3/6/09 49.350
10. #5 Oklahoma 2/5/12 49.325
 #1 Florida 1/23/09 49.325
TEAM BARS
 OPPONENT DATE SCORE
1. Arizona 3/2/18 49.575
2. Arkansas Tri 3/16/18 49.550
 #23 Kentucky 2/26/16 49.550
4. #15 Auburn 2/9/18 49.450
 #25 LSU 1/20/12 49.450
6.  NCAA Regional 4/5/14 49.375
 #18 Minnesota 3/2/12 49.375
8. #13 Auburn 2/3/12 49.350
9. Gym’Back Inv. 3/5/04 49.300
10. #13 Kentucky 1/13/12 49.275
 Pittsburgh 3/12/10 49.275
TEAM BEAM
 OPPONENT DATE SCORE
1. #11 Georgia 1/26/18 49.425
2. Arizona 3/2/18 49.400
3. Arkansas Tri 3/16/18 49.350
 #16 Auburn 2/5/10 49.350
5. Utah State 3/11/16 49.325
 #23 Kentucky 2/26/16 49.325
7. Kentucky 2/21/14 49.275 
 Arkansas Quad 3/19/05 49.275
9. No. 6 Kentucky 1/12/18 49.250
10. #13 Auburn 2/3/12 49.225 
 Arkansas Quad 3/23/07 49.225
 TEAM FLOOR
 OPPONENT DATE SCORE
 1. #6 Alabama 1/16/15 49.600
 2. Gym’Back Inv. 3/5/04 49.525
 3.  #11 Georgia 1/26/18 49.475
 3. Kentucky 2/21/14 49.450
 4. #25 LSU 1/20/12 49.425
 #14 LSU 2/6/04 49.425
 Auburn 1/23/04 49.425
 7. Arkansas Quad 3/1/13 49.400
 #1 Florida 2/1/13 49.400
 #13 Kentucky 1/13/12 49.400
 Washington 3/12/06 49.400
TEAM HOME HIGH SCORES    
 OPPONENT DATE VAULT BARS BEAM FLOOR TOTAL
1. Arkansas Tri 3/16/18 49.025 49.550 49.350 49.375 197.300
2. Arizona 3/2/18 48.975 49.575 49.400 49.325 197.275
3. #23 Kentucky 2/26/16 49.000 49.550 49.325 49.350 197.225
 #25 LSU 1/20/12 49.400 49.450 48.950 49.425 197.225
5. #11 Georgia 1/26/18 49.100 49.175 49.425 49.475 197.175
6. Kentucky 2/21/14 49.250 49.125 49.275 49.450 197.100
 #4 Alabama 2/22/13 49.425 49.175 49.150 49.350 197.100
8. #16 Auburn 2/5/10 49.300 49.250 49.350 49.125 197.025
9. Pittsburgh 3/12/10 49.175 49.275 49.050 49.375 196.875
10. NCAA Regionals 4/7/12 49.200 49.225 49.175 49.225 196.825
INDIVIDUAL HOME RECORDS 
EVENT ATHLETE OPPONENT DATE SCORE 
VAULT Amanda Wellick Arkansas Tri-Meet 2/13/15 9.950
 Heather Elswick #6 Alabama 1/16/15 9.950
 Katherine Grable #4 Alabama 2/22/13 9.950 
BARS Hailey Garner Arkansas Tri-Meet 3/16/18 9.975 
BEAM Sophia Carter Arizona 3/2/18 9.975 
 Sophia Carter #11 Georgia 1/26/18 9.975 
FLOOR Katherine Grable #2 Oklahoma 3/14/14 9.975 
 Jaime Pisani #13 Auburn 2/3/12 9.975 
AA Katherine Grable Kentucky 2/21/14 39.725
 Jaime Pisani #13 Auburn 2/3/12 39.725
BARNHILL ARENA RECORDS 
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TEAM TOTAL           
SCORE DATE OPPONENT    
1. 197.300 3/16/18 Arkansas Tri                 
2. 197.275 3/2/18 vs. Arizona          
3. 197.225 2/26/16 No. 23 Kentucky  
 1/20/12 No. 25 LSU         
5. 197.175 1/26/18 No. 11 Georgia          
6. 197.150 4/20/12 NCAA Championship      
7. 197.025 2/5/10 No. 16 Auburn         
8. 197.100 2/21/14 Kentucky             
 2/22/13 No. 4 Alabama                     
10. 196.950 3/14/14 at No. 2 Oklahoma         
 4/6/13 NCAA Regional                          
 4/16/09 NCAA Championship       
13. 196.925 4/6/10 at No. 22 Minneso-
UNEVEN BARS  
SCORE DATE OPPONENT  
1. 49.575 3/2/18 vs. Arizona 
2. 49.550 3/16/18 Arkansas Tri 
  2/26/16 No. 23 Kentucky 
4. 49.450 2/9/18 vs. Auburn  
  1/20/12 No. 25 LSU 
6. 49.400 4/10/10 NCAA Regional
7. 49.375 4/5/14 NCAA Regional 
  3/2/12 No. 18 Minnesota 
  4/3/04 NCAA Regional 
10. 49.375 2/23/18 at No. 5 Florida
11. 49.350 2/3/12 No. 13 Auburn 
12. 49.300 1/27/12 at No. 8 Florida 
  3/5/04 GymBack Invite 
VAULT 
 SCORE DATE OPPONENT  
1. 49.450 1/31/14 No. 12 Auburn 
  4/21/12 at NCAA Super Six 
  4/16/09 at NCAA Championship 
  2/20/09 No. 3 Georgia 
5. 49.425 2/6/15 No. 2 Florida 
  2/22/13 No. 4 Alabama 
7. 49.400 2/17/12 at No. 6 Alabama 
  1/20/12 No. 25 LSU 
9. 49.375 1/16/15 No. 6 Alabama  
  2/24/09 No. 9 Nebraska 
  3/13/09 at TWU Tri-Meet 
FLOOR EXERCISE              
SCORE DATE OPPONENT  
1. 49.600 1/16/15 No. 6 Alabama 
2. 49.525 3/5/04 GymBack Invite 
3. 49.475 1/26/18 No. 11 Georgia 
4. 49.450 2/21/14 Kentucky 
5. 49.425 1/22/16 at No. 4 Alabama 
  1/20/12 No. 25 LSU 
  2/6/04 No. 14 LSU 
  1/23/04 Auburn  
9. 49.400 3/1/13 Mizzou Quad 
  2/1/13 No. 1 Florida 
  1/13/12 No. 23 Kentucky 
  3/12/06 Washington 
BALANCE BEAM 
SCORE DATE OPPONENT  
1. 49.450 4/20/12 NCAA Super Six 
2. 49.425 1/26/18 No. 11 Georgia 
3. 49.400 3/2/18 vs. Arizona 
  3/16/07 at No. 23 Arizona St 
5. 49.375 3/12/04 No. 11 Arizona 
6. 49.350 3/16/18 Arkansas Tri 
  2/5/10 No. 16 Auburn 
8. 49.325 3/11/16 Utah St. 
  2/26/16 No. 23 Kentucky 
10. 49.300 4/6/13 NCAA Regional 
  2/27/04 No. 3 Alabama 
12. 49.275 1/26/09 at No. 7 Oklahoma 
  4/14/07 NCAA Regional 
  3/19/05 GymBack Quad 
Team Records
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VAULT  
SCORE GYMNAST DATE (LAST) OPPONENT 
1. 9.975 Katherine Grable 4/20/14 NCAA Event Finals 
 Michelle Stout 4/16/09 NCAA Champ. 
2. 9.950 Amanda Wellick (2x) 2/13/15 Arkansas Tri-Meet  
 Heather Elswick 1/16/15 No. 6 AlabamA 
 Katherine Grable (7x) 4/18/14 NCAA Ev. Semifi nals 
 Jaime Pisani (3x) 3/16/12 at No. 16 Missouri  
 Casey Jo Magee (2x) 3/1/10 No. 2 Oklahoma 
 Michelle Stout 2/9/07 No. 1 Florida 
3. 9.925 Braie Speed 2/23/18 at No. 5 Florida
 Amanda Wellick (4x) 4/4/15 NCAA Regional 
 Paige Zaziski 2/6/15 No. 2 Florida 
 Katherine Grable (8x) 3/14/14 No. 2 Oklahoma 
 Scarlett Williams 1/31/14 No. 12 Auburn 
 Kelci Lewis 2/22/13 No. 4 Alabama 
 Jaime Pisani (6x) 2/17/12 at No. 6 Alabama 
 Casey Jo Magee (2x) 3/6/10 at No. 22 Minnesota 
UNEVEN BARS 
SCORE GYMNAST DATE (LAST) OPPONENT 
1. 9.975 Hailey Garner 3/16/18 Arkansas Tri 
2. 9.950 Braie Speed (2x) 3/16/18 Arkansas Tri 
 Emily Peacock 2/24/06 Kentucky                              
 Jaime Pisani 1/20/12 No. 25 LSU                          
 Paige Zaziski 3/13/15 No. 8 UCLA                           
3. 9.925 Hailey Garner (2x) 3/10/17 Arkansas Tri 
 Sydney Laird 3/2/18 vs. Arizona 
 Erin Freier 2/26/16 No. 23 Kentucky     
 Braie Speed 2/26/16 No. 23 Kentucky   
 Paige Zaziski (2x) 2/26/16 No. 23 Kentucky                  
 Jaime Pisani (2x) 3/2/12 No. 18 Minnesota               
 Mariah Howdeshell (4x) 3/2/12 No. 18 Minnesota               
 Shelby Salmon 1/27/12 at No. 8 Florida                 
 Casey Jo Magee 2/5/10 No. 16 Auburn                      
 Emily Peacock 2/4/05 at No. 4 LSU                        
 Melissa Leigh (2x) 3/4/04 NCAA Regionals       
BALANCE BEAM  
SCORE GYMNAST DATE (LAST) OPPONENT 
1. 9.975 Sophia Carter (2x) 3/2/18 vs. Arizona 
2. 9.950 Micaela Burton 1/26/18 vs. Georgia 
 Jessica Yamzon 1/26/18 vs. Georgia 
 Katherine Grable 4/20/12 NCAA Champ. Sess II 
 Jaime Pisani (2x) 4/20/12 NCAA Champ. Sess II 
 Casey Jo Magee (3x) 3/19/10 No. 2 Oklahoma 
 Katie Hardman 3/12/04 at No. 11 Arizona 
3. 9.925 Hailey Garner (2x) 3/24/18 SEC Championships 
 Katherine Grable (7x) 3/14/14 No. 2 Oklahoma 
 Jaime Pisani (2x) 4/7/12 NCAA Regional 
 Casey Jo Magee (6x) 2/26/10 at Washington 
 Dana McQuillin 3/5/04 GymBack Invite 
4. 9.900 Amanda Wellick (5x) 4/7/18 NCAA Columbus Regional 
 Michaela Burton (5x) 4/7/18 NCAA Columbus Regional 
 Sophia Carter (3x) 3/16/18 Arkansas Tri 
 Sarah Shaffer (2x) 3/16/18 Arkansas Tri 
 Jessica Yamzon 1/19/18 at Missouri 
 Hailey Garner 3/3/17 at Kentucky 
 Sydney McGlone 1/20/17 Georgia 
 Samantha Nelson (2x) 3/19/16 SEC Championship 
 Sydnie Dillard (2x) 3/7/15 at No. 10 Georgia 
 Katherine Grable (7x) 3/22/14 SEC Championship 
 Erin Freier (2x) 4/6/13 NCAA Regional 
 21 additional scores of 9.900 occured before 2013 
FLOOR EXERCISE                           
SCORE GYMNAST DATE (LAST) OPPONENT 
1. 9.975 Katherine Grable 3/14/14 No. 2 Oklahoma 
 Jaime Pisani 2/3/12 No. 13 Auburn 
2. 9.9625 Katherine Grable 4/20/14 NCAA Event Finals 
3. 9.950 Sarah Shaffer 3/16/18 Arkansas Tri 
 Sophia Carter 1/26/18 No. 11 Georgia 
 Amanda Wellick (2x) 2/26/16 No. 23 Kentucky 
 Katherine Grable (13x) 4/18/14 NCAA Ev. Semifi nals 
 Jaime Pisani (11x) 3/16/12 at No. 16 Missouri 
 Casey Jo Magee 3/12/10 Pittsburgh 
 Rachel Barnett (2x) 2/6/04 No. 14 LSU 
4. 9.925 Sarah Shaffer (2x) 3/2/18 vs. Arizona 
 Samantha Nelson (2x) 1/29/16 No. 9 Auburn 
 Amanda Wellick 2/13/15 Arkansas Tri-Meet 
 Stephani Canizaro 1/16/15 No. 6 Alabama 
 Heather Elswick 1/16/15 No. 6 Alabama 
 Katherine Grable (6x) 3/8/14 at No. 9 Nebraska 
 Kelci Lewis 2/22/13 No. 4 Alabama 
 Jaime Pisani (7x) 4/7/12 NCAA Regional 
 Casey Jo Magee (3x) 3/19/10 No. 2 Oklahoma 
 Samantha Cortez 3/15/08 No. 9 Oklahoma 
 Emily Peacock 3/12/06 Washington 
 Kathy Thompson (2x) 3/5/04 GymBack Invite 
 Cassie Drew 3/5/04 GymBack Invite 
ALL-AROUND  
SCORE GYMNAST DATE (LAST) OPPONENT 
1. 39.725 Katerine Grable (2x) 2/22/14 Kentucky 
 Jaime Pisani 2/3/12 No. 13 Auburn 
3. 39.675 Katerine Grable 4/5/14 NCAA Regional 
 Jaime Pisani 3/2/12 No. 18 Minnesota 
 Casey Jo Magee 3/19/10 No. 2 Oklahoma 
6. 39.650 Katherine Grable 4/6/13 NCAA Regional 
 Casey Jo Magee 3/19/10 No. 2 Oklahoma 
8. 39.625 Katherine Grable (3x) 3/14/14 No. 2 Oklahoma 
 Jaime Pisani (2x) 4/20/12 NCAA Champ. Session II 
 Casey Jo Magee (2x) 3/12/10 Pittsburgh 
11. 39.600 Amanda Wellick 2/26/16 No. 23 Kentucky 
 Katherine Grable 3/1/14 at No. 6 Georgia 
 Jaime Pisani (3x) 3/16/12 at No. 16 Missouri 
 Casey Jo Magee 4/10/10 NCAA Champ. Session II 
15. 39.575 Jaime Pisani 1/10/12 No. 25 LSU 
16. 39.550 Katherine Grable (2x) 2/5/12 No. 5 Oklahoma 
 Casey Jo Magee 4/22/10 NCAA Champ. Session II 
18. 39.525 Jaime Pisani (4x) 1/3/12 No. 23 Kentucky 
 Casey Jo Magee (3x) 2/19/10 No. 11 LSU 
 Michelle Stout 3/13/09 at TWU Quad Meet 
Individual Records
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Top Scores By Class
FRESHMAN   
VAULT   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
MICHELLE STOUT 9.950 2/9/07 NO. 1 FLORIDA
UNEVEN BARS   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
PAIGE ZAZISKI 9.950 3/13/15 NO. 8 UCLA
BALANCE BEAM   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
SOPHIA CARTER 9.975 1/26/18 NO. 10 GEORGIA
SOPHIA CARTER 9.975 3/2/18 ARIZONA
FLOOR EXCERCISE   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
SARAH SHAFFER 9.950 3/16/18 ARKANSAS TRI MEET
SOPHIA CARTER 9.950 1/26/18 NO. 10 GEORGIA
RACHEL BARNETT 9.950 2/6/04 NO. 14 LSU
RACHEL BARNETT 9.950 1/23/04 AUBURN
ALL-AROUND   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
SARAH SHAFFER 39.500 3/16/18 ARKANSAS TRI MEET
SOPHOMORE   
VAULT   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
AMANDA WELLICK 9.950 2/13/15 NO. 6 ALABAMA
AMANDA WELLICK 9.950 1/16/15 ARKANSAS TRI MEET
KATHERINE GRABLE 9.950 1/20/12 NO. 25 LSU
JAIME PISANI 9.950 3/6/10 NO. 22 MINNESOTA
JAIME PISANI 9.950 2/5/10 NO. 16 AUBURN
UNEVEN BARS   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
HAILEY GARNER 9.975 3/16/18 ARKANSAS TRI MEET
BALANCE BEAM   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
MICHAELA BURTON 9.950 1/26/18 NO. 10 GEORGIA
JESSICA YAMZON 9.950 1/26/18 NO. 10 GEORGIA
KATHERINE GRABLE 9.950 4/21/12 NCAA CHAMPIONSHIPS
KATIE HARDMAN 9.950 3/12/04 AT NO. 11 ARIZONA
FLOOR EXCERCISE   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
AMANDA WELLICK 9.950 1/16/15 NO. 6 ALABAMA
KATHERINE GRABLE 9.950 2/5/12 NO. 8 OKLAHOMA
KATHERINE GRABLE 9.950 2/3/12 NO. 13 AUBURN
KATHERINE GRABLE 9.950 1/20/12 NO. 25 LSU
JAIME PISANI 9.950 36/10 NO. 22 MINNESOTA
ALL-AROUND   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
KATHERINE GRABLE 39.725 1/20/12 NO. 25 LSU
JUNIOR   
VAULT   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
MICHELLE STOUT 9.975 4/16/09 NCAA CHAMPIONSHIPS
UNEVEN BARS   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
AMANDA WELLICK 9.900 2/26/16 NO. 23 KENTUCKY
ERIN FREIER 9.900 2/27/15 NO. 23 MISSOURI
SHELBY SALMON 9.900 3/9/13 AT NO. 12 MINNESOTA
MARIAH HOWDESHELL 9.900 4/2/11 NCAA REGIONAL
JAIME PISANI 9.900 34/11 WEST VIRGINIA
JAIME PISANI 9.900 2/25/11 NO. 1 FLORIDA
MICHELLE STOUT 9.900 3/21/09 SEC CHAMPIONSHIP
MICHELLE STOUT 9.900 2/16/09 AT KENTUCKY
BALANCE BEAM   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
CASEY JO MAGEE 9.925 3/13/09 AT TWU QUAD
FLOOR EXCERCISE   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
AMANDA WELLICK 9.950 2/26/16 NO. 23 KENTUCKY
KATHERINE GRABLE 9.950 4/19/13 NCAA CHAMPIONSHIPS
KATHERINE GRABLE 9.950 4/6/13 NCAA REGIONAL
KATHERINE GRABLE 9.950 3/1/13 MIZZOU QUAD
KATHERINE GRABLE 9.950 2/1/13 NO. 1 FLORIDA
JAIME PISANI 9.950 4/15/11 NCAA CHAMPIONSHIPS
JAIME PISANI 9.950 4/2/11 NCAA REGIONALS
JAIME PISANI 9.950 3/4/11 WEST VIRGINIA
JAIME PISANI 9.950 2/27/11 AT ILLINOIS-CHICAGO
ALL-AROUND   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
KATHERINE GRABLE 39.650 4/6/13 NCAA CHAMPIONSHIPS
SENIOR   
VAULT   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
KATHERINE GRABLE 9.975 4/20/14 NCAA EVENT FINALS
UNEVEN BARS   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
BRAIE SPEED 9.950 3/16/18 ARKANSAS TRI MEET
JAIME PISANI 9.950 1/20/12 NO. 25 LSU
BALANCE BEAM   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
JAIME PISANI 9.950 4/21/12 NCAA CHAMPIONSHIPS
JAIME PISANI 9.950 3/10/12 WEST VIRGINIA
CASEY JO MAGEE 9.950 3/19/10 NO. 2 OKLAHOMA
CASEY JO MAGEE 9.950 2/5/10 NO. 16 AUBURN
FLOOR EXCERCISE   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
KATHERINE GRABLE 9.975 3/14/14 NO. 2 OKLAHOMA
JAIME PISANI 9.975 2/3/12 NO. 13 AUBURN
ALL-AROUND   
GYMNAST SCORE DATE OPPONENT
KATHERINE GRABLE 39.725 2/21/14 KENTUCKY
JAIME PISANI 39.725 2/2/12 NO. 13 AUBURN
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2003 SEC CHAMPIONSHIP
Birmingham, Ala. » T-6th of 7
1. Alabama .........................197.575
2. Georgia .........................197.525
3. Florida .......................... 195.950
4. LSU ...............................195.650
5. Auburn ......................... 195.025
6. Arkansas ...................... 194.875
7. Kentucky ....................... 194.875
2004 SEC CHAMPIONSHIP
Duluth, Ga. » 6th of 7
1. Georgia .......................... 198.175
2. Alabama ....................... 197.950
3. LSU ................................197.275
4. Florida ...........................197.225
5. Auburn ......................... 195.925
6. Arkansas ...................... 194.825
7. Kentucky ....................... 193.850
2005 SEC CHAMPIONSHIP
Duluth, Ga. » 5th of 7
1. Georgia ......................... 197.250
2. LSU ............................... 196.975
3. Alabama ....................... 196.700
4. Florida ...........................196.150
5. Arkansas ...................... 195.325
6. Auburn .......................... 195.125
7. Kentucky .......................193.800
2006 SEC CHAMPIONSHIP
Birmingham, Ala. » 6th of 7
1. Georgia ..........................197.275
2. Alabama ....................... 196.975
3. Florida .......................... 196.275
4. LSU ...............................195.900
5. Auburn ......................... 194.975
6. Arkansas ......................194.650
7. Kentucky .........................191.150
2007 SEC CHAMPIONSHIP
North Little Rock, Ark. » 5th of 7
1. Florida ...........................197.325
2. Georgia ..........................197.175
3. Alabama ....................... 197.000
4. LSU ...............................196.250
5. Arkansas ......................194.550
6. Auburn ......................... 194.475
7. Kentucky .......................194.000
2011 SEC CHAMPIONSHIP
Birmingham, Ala. » 2nd of 7
1. Alabama .........................197.225
2. Florida .......................... 196.975
3. Georgia ........................ 196.625
4. Arkansas ......................195.800
5. LSU ............................... 195.475
6. Auburn ......................... 195.325
7. Kentucky ....................... 193.950
2015 SEC CHAMPIONSHIP
Duluth, Ga. » 6th of 8
1. Alabama .........................197.525
2. LSU ............................... 197.450
3. Florida .......................... 197.400
4. Auburn ......................... 196.925
5. Georgia ........................196.000
6. Arkansas ...................... 195.950
7. Missouri ........................ 195.700
8. Kentucky ...................... 195.025
2008 SEC CHAMPIONSHIP
Duluth, Ga. » 6th of 7
1. Georgia ......................... 197.350
2. Florida ...........................197.325
3. Alabama ........................197.325
4. LSU ...............................196.500
5. Auburn ..........................196.100
6. Arkansas ......................194.650
7. Kentucky ....................... 194.025
2012 SEC CHAMPIONSHIP
Duluth, Ga. » 6th of 7
1. Florida ........................... 197.150
2. Alabama ........................196.775
3. Georgia ........................ 196.575
4. LSU ............................... 196.425
5. Kentucky ...................... 194.350
6. Arkansas ....................... 194.175
7. Auburn ...........................194.100
2016 SEC CHAMPIONSHIP
North Little Rock, Ark. » 6th of 8
1. Florida ........................... 197.775
2. Alabama ........................197.750
3. LSU ............................... 197.500
4. Auburn ......................... 196.975
5. Georgia ........................196.850
6. Arkansas ......................196.500
7. Kentucky .......................196.250
8. Missouri ....................... 195.7502009 SEC CHAMPIONSHIP
Nashville, Tenn. » 6th of 7
1. Alabama ........................ 197.300
2. Georgia ........................ 196.925
3. Florida .......................... 196.750
4. LSU ...............................196.550
5. Auburn .........................196.350
6. Arkansas ......................195.650
7. Kentucky .......................195.000
2013 SEC CHAMPIONSHIP
North Little Rock, Ar. » 6th of 8
1. Florida ..........................198.000
2. Alabama ....................... 197.800
3. LSU ................................197.700
4. Georgia .........................197.325
5. Auburn .........................196.550
6. Arkansas ......................196.400
7. Missouri ........................ 195.525
8. Kentucky ......................194.600
2017 SEC CHAMPIONSHIP
Jacksonville, Fla. » 8th of 8
1. LSU ............................... 198.075
2. Florida ...........................197.825
3. Alabama ....................... 197.400
4. Georgia ........................ 196.700
5. Kentucky ...................... 196.625
6. Auburn .........................196.550
7. Missouri ........................ 195.835
8. Arkansas ......................194.900
2010 SEC CHAMPIONSHIP
Jacksonville, Fla. » 6th of 7
1. Florida .......................... 197.050
2. Alabama ....................... 196.875
3. Georgia ........................ 196.825
4. LSU ............................... 195.750
5. Auburn ......................... 195.575
6. Arkansas ...................... 195.275
7. Kentucky .......................194.800
2014 SEC CHAMPIONSHIP
Birmingham, Ala. » 7th of 8
1. Alabama .........................197.875
2. Florida ...........................197.700
3. LSU ................................197.325
4. Georgia ......................... 197.150
5. Auburn .........................195.550
6. Kentucky ...................... 195.075
7. Arkansas .......................194.900
8. Missouri .......................194.650
2018 SEC CHAMPIONSHIP
St. Louis, Mo. » 5th of 8
1. LSU ............................... 197.400
2. Alabama ....................... 196.975
3. Florida .......................... 196.825
4. Kentucky ......................196.550
5. Arkansas ...................... 196.425
6. Auburn .........................195.650
7. Georgia .........................196.350
8. Missouri ........................196.100
ALL-TIME SEC CHAMPIONSHIP ROTATION 
YEAR FIRST SECOND THIRD FOURTH FIFTH SIXTH SEVENTH
2003 Bye Floor Bye Vault Bye Bars Beam
2004 Beam Bye Floor Bye Vault Bye Beam
2005 Bye Vault Bye Bars Beam Bye Floor
2006 Bye Vault Beam Bye Floor Bye Bars
2007 Bye Vault Bye Bars Beam Bye Floor
2008 Vault Bye Bars Beam Bye Floor Bye
2009 Bye Floor Bye Vault Bye Bars Beam
2010 Floor Bye Vault Bars Bye Beam Bye
2011 Bye Floor Bye Vault Bye Bars Beam
2012 Floor Bye Vault Bars Bye Bars Bye
2013 Bars Beam Floor Vault Format Changed To Sessions
2014 Bars Beam Floor Vault
2015 Bars Beam Floor Vault
2016 Bars Beam Floor Vault
2017 Floor Vault Bars Beam
2018 Vault Bars Beam Floor
SEC INDIVIDUAL CHAMPIONS      
YEAR GYMNAST EVENT SCORE LOCATION
2009 Casey Jo Magee BB 9.900 Nashville, Tenn. 
2012 Jaime Pisani BB 9.900 Duluth, Ga. 
Casey Jo Magee won Arkansas’ fi rst SEC Title in 
2009, while also becoming the fi rst athlete to be 
named to the All-SEC First Team. 
Pisani Tied or set three Arkansas SEC Championship 
meet records en route to the program’s second title 
on beam. 
Southeastern Conference Championship History
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TEAM VAULT  
  SCORE YEAR LOCATION
1. 49.325 2011 Birmingham, Ala. 
2. 49.250 2015 Duluth, Ga. 
3. 49.200 2009 Nashville, Tenn.
4. 49.150 2013 North Little Rock, Ark. 
5. 49.125 2016 North Little Rock, Ark. 
6. 49.050 2012 Duluth, Ga. 
7. 49.000 2010 Jacksonville, Fla. 
  49.000 2007 North Little Rock, Ark. 
9. 48.975 2018 St. Louis, Mo. 
10. 48.925 2017 Jacksonville, Fla. 
TEAM UNEVEN BARS  
  SCORE YEAR LOCATION
1. 49.150 2018 St. Louis, Mo.  
  49.150 2004 Duluth, Ga. 
3. 49.100 2016 North Little Rock, Ark. 
4. 49.075 2009 Nashville, Tenn. 
5. 48.900 2005 Duluth, Ga. 
6. 48.850 2013 North Little Rock, Ark. 
  48.850 2012 Duluth, Ga. 
8. 48.825 2017 Jacksonville, Fla. 
  48.825 2015 Duluth, Ga. 
  48.825 2007 North Little Rock, Ark. 
TEAM BALANCE BEAM  
  SCORE YEAR LOCATION
1. 49.225 2018 St. Louis, Mo.
2. 49.125 2005 Duluth, Ga. 
3. 49.100 2013 North Little Rock, Ark. 
4. 49.075 2016 North Little Rock, Ark. 
5. 49.050 2010 Jacksonville, Fla. 
6. 49.025 2008 Duluth, Ga. 
7. 48.900 2014 Birmingham, Ala. 
  48.900 2006 Birmingham, Ala. 
  48.900 2003 Birmingham, Ala.  
10. 48.825 2011 Birmingham, Ala. 
TEAM FLOOR EXERCISE  
  SCORE YEAR LOCATION
1. 49.350 2015 Duluth, Ga. 
2. 49.300 2013 North Little Rock, Ark. 
6. 49.200 2016 North Little Rock, Ark.
4. 49.100 2009 Nashville, Tenn. 
5. 49.075 2018 St. Louis, Mo. 
  49.075 2006 Birmingham, Ala. 
  49.075 2005 Duluth, Ga. 
8. 49.050 2008 Duluth, Ga. 
9. 48.975 2011 Birmingham, Ala. 
10. 48.925 2004 Duluth, Ga.
TEAM ALL-AROUND  
  SCORE YEAR LOCATION
1. 196.500 2016 North Little Rock, Ark. 
2. 196.425 2018 St. Louis, Mo. 
3. 196.400 2013 North Little Rock, Ark. 
4. 196.000 2015 Duluth, Ga. 
5. 195.800 2011 Birmingham, Ala. 
6. 195.650 2009 Nashville, Tenn. 
7. 195.325 2005 Duluth, Ga. 
8. 195.275 2010 Jacksonville, Fla. 
9. 194.900 2017 Jacksonville, Fla. 
  194.900 2014 Birmingham, Ala. 
INDIVIDUAL VAULT  
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1.  9.900 Amanda Wellick 2015 Duluth, Ga.
  9.900 Katherine Grable 2014 North Little Rock, Ark.
  9.900 Jaime Pisani 2011 Birmingham, Ala.
  9.900 Michelle Stout 2009 Nashville, Tenn. 
5.  9.875 Paige Zaziski 2015 Duluth, Ga. 
  9.875 Katherine Grable 2013 North Little Rock, Ark. 
  9.875 Jaime Pisani 2012 Duluth, Ga. 
  9.875 Jordan Salsberg 2011 Birmingham, Ala. 
  9.875 Katherine Grable 2011 Birmingham, Ala. 
  9.875 Jaime Pisani 2010 Jacksonville, Fla.
  9.875 Jaime Pisani 2009 Nashville, Tenn. 
INDIVIDUAL UNEVEN BARS 
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 9.900 Michelle Stout 2009 Nashville, Tenn. 
  9.900 Melissa Leigh  2004 Duluth, Ga. 
3.  9.875 Hailey Garner 2017 Jacksonville, Fla.
  9.875 Paige Zaziski 2015 Duluth, Ga. 
  9.875 Sarah Nagashima 2010 Jacksonville, Fla.
  9.875 Emily Peacock 2004 Duluth, Ga.
7. 9.850 Hailey Garner 2018 St. Louis, Mo. 
  9.850 Braie Speed 2018 St. Louis, Mo. 
  9.850 Amanda Wellick 2018 St. Louis, Mo.
  9.850 Katherine Grable 2014 Birmingham, Ala. 
  9.850 Mariah Howdeshell 2011 Birmingham, Ala.  
INDIVIDUAL BALANCE BEAM 
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 9.925 Hailey Garner 2018 St. Louis, Mo. 
2.  9.900 Samantha Nelson 2017 Jacksonville, Fla. 
  9.900 Katherine Grable 2014 Birmingham, Ala. 
  9.900 Jaime Pisani 2012 Duluth, Ga. 
  9.900 Casey Jo Magee 2010 Jacksonville, Fla. 
  9.900 Casey Jo Magee 2009 Nashville, Tenn  
7.  9.875 Sydnie Dillard 2013 North Little Rock, Ark. 
8.  9.850 Sophia Carter 2018 St. Louis, Mo. 
  9.850 Jessica Yamzon 2018 St. Louis, Mo. 
  9.850 Samantha Nelson 2017 Jacksonville, Fla. 
  9.850 Hailey Garner 2017 Jacksonville, Fla.
  12 additional scores of 9.850 occured from 2003-2016.  
INDIVIDUAL FLOOR EXERCISE 
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 9.925 Katherine Grable 2013 North Little Rock, Ark. 
2. 9.900 Heather Elswick 2015 Duluth, Ga. 
  9.900 Katherine Grable 2014 Birmingham, Ala. 
  9.900 Kelci Lewis 2013 North Little Rock, Ark. 
  9.900 Jaime Pisani 2012 Duluth, Ga.
  9.900 Jaime Pisani 2011 Birmingham, Ala. 
  9.900 Jaime Pisani 2010 Jacksonville, Fla. 
  9.900 Dana McQuillin 2004 Duluth, Ga. 
9. 9.875 Sophia Carter 2018 St. Louis, Mo. 
  9.875 Amanda Wellick 2016 Duluth, Ga. 
  9.875 Samantha Nelson 2016 Duluth, Ga.  
  5 additional scores of 9.875 occured from 2003-2016.
INDIVIDUAL ALL-AROUND 
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 39.550 Katherine Grable 2014 Birmingham, Ala. 
2. 39.500 Jaime Pisani 2012 Duluth, Ga. 
3.  39.400 Casey Jo Magee 2010 Jacksonville, Fla. 
4.  39.375 Katherine Grable 2013 North Little Rock, Ark.  
  39.375 Casey Jo Magee 2009 Nashville, Tenn.
6.  39.325 Katherine Grable 2011 Birmingham, Ala. 
7. 39.300 Amanda Wellick 2016 North Little Rock, Ark. 
  39.300 Dana McQuillin 2004 Duluth, Ga. 
9. 39.250 Amanda Wellick 2018 St. Louis, Mo. 
10.   39.225 Amanda Wellick 2015 Duluth, Ga. 
  39.225 Sarah Nagashima 2010 Jacksonville, Fla. 
Southeastern Conference Championship Records
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Southeastern Conference Honors
SEC Gymnast of the Year  
Jaime Pisani ......................................................2012
Katherine Grable ...............................................2014
SEC Freshman of the Year  
Amanda Wellick .................................................2014
Paige Zaziski .....................................................2014
Sarah Shaffer ....................................................2018
SEC Coach of the Year   
Mark & René Cook ............................................2008
Mark Cook .........................................................2016
Mark Cook .........................................................2018
SEC Scholar-Athlete of the Year 
Michelle Stout ................................................... 2011
University of Arkansas Athlete of the Year 
Casey Jo Magee, Michelle Stout .......................2009
Jaime Pisani ......................................................2012
Katherine Grable ...............................................2014
SEC Community Service Scholarship 
Hanna McLeod ..................................................2006
SEC Gymnast of the Week  
Dana McQuillin ....................................Jan. 13, 2004
Katie Hardman .................................March 14, 2006
Cassie Drew ...................................... March 6, 2007
Michelle Stout ..................................... Feb. 13, 2008
Casey Jo Magee ................................... Feb. 2, 2009
Casey Jo Magee ............................... March 17, 2009
Casey Jo Magee ..................................March 1, 2010
Casey Jo Magee .................................March 8, 2010
Jaime Pisani ............................................Feb. 7, 2011
Jaime Pisani ......................................... Feb. 28, 2011
Katherine Grable ................................... Jan. 9, 2012
Katherine Grable ................................. Jan. 23, 2012
Jaime Pisani ....................................... March 5, 2012
Katherine Grable ................................. Feb. 25, 2014
Amanda Wellick ...................................Jan. 20, 2015
SEC Specialist of the Week  
Kelci Lewis .......................................... Feb. 25, 2013
Sophia Carter ......................................Jan. 20, 2018
Braie Speed ...................................... March 20, 2018
SEC Freshman of the Week  
Jaime Pisani ....................................... Jan. 26, 2009
Jaime Pisani ........................................ Feb. 12, 2009
Sydnie Dillard .......................................Jan. 16, 2013
Amanda Wellick ..................................March 11, 2014
Paige Zaziski ........................................Jan. 27, 2015
Paige Zaziski .........................................Feb. 17, 2015
Paige Zaziski .....................................March 16, 2015
Jessica Yamzon ......................................Feb. 7, 2017
Sarah Shaffer .......................................Jan. 15, 2018
Sarah Shaffer ........................................ Feb. 2, 2018
Sarah Shaffer ................................... March 20, 2018
ALL-SEC    
2004     
Melissa Leigh .................................................................UB
2009     
Casey Jo Magee ........................................................ 1st, BB
Michelle Stout ..........................................................2nd, BB
2010     
Casey Jo Magee ........................................................ 1st, AA
Jaime Pisani ............................................................. 2nd, FX
2011     
Katherine Grable ......................................................2nd, AA
Jaime Pisani .............................................................2nd, VT
2012     
Jaime Pisani .............................................................. 1st, BB
2013     
Katherine Grable ...................................................... FX, AA
Kelci Lewis ..................................................................... FX
2014     
Katherine Grable .................................... VT, UB, BB, FX, AA
Sydnie Dillard .................................................................BB
Samantha Nelson ........................................................... FX
2015     
Heather Elswick ............................................................. FX
Amanda Wellick .............................................................. VT
Paige Zaziski .................................................................. VT
2016     
Samantha Nelson ...........................................................BB
Amanda Wellick .............................................................. FX
Paige Zaziski ..................................................................UB
2017     
Hailey Garner .................................................................UB
2018     
Braie Speed .............................................................. VT, UB
Amanda Wellick .................................................. VT, UB, AA
Hailey Garner ...........................................................UB, BB
Sydney Laird ..................................................................UB
Sophia Carter ................................................................. FX
Sarah Shaffer ................................................................. FX
TOTAL ALL-SEC HONORS   35
ALL-SEC GYMNAST    18
SEC ALL-FRESHMAN TEAM 
Began in 2013    
2013     
Sydnie Dillard, Keara Glover
2014     
Samantha Nelson
2015     
Paige Zaiski
2017     
Hailey Garner, Jessica Yamzon
2018     
Sarah Shaffer, Sophia Carter, Sydney Laird
TOTAL ALL-FRESHMAN TEAM GYMNASTS 9
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2004 NCAA TUCSON REGIONAL
April 3 » Tucson, Ariz. » 4th of 6
#5 Utah .............................197.625
#8 Florida ........................ 197.050
#18 Arizona ...................... 196.375
#25 Arkansas ................195.550
#39 Illinois .................. 195.400
#40 Illinois-Chicago ...... 193.875
2005 NCAA DURHAM REGIONAL
April 21 » Durham, N.H. » 4th of 6
#3 LSU .............................. 197.125
#10 Oklahoma ..................195.550
#41 New Hampshire ......... 194.700
#15 Arkansas ................193.950
#51 Pittsburgh .............. 193.100
#52 Rutgers .................. 191.350
2006 NCAA FAYETTEVILLE REGIONAL
April 28 » Fayetteville, Ark. » 2nd of 6
#3 Florida ........................ 196.375
#18 Arkansas ............... 195.400
#9 UCLA ............................ 195.175
#30 Illinois ....................... 193.125
#42 Illinois-Chicago ...........191.125
#49 SEMO ........................189.050
2007 NCAA ANN ARBOR REGIONAL
 April 14 » Ann Arbor, Mich. » 3rd of 6
#1 Florida ..........................197.325
#12 Michigan ....................196.050
#13 Arkansas ................ 195.875
#43 New Hampshire ........ 192.925
#41 Pittsburgh .................192.550
#52 Rutgers ..................... 190.875
2008 NCAA MINNEAPOLIS REGIONAL
April 12 » Minneapolis, Minn » 2nd of 6
#2 Utah ............................ 196.950
#11 Arkansas ..................196.125
#28 Minnesota ................. 195.275
#14 Arizona ...................... 194.275
#27 Southern Utah .......... 193.575
#23 Iowa ..........................192.450
2012 NCAA FAYETTEVILLE REGIONAL 
April 12 » Fayetteville, Ark. » 2nd of 6
#3 UCLA ............................197.225
#10 Arkansas ................196.825
#15 Boise State ............ 196.050
#19 Missouri .................195.450
#34 Maryland............... 194.400
#29 New Hampshire ......193.900
2016 NCAA IOWA CITY REGIONAL 
April 2 » Iowa City, Iowa » 3rd of 6
#1 Oklahoma .....................197.575
#12 Nebraska ...................196.550
#13 Arkansas ...................195.500
#19 Iowa ..........................195.450
#35 CMU .......................... 194.675
#30 Kent State ................ 194.525
2009 NCAA FAYETTEVILLE REGIONAL 
April 4 » Fayetteville, Ark. » 1st of 6
#10 Arkansas ............... 196.300
#4 Stanford ......................196.200
#16 Michigan .................... 195.700
#25 Arizona ..................... 194.350
#31 Arizona State ............. 193.900
#27 Southern Utah ..........192.650
2013 NCAA CORVALLIS REGIONAL 
April 6 » Corvallis, Oreg. » 2nd of 6
#4 Georgia ........................197.425
#16 Arkansas ................196.950
#10 Oregon State ............. 195.375
#21 Boise State ................195.300
#28 Arizona State ............ 195.700
#32 California ................... 195.125
2017 NCAA FAYETTEVILLE REGIONAL
April 1 » Fayetteville, Ark. » 3rd of 6
#4 Utah ............................. 197.150
#9 Denver ........................ 197.050
#27 Arkansas ...................196.600
#21 Auburn .......................196.600
#16 California ...................196.300
#28 CMU .......................... 195.675
2010 NCAA LOS ANGELOS REGIONAL 
April 10 » Los Angelos, Calif. » 2ndof 6
#3 UCLA ............................197.825
#9 Arkansas .................. 196.675
#21 Arizona .......................195.100
#17 Iowa State ................. 194.325
#32 Arizona State ............ 193.900
#26 BYU ...........................193.400
2014 NCAA FAYETTEVILLE REGIONAL 
April 5 » Fayetteville, Ark. » 3rd of 6
#8 Utah ............................ 197.300
#9 UCLA ...........................196.660
#17 Arkansas .................... 196.375
#24 Arizona State ............ 194.425
#34 UC Davis ................... 193.900
#36 Utah State ................. 191.875
2018 NCAA COLUMBUS REGIONAL
April 7 » Durham, N.H. » 4th of 6
#3 UCLA ........................... 197.650
#10 Arkansas ....................196.775
#25 Ohio State .................196.500
#15 Boise State ................ 196.225
#33 Pittsburgh .................. 195.125
#34 Kent State ................194.900
2011 NCAA DENVER REGIONAL
April 3 » Denver, Colo. » 1st of 6
#12 Arkansas ...................196.550
#1 Florida ......................... 196.425
#13 Boise State ................196.400
#19 Denver ....................... 195.625
#20 Arizona .....................195.400
#27 BYU ...........................194.650
2015 NCAA MORGANTOWN REGIONAL 
April 4 » Morgantown, W.V. » 4th of 6
#2 Florida .........................197.475
#11 Stanford ..................... 197.000
#14 Illinois ....................... 196.675
#19 Arkansas ...................196.500
#39 West Virginia .............195.650
#25 New Hampshire......... 194.825
INDIVIDUAL REGIONAL CHAMPIONS 
NAME EVENT YEAR SCORE
Michelle Stout Vault 2009 9.875
Casey Jo Magee Balance Beam 2009 9.900
Casey Jo Magee Floor Excercise 2009 9.900
Casey Jo Magee Balance Beam 2010 9.900
Katherine Grable Vault 2011 9.900
Jaime Pisani Floor Exercise 2011 9.950
Jaime Pisani Balance Beam 2012 9.925
Jaime Pisani All-Around 2012 39.625
Katherine Grable Vault 2013 9.950
Katherine Grable Floor Excercise 2013 9.950
Katherine Grable All-Around 2013 39.650
Katherine Grable Vault 2014 9.950
Katherine Grable Floor Excercise 2014 9.950
Braie Speed Vault 2017 9.900
Braie Speed Vault 2018 9.900
Amanda Wellick All-Around 2018 39.425
TOTAL ............................................................................................16
VAULT .............................................................................................6
BEAM ..............................................................................................3
FLOOR ............................................................................................4
ALL-AROUND ...................................................................................3 Arkansas took fi rst at the 2011 NCAA Denver Regional, claiming its second Team Regional Championship (2009). 
Ncaa Regional Championship History
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TEAM VAULT  
  SCORE YEAR LOCATION
1.  49.375 2015 Morgantown, W.V. 
2.  49.300 2007 Ann Arbor, Mich. 
  49.300 2008 Minneapolis, Minn. 
4.  49.250 2014 Fayetteville, Ark. 
  49.250 2013 Corvallis, Ore.
6.  49.200 2012 Fayetteville, Ark. 
7. 49.175 2018 Columbus, Ohio
  49.175 2011 Denver, Colo.
  49.175 2009 Fayetteville, Arl. 
10. 49.100 2010 Los Angeles, Calif.
TEAM UNEVEN BARS  
  SCORE YEAR LOCATION
1.  49.400 2010 Los Angeles, Calif.
2.  49.375 2004 Tucson, Ariz. 
  49.375 2017 Fayetteville, Ark. 
4.  49.225 2012 Fayetteville, Ark. 
5. 49.175 2018 Columbus, Ohio
  49.175 2011 Denver, Colo.
7. 49.150 2013 Corvallis, Oreg. 
8. 49.125 2015 Morgantown, W.V.
9. 49.100 2016 Iowa City, Iowa
10. 48.950 (2x)  2009 (MR)  Fayetteville, Ark. 
TEAM BALANCE BEAM  
  SCORE YEAR LOCATION
1.  49.300 2013 Corvallis, Oreg. 
2. 49.275 2007 Ann Arbor, Mich. 
3. 49.175 2018 Columbus, Ohio. 
  49.175 2012 Fayetteville, Ark. 
5. 49.150 2015 Morgantown, W.V. 
6. 49.050 2010 Los Angeles, Calif.
7. 49.025 2016 Iowa City, Iowa
8. 49.000 2017 Fayetteville, Ark. 
9. 48.975 2009 Fayetteville, Ark. 
  48.975 2006 Fayetteville, Ark. 
TEAM FLOOR EXERCISE  
  SCORE YEAR LOCATION
1.  49.300 2011 Denver, Co. 
2. 49.275 2014 Fayetteville, Ar. 
3. 49.250 2018 Columbus, Ohio
  49.250 2013 Corvallis, Or.
5. 49.225 2012 Fayetteville, Ar.
  49.225 2008 Minneapolis, Minn.
7. 49.200 2009 Fayetteville, Ar. 
8. 49.150 2017 Fayetteville, Ar. 
9. 49.125 2010 Los Angeles, Ca. 
10. 49.000 2016 Iowa City, Iowa
TEAM ALL-AROUND  
  SCORE YEAR LOCATION
1.  196.950 2013 Corvallis, Oreg.
2. 196.825 2012 Fayetteville, Ark.
3. 196.775 2018 Columbus, Ohio
4. 196.675 2010 Los Angeles, Calif.
5. 196.600 2017 Fayetteville, Ark. 
6. 196.550 2011 Denver, Colo. 
7. 196.500 2015 Morgantown, W.V. 
8. 196.375 2014 Fayetteville, Ark. 
9. 196.300 2009 Fayetteville, Ark. 
10. 196.125 2008 Minneapolis, Minn. 
INDIVIDUAL VAULT  
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 9.950 Katherine Grable 2014 Fayetteville, Ar. 
  9.950 Katherine Grable 2013 Corvallis, Or. 
3. 9.900 Braie Speed 2018 Columbus, Ohio
  9.900 Braie Speed 2017 Fayetteville, Ar
  9.900 Amanda Wellick 2015 Morgantown, W.V.
  9.900 Amanda Wellick 2014 Fayetteville, Ar. 
  9.900 Jaime Pisani 2012 Fayetteville, Ar. 
  9.900 Katherine Grable 2011 Denver Co. 
  9.900 Casey Jo Magee 2010 Los Angeles, Ca. 
  9.900 MIchelle Stout 2008 Minneapolis, Minn. 
  9.900 Michelle Stout 2007 Ann Arbor, Mi. 
  9.900 Kathy Thompson 2004 Tucson, Ariz. 
INDIVIDUAL UNEVEN BARS 
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 9.925 Melissa Leigh 2004 Tuscon, Ariz. 
2. 9.900 Michaela Burton 2017 Fayetteville, Ar. 
  9.900 Hailey Garner 2017 Fayetteville, Ar. 
  9.900 Paige Zaziski 2015 Morgantown, W.V. 
  9.900 Amanda Wellick 2014 Fayetteville, Ar. 
  9.900 Katherine Grable 2014 Fayetteville, Ar.
  9.900 Mariah Howdeshell  2011 Denver, Co. 
  9.900 Casey Jo Magee 2010 Los Angeles, Ca. 
  9.900 Amy DeFilippo 2010 Los Angeles, Ca. 
  9.900 Dana McQuillin 2004 Tuscon, Ariz. 
INDIVIDUAL BALANCE BEAM 
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 9.925 Jaime Pisani 2012 Fayetteville, Ar
2. 9.900 Amanda Wellick 2018 Columbus, Ohio
  9.900 Erin Freier 2013 Corvallis, Or. 
  9.900 Katherine Grable 2013 Corvallis, Or.
  9.900 Katherine Grable 2012 Fayetteville, Ar. 
  9.900 Casey Jo Magee 2010 Los Angeles, Ca. 
  9.900 Casey Jo Magee 2009 Fayetteville, Ar. 
  9.900 Casey Jo Magee 2007 Ann Arbor, Mi. 
9.  9.875 Hailey Garner 2018 Columbus, Ohio
  9.875 Michaela Burton 2017 Fayetteville, Ar.
  9.875 Katherine Grable 2014 Fayetteville, Ar. 
  9.875 Emily Peacock 2007 Ann Arbor, Mi.  
INDIVIDUAL FLOOR EXERCISE 
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 9.950 Katherine Grable 2014 Fayetteville, Ar. 
  9.950 Katherine Grable 2013 Corvallis, Or. 
  9.950 Jaime Pisani 2011 Denver, Co. 
4. 9.925 Jaime Pisani 2012 Fayetteville, Ar. 
5. 9.900 Sarah Shaffer 2018 Columbus, Ohio
  9.900 Sydney McGlone 2017 Fayetteville, Ar.
  9.900 Samantha Nelson 2017 Fayetteville, Ar.
  9.900 Heather Elswick 2014 Fayetteville, Ar.
  9.900 Any Borsellino 2013 Corvallis, Or. 
  9.900 Amy Borsellino 2012 Fayetteville, Ar. 
  9.900 Katherine Grable 2011 Denver, Co.
  9.900 Jaime Pisani 2010 Los Angeles, Ca.
  9.900 Case Jo Magee 2010 Los Angeles, Ca. 
  9.900 Casey Jo Magee 2009 Fayetteville, Ar. 
  9.900 Samantha Cortez 2008 Minneapolis, Minn.  
INDIVIDUAL ALL-AROUND 
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 39.675 Katherine Grable 2014 Fayetteville, Ar. 
2. 39.650 Katherine Grable 2013 Corvallis, Or. 
3. 39.625 Jaime Pisani 2012 Fayetteville, Ar. 
4. 39.600 Casey Jo Magee 2010 Los Angeles, Ca. 
5. 39.475 Katherine Grable 2011 Denver, Co. 
6. 39.425 Amanda Wellick 2018 Columbus, Ohio
  39.425 Jaime Pisani 2010 Los Angeles, Ca. 
8. 39.400 Casey Jo Magee 2009 Fayetteville, Ar. 
9. 39.375 Jaime Pisani 2011 Denver, Co. 
  39.375 Casey Jo Magee 2009 Fayetteville, Ar. 
Ncaa Regional Championship Records
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2008 NCAA CHAMPIONSHIPS (SESSION I)
ATHENS, GA. (GEORGIA, HOST)
SESSION FINISH » 5TH of 6
OVERALL FINISH » 10TH of 12
TEAM VT  UB  BB  FX  AA 
#2 Florida 49.10 49.300 48.975 49.525 196.90 
#6 Alabama 49.125 49.375 48.850 49.300 196.650 
#3 LSU 49.050 49.450 48.825 49.250 196.575 
#10 Oklahoma 48.775 49.125 48.95 49.225 196.075 
#11 ARKANSAS 49.150 49.125 48.575 48.975 195.825 
#7 Oregon State 48.725 49.150 48.750 48.850 195.475 
2009 NCAA CHAMPIONSHIPS (SESSION II)
LINCOLN, NEB. (NEBRASKA, HOST)
SESSION FINISH » 2ND of 6
OVERALL FINISH » 5TH of 12
TEAM VT  UB  BB  FX  AA 
#3 Alabama 49.325 49.200 49.375 49.125 197.025 
#10 ARKANSAS 49.450 49.100 49.250 49.150 196.950 
#2 Utah 49.400 49.275 48.775 49.175 196.625 
#7 UCLA 49.425 48.700 49.200 49.300 196.625 
#6 Oregon St. 49.225 48.625 48.325 49.175 195.350 
#11 Illinois 48.700 48.875 48.575 48.900 195.050 
2010 NCAA CHAMPIONSHIPS (SESSION II)
GAINESVILLE, FLA. (FLORIDA, HOST)
SESSION FINISH » 5TH of 6
OVERALL FINISH » 11TH of 12
TEAM  VT  UB  BB  FX  AA 
#3 Alabama 49.325 49.350 49.225 48.950 196.850 
#2 Florida 49.425 48.900 49.175 49.275 196.775 
#6 Stanford 49.325 48.950 49.100 48.925 196.300 
#11 Michigan 49.375 48.725 48.450 49.150 195.700 
#7 ARKANSAS 49.250 49.125 48.000 49.225 195.600 
#10 Missouri 49.200 49.025  47.450 48.925 194.600 
2011 NCAA CHAMPIONSHIPS (SESSION I)
CLEVELAND, OHIO (KENT STATE, HOST)
SESSION FINISH » 4TH of 6
OVERALL FINISH » 10TH of 12
TEAM  VT  UB  BB  FX  AA 
#3 Oklahoma 49.225 49.375 49.175 49.000 196.775 
#6 Michigan 49.325 49.375 48.750 49.250 196.700 
#2 UCLA 49.450 49.350 48.375 49.325 196.500 
#10 ARKANSAS 49.150 48.575 48.450 49.275 195.450 
#7 Georgia 49.250 49.075 48.700 48.425 195.450 
#11 Illinois 49.175 48.825  47.950 49.150 195.100 
2012 NCAA CHAMPIONSHIPS (SESSION II)
DULUTH, GA. (GEORGIA TECH, HOST)
SESSION FINISH » 3RD of 6
OVERALL FINISH » 6TH of 12
TEAM VT  UB  BB  FX  AA 
#4 Alabama 49.400 49.400 49.600 49.275 197.675 
#1 Florida 49.575 49.450 49.350 49.275 197.650 
#8 ARKANSAS 49.275 49.275 49.450 49.150 197.150 
#12 Ohio St. 49.175 48.975 49.225 49.150 196.525 
#5 Georgia 49.600 49.400 48.275 49.225 196.500 
#9 Oregon St. 49.050 49.150 49.300 48.975 196.475 
Ncaa Championship Appearances
2018 NCAA CHAMPIONSHIPS (SESSION I)
ST. LOUIS, MO. (MISSOURI, HOST)
SESSION FINISH » 6TH of 6
OVERALL FINISH » 10TH of 12
TEAM  VT  UB  BB  FX  AA 
#3 UCLA 49.1875 49.3750 49.5375 49.4625 197.5625 
#2 LSU 49.3500 49.5000 49.2250 49.4000 197.4750 
#11 Nebraska  49.2375 49.0625 49.3750 49.3375 197.0125 
#18 Georgia 49.1250 49.3125 49.2375 49.0125 196.6875 
#6 Alabama 49.1375 49.1625 49.0750 49.2500 196.6250 
#10 ARKANSAS 48.7500 49.2875 49.2625 49.1250 196.4250 
Overall fi nish represents Arkansas’ fi nish at the NCAA Championships. 
Ncaa Individual Appearances
 NCAA INDIVIDUAL AA PARTICIPANTS
Dana McQuillin » 2005 NCAA All-Around Qualifier
ATHLETE  VT  UB  BB  FX  AA
McQuillin 9.575 9.675 9.000 9.775 38.025
Casey Jo Magee » 2007 NCAA All-Around Qualifier
ATHLETE  VT  UB  BB  FX  AA
Magee 9.850 9.825 9.250 9.800 38.725
Katherine Grable, Amanda Wellick
 2014 NCAA All-Around Qualifiers
ATHLETE  VT  UB  BB  FX  AA
Grable 9.850 9.850 9.850 9.950 39.600
Wellick 9.850 9.175 9.800 9.850 38.675
Amanda Wellick » 2016 NCAA All-Around Qualifier
ATHLETE  VT  UB  BB  FX  AA
Wellick 9.775 9.8375 9.875 9.8125 39.300
Jessica Yamzon » 2017 NCAA All-Around Qualifier
ATHLETE  VT  UB  BB  FX  AA
Yamzon 9.575 9.7125 9.875 9.7625 38.925
 NCAA EVENT FINALIST
ATHLETE YEAR EVENT  SCORE FINISH
Michelle Stout 2008 Vault 9.800 4th 
Michelle Stout 2009 Vault 9.8375 5th 
Michelle Stout 2009 Bars 9.8625  
Sarah Nagashima 2009 Beam 9.900 T-3rd 
Alex LaChance 2009 Beam 9.825 5th 
Jaime Pisani 2010 Vault 9.7188 T-12th 
Jaime Pisani 2010 Floor 9.850 T-10th 
Casey Jo Magee 2010 Bars 9.900 T-5th 
Casey Jo Magee 2010 Beam 9.875 4th 
Casey Jo Magee 2010 Floor 9.8125 12th 
Amy Borsellino 2011 Vault 9.6938 15th 
Katherine Grable 2011 Floor 9.850 T-9th 
Jaime Pisani 2011 Floor 9.900 T-5th 
Katherine Grable 2012 Beam 9.8625 12th 
Jaime Pisani 2012 Beam 9.6875 12th 
Jaime Pisani 2012 Floor 9.8625  
Katherine Grable 2013 Floor 9.8875 6th 
Katherine Grable 2014 Vault 9.975 T-1st 
Katherine Grable 2014 Floor 9.9625 1st 
Individual National Champions are now determined on the 
fi rst day of the NCAA Championships, the highest individual 
score earner, including ties, earn event National Titles. Pri-
or to 2014, fi nishers 1-4, including ties, from each session 
would advance to the individual fi nals on day two of the 
championships. 
2006 NCAA CHAMPIONSHIPS (SESSION II)
CORVALLIS, ORE. (OREGON STATE, HOST)
SESSION FINISH » 6TH of 6
OVERALL FINISH » 12TH of 12
TEAM  VT  UB  BB  FX  AA 
#1 Georgia 49.150 49.400 49.375 49.350 197.275 
#4 Iowa State 49.050 49.075 48.825 49.300 196.250 
#3 Florida 48.925 49.000 48.925 49.375 196.225 
#9 Arizona State 48.850 49.050 48.725 48.950 195.575 
#17 Oregon St. 48.675 48.775 48.600 49.100 195.150 
#19 ARKANSAS 48.225 48.750 48.425 48.975 194.375 
2013 NCAA CHAMPIONSHIPS (SESSION II)
LOS ANGELES, CALIF. (UCLA, HOST)
SESSION FINISH » 6TH of 6
OVERALL FINISH » 10TH of 12
TEAM  VT  UB  BB  FX  AA 
#3 Alabama 49.350 49.275 49.275 49.450 197.350 
#2 Oklahoma 49.275 49.500 49.150 49.275 197.200 
#6 UCLA 49.500 49.175 49.075 49.450 197.200 
#7 Michigan 49.275 49.400 48.775 49.400 196.850 
#10 Utah 49.200 49.475 48.225 49.300 196.200 
#11 ARKANSAS 48.975 48.900 49.000 49.275 196.150 
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Ncaa Championship Records
TEAM VAULT  
  SCORE YEAR EVENT 
1.  49.450 2012 NCAA Super Six 
  49.450 2009 NCAA Semifi nal II 
3. 49.325 2009 NCAA Super Six 
4. 49.275 2012 NCAA Semifi nal II 
  49.275 2013 NCAA Semifi nal II 
6. 49.250 2012 NCAA Semifi nal II 
7. 49.150 2008 NCAA Semifi nal I 
  49.150 2011 NCAA Semifi nal I 
9. 48.750 2018 NCAA Semifi nal I 
10. 48.225 2006 NCAA Semifi nal II 
TEAM UNEVEN BARS  
  SCORE YEAR EVENT 
1. 49.2875 2018 NCAA Semifi nal I 
2.  49.275 2012 NCAA Semifi nal II 
3. 49.175 2012 NCAA Super Six 
4. 49.125 2010 NCAA Semifi nal II 
  49.125 2008 NCAA Semifi nal I 
6. 49.100 2009 NCAA Semifi nal II 
7. 48.975 2009 NCAA Super Six 
8. 48.900 2013 NCAA Semifi nal II 
9. 48.750 2006 NCAA Semifi nal II 
10. 48.575 2011 NCAA Semifi nal I 
TEAM BALANCE BEAM  
  SCORE YEAR EVENT 
1. 49.450 2012 NCAA Semifi nal II
2. 49.2875 2018 NCAA Semifi nal I 
3. 49.250 2009 NCAA Semifi nal II 
4. 49.225 2012 NCAA Super Six 
5. 49.000 2013 NCAA Semifi nal II 
6. 48.925 2009 NCAA Super Six 
7. 48.575 2008 NCAA Semifi nal II 
8. 48.450 2011 NCAA Semifi nal I 
9. 48.425 2006 NCAA Semifi nal II
10. 48.000 2010 NCAA Semifi nal II 
TEAM FLOOR EXERCISE  
  SCORE YEAR EVENT 
1. 49.275 2011 NCAA Semifi nal I 
   2013 NCAA Semifi nal II
3. 49.250 2009 NCAA Super Six 
4. 49.225 2010 NCAA Semifi nal II
5. 49.150 2012 NCAA Semifi nal II 
   2009 NCAA Semifi nal II
7. 49.125 2018 NCAA Semifi nal I 
8. 48.975 2008 NCAA Semifi nal I 
   2006 NCAA Semifi nal II 
10. 48.450 2012 NCAA Super Six 
TEAM ALL-AROUND  
  SCORE YEAR EVENT 
1. 197.150 2012 NCAA Semifi nal II 
2. 196.950 2009 NCAA Semifi nal II 
3. 196.475 2009 NCAA Super Six 
4. 196.425 2018 NCAA Semifi nal I 
5. 196.300 2012 NCAA Super Six 
6. 196.150 2013 NCAA Semifi nal II 
7. 195.825 2008 NCAA Semifi nal II 
8. 195.600 2010 NCAA Semifi nal I 
9. 195.450 2011 NCAA Semifi nal I 
10. 195.375 2006 NCAA Semifi nal II 
INDIVIDUAL VAULT  
   SCORE  YEAR  GYMNAST EVENT 
1.  9.975  2009 Michelle Stout NCAA Semifi nal II 
2.  9.925  2012  Scarlett Williams NCAA Super Six 
3.  9.900  2008  Michelle Stout NCAA Semifi nal I 
    2012 Jaime Pisani NCAA Super Six 
   2010 Jaime Pisani NCAA Semifi nal II
   2009 Jaime Pisani NCAA Semifi nal II 
    2009  Casey Jo Magee NCAA Semifi nal II 
    2009  Michelle Stout NCAA Super Six 
    2011  Amy Borsellino NCAA Semifi nal I 
    2012 Katherine Grable NCAA Semifi nal II 
    2012  Kelci Lewis NCAA Super Six 
    2012 Katherine Grable NCAA Super Six 
IDIVIDUAL UNEVEN BARS 
   SCORE  YEAR  GYMNAST EVENT 
1.  9.900  2010 Casey Jo Magee NCAA Semifi nal II 
   2008 Casey Jo Magee NCAA Semifi nal I 
    2012  Jaime Pisani NCAA Semifi nal II 
4. 9.8875 2018 Amanda Wellick NCAA Semifi nal I 
5.  9.875  2009  Michelle Stout NCAA Semifi nal II 
    2009  Michelle Stout NCAA Super Six 
    2013 Katherine Grable NCAA Semifi nal II 
   2012 Katherine Grable NCAA Semifi nal II 
    2012  Shelby Salmon NCAA Semifi nal II 
    2012  Jaime Pisani NCAA Super Six
INDIVIDUAL BALANCE BEAM   
   SCORE  YEAR  GYMNAST EVENT 
1.  9.950  2012  Jaime Pisani NCAA Semifi nal II
    2012  Katherine Grable NCAA Semifi nal II
3.  9.900  2009  Alex LaChance NCAA Semifi nal II
    2009  Sarah Nagashima NCAA Semifi nal II
    2009  Casey Jo Magee NCAA Super Six 
    2009  Katherine Grable NCAA Super Six 
    2010  Casey Jo Magee NCAA Semifi nal II
8.  9.875  2012  Jaime Pisani NCAA Super Six 
9.  9.850  2009  Amy DeFilippo NCAA Semifi nal II 
    2012  Amy Borsellino NCAA Semifi nal II 
    2012  Shelby Salmon NCAA Semifi nal II 
   2012 Scarlett Williams NCAA Semifi nal II 
INDIVIDUAL FLOOR EXERCISE 
   SCORE  YEAR  GYMNAST EVENT 
1.  9.950  2011 Jaime Pisani NCAA Semifi nal II
    2013 Katherine Grable NCAA Semifi nal II 
3.  9.925  2010 Jaime Pisani NCAA Semifi nal II
4.  9.900  2010  Casey Jo Magee NCAA Semifi nal II 
    2009 Casey Jo Magee NCAA Super Six 
    2011 Katherine Grable NCAA Semifi nal II
    2011 Jaime Pisani NCAA Semifi nal II 
    2012 Jaime Pisani NCAA Semifi nal II 
9.  9.8875 2013 Katherine Grable NCAA Semifi nal II 
10.  9.875  2009 Jaime Pisani NCAA Super Six 
    2012 Katherine Grable NCAA Super Six 
12.  9.8625 2018 Michaela Burton NCAA Semifi nal I 
  9.8625 2018 Sophia Carter NCAA Semifi nal I 
  9.8625  2012 Jaime Pisani NCAA Semifi nal II 
INDIVIDUAL ALL-AROUND 
  SCORE  YEAR  GYMNAST EVENT 
1. 39.625 2012 Jaime Pisani NCAA Semifi nal II 
2. 39.550 2010 Casey Jo Magee NCAA Semifi nal II 
3. 39.525 2012 Katherine Grable NCAA Super Six 
  39.525 2010 Michelle Stout NCAA Semifi nal II 
5. 39.475 2013 Katherine Grable NCAA Semifi nal II 
6. 39.450 2009 Casey Jo Magee NCAA Super Six 
7. 39.425 2012 Katherine Grable NCAA Semifi nal II 
8. 39.400 2018 Amanda Wellick NCAA Semifi nal I 
  39.400 2010 Jaime Pisani NCAA Semifi nal II 
10. 39.375 2009 Jaime Pisani NCAA Semifi nal II 
Semifinal or Super Six
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Ncaa Super Six Appearances
2009 NCAA SUPER SIX FINALS
Lincoln, Neb. (Nebraska, host)
FIFTH PLACE
Name  VT  UB  BB  FX  AA 
#1 Georgia 49.625 49.425 49.200 49.575 197.825 
#3 Alabama 49.425 49.325 49.325 49.500 197.575 
#2 Utah 49.525 49.275 49.175 49.450 197.425 
#4 Florida 49.000 49.150 49.200 49.375 196.725 
#10 ARKANSAS 49.325 48.975 48.925 49.250 196.475 
#6 LSU 49.275 49.100 48.700 49.300 196.375 
2012 NCAA SUPER SIX FINALS
Duluth, Ga. (Georgia Tech, host)
SIXTH PLACE
Name  VT  UB  BB  FX  AA 
#4 Alabama 49.625 49.275 49.500 49.450 197.850 
#1 Florida 49.475 49.425 49.475 49.400 197.775 
#2 UCLA 49.525 49.475 49.400 49.350 197.750 
#10 Stanford 49.550 49.350 49.325 49.275 197.500 
#7 Utah 49.400 49.300 49.350 49.325 197.375 
#8 ARKANSAS 49.450 49.175 49.225 48.450 196.300 
Top Super Six Scorers
INDIVIDUAL VAULT   
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 9.925 Scarlett Williams 2012 Duluth, Georgia
2. 9.900 Jaime Pisani 2012 Duluth, Georgia
  9.900 Kelci Lewis 2012 Duluth, Georgia
  9.900 Katherine Grable 2012 Duluth, Georgia
  9.900 Jaime Pisani 2009 Lincoln, Nebraska
  9.900 Michelle Stout 2009 Lincoln, Nebraska
7. 9.875 Casey Jo Magee 2009 Lincoln, Nebraska
8. 9.850 Mariah Howdeshelle 2009 Lincoln, Nebraska
9. 9.825 Amy Borsellino 2012 Duluth, Georgia
10. 9.800 Bailee Zumwalde 2012 Duluth, Georgia
  9.800 Alex LaChance 2009 Lincoln, Nebraska
INDIVIDUAL UNEVEN BARS  
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 9.875 Jaime Pisani 2012 Duluth, Georgia
  9.875 Michelle Stout 2009 Lincoln, Nebraska
3. 9.850 Katherine Grable 2012 Duluth, Georgia
  9.850 Mariah Howdeshell 2009 Lincoln, Nebraska
5. 9.800 Amy Borsellino 2012 Duluth, Georgia
  9.800 Stephani Canizaro 2012 Duluth, Georgia
  9.800 Sarah Nagashima 2009 Lincoln, Nebraska
8. 9.775 Casey JoMagee 2009 Lincoln, Nebraska
  9.775 Jaime Pisani 2009 Lincoln, Nebraska
  9.775 Shelby Salmon 2009 Lincoln, Nebraska
INDIVIDUAL BALANCE BEAM  
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 9.900 Katherine Grable 2012 Duluth, Georgia
  9.900 Casey Jo Magee 2009 Lincoln, Nebraska
3. 9.875 Jaime Pisani 2012 Duluth, Georgia
4. 9.850 Shelby Salmon 2012 Duluth, Georgia
  9.850 Sarah Nagashima 2009 Lincoln, Nebraska
6. 9.825 Amy Borsellino 2012 Duluth, Georgia
7. 9.775 Scarlett Williams 2012 Duluth, Georgia
  9.775 Amy DeFlippo 2009 Lincoln, Nebraska
9. 9.750 Samantha Kolbas 2012 Duluth, Georgia
  9.750 Jaime Pisani 2009 Duluth, Georgia
INDIVIDUAL FLOOR EXERCISE  
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 9.900 Casey Jo Magee 2009 Lincoln, Nebraska
2. 9.875 Katherine Grable 2012 Duluth, Georgia
  9.875 Jaime Pisani 2009 Lincoln, Nebraska
4. 9.850 Amy Borsellino 2012 Duluth, Georgia
  9.850 Alex LaChance 2009 Lincoln, Nebraska
6. 9.825 Molly Lewis 2009 Lincoln, Nebraska
  9.825 Bailee Zumwalde 2012 Duluth, Georgia
8. 9.800 Michelle Stout 2009 Lincoln, Nebraska
  9.800 Sarah Nagashima 2009 Lincoln, Nebraska
10. 9.650 Kelci Lewis 2012 Duluth, Georgia
INDIVIDUAL ALL-AROUND  
  SCORE GYMNAST YEAR LOCATION
1. 39.525 Katherine Grable 2012 Duluth, Georgia
2. 39.450 Casey Jo Magee 2009 Lincoln, Nebraska
3. 39.300 Amy Borsellino 2012 Duluth, Georgia
  39.300 Jaime Pisani 2009 Lincoln, Nebraska
5. 39.225 Sarah Nagashima 2009 Lincoln, Nebraska
6. 38.900 Jaime Pisani 2012 Duluth, Georgia
7. 38.475 Michelle Stout 2009 Lincoln, Nebraska
TEAM VAULT  
  SCORE YEAR 
1. 49.450 2012 
2. 49.325 2009 
TEAM UNEVEN BARS 
  SCORE YEAR 
1. 49.175 2012 
2. 48.975 2009
TEAM BALANCE BEAM  
SCORE YEAR  
1. 49.225 2012
2. 48.925 2009
TEAM FLOOR EXCERCISE 
  SCORE YEAR 
1. 49.250 2009 
2. 48.450 2012 
TEAM TOTAL  
  SCORE YEAR 
1. 196.475 2009 
2. 196.300 2012
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All-Americans
ALL-AMERICANS BY TEAM 
FIRST TEAM 
NAME EVENT YEAR SCORE
MICHELLE STOUT VAULT 2008 9.900
ALEX LACHANCE BEAM 2009 9.900
SARAH NAGASHIMA BEAM 2009 9.900
MICHELLE STOUT VAULT 2009 9.975
MICHELLE STOUT BARS 2009 9.875
MICHELLE STOUT AA 2009 39.525
CASEY JO MAGEE BARS 2010 9.900
CASEY JO MAGEE BEAM 2010 9.900
CASEY JO MAGEE FLOOR 2010 9.900
CASEY JO MAGEE AA 2011 39.550
JAIME PISANI VAULT 2010 9.900
JAIME PISANI FLOOR 2010 9.925
AMY BORSELLINO VAULT 2011 9.900
KATHERINE GRABLE FLOOR 2011 9.900
JAIME PISANI FLOOR 2011 9.950
KATHERINE GRABLE BEAM 2012 9.950
JAIME PISANI BEAM 2012 9.950
JAIME PISANI FLOOR 2012 9.900
JAIME PISANI AA 2012 39.625
KATHERINE GRABLE FLOOR 2013 9.950
KATHERINE GRABLE AA 2013 39.475
KATHERINE GRABLE VAULT 2014 9.950
KATHERINE GRABLE FLOOR 2014 9.950
KATHERINE GRABLE AA 2014 39.600
SECOND TEAM 
NAME EVENT YEAR SCORE
CASEY JO MAGEE VAULT 2008 9.900
CASEY JO MAGEE BARS 2008 9.900
CASEY JO MAGEE VAULT 2009 9.900
CASEY JO MAGEE FLOOR 2009 9.850
JAIME PISANI VAULT 2009 9.900
JAIME PISANI BARS 2009 9.900
JAIME PISANI FLOOR 2009 9.850
MICHELLE STOUT FLOOR 2009 9.900
JAIME PISANI AA 2010 39.400
KATHERINE GRABLE VAULT 2011 9.875
KELCI LEWIS FLOOR 2011 9.850
JAIME PISANI BEAM 2011 9.900
JAIME PISANI AA 2011 39.350
STEPHANI CANIZARO FLOOR 2012 9.850
KATHERINE GRABLE VAULT 2012 9.900
JAIME PISANI BARS 2012 9.900
BAILEY ZUMWALDE FLOOR 2012 9.850
AMANDA WELLICK AA 2016 39.350
BRAIE SPEED VAULT 2018 9.875
AMANDA WELLICK BARS 2018 9.8875
AMANDA WELLICK AA 2018 39.400
HAILEY GARNER BEAM 2018 9.8875
TOTAL 46
VAULT 11
BARS 6
BEAM 7
FLOOR 13
ALL-AROUND 9
ALL-AMERICANS BY EVENT 
VAULT (11) 
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
MICHELLE STOUT VAULT 2008 9.900
MICHELLE STOUT VAULT 2009 9.975
JAIME PISANI VAULT 2010 9.900
AMY BORSELLINO VAULT 2011 9.900
KATHERINE GRABLE VAULT 2014 9.950
SECOND TEAM   
CASEY JO MAGEE VAULT 2008 9.900
CASEY JO MAGEE VAULT 2009 9.900
JAIME PISANI VAULT 2009 9.900
KATHERINE GRABLE VAULT 2011 9.875
KATHERINE GRABLE VAULT 2012 9.900
BRAIE SPEED VAULT 2018 9.875
UNEVEN BARS (6) 
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
MICHELLE STOUT BARS 2009 9.875
CASEY JO MAGEE BARS 2010 9.900
SECOND TEAM   
CASEY JO MAGEE BARS 2008 9.900
JAIME PISANI BARS 2009 9.850
JAIME PISANI BARS 2012 9.850
AMANDA WELLICK BARS 2018 9.8875
BALANCE BEAM (7) 
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
ALEX LACHANCE BEAM 2009 9.900
SARAH NAGASHIMA BEAM 2009 9.900
CASEY JO MAGEE BEAM 2010 9.900
KATHERINE GRABLE BEAM 2012 9.950
JAIME PISANI BEAM 2012 9.950
FIRST TEAM   
JAIME PISANI BEAM 2011 9.900
HAILEY GARNER BEAM 2018 9.8875
FLOOR EXCERCISE (13) 
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
CASEY JO MAGEE FLOOR 2010 9.900
JAIME PISANI FLOOR 2010 9.925
KATHERINE GRABLE FLOOR 2011 9.900
JAIME PISANI FLOOR 2011 9.950
JAIME PISANIE FLOOR  2012 9.900
KATHERINE GRABLE FLOOR 2013 9.950
KATHERINE GRABLE FLOOR 2014 9.950
SECOND TEAM   
CASEY JO MAGEE FLOOR  2009 9.850
JAIME PISANI FLOOR 2009 9.850
MICHELLE STOUT FLOOR 2009 9.900
KELCI LEWIS FLOOR 2011 9.850
STEPHANI CANIZARO FLOOR 2012 9.850
BAILEY ZUMWALDE FLOOR 2012 9.850
ALL-AROUND (9) 
ALL-AMERICANS BY EVENT                              
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
MICHELLE STOUT AA 2009 39.525
CASEY JO MAGEE AA 2011 39.550
JAIME PISANI AA 2012 39.625
KATHERINE GRABLE AA 2013 39.475
KATHERINE GRABLE AA 2014 39.600 
SECOND TEAM   
JAIME PISANI AA 2010 39.400
JAIME PISANI AA 2011 39.350
AMANDA WELLICK AA 2016 39.350
AMANDA WELLICK AA 2018 39.400
To be named an All-American, athletes must be at 
the NCAA Championship competition. Places 1-4 (plus 
ties) in each event and the all-around in each session 
of Thursday’s preliminary team competition are con-
sidered fi rst-team All-Americans. Places 5-8 (plus 
ties) are considered second-team All-American. 
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All-Americans
ALL-AMERICANS BY ATHLETE 
JAIME PISANI (13) 
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
JAIME PISANI VAULT 2010 9.900
JAIME PISANI FLOOR 2010 9.925
JAIME PISANI FLOOR 2011 9.950
JAIME PISANI BEAM 2012 9.950
JAIME PISANI FLOOR 2012 9.900
JAIME PISANI AA 2012 39.625
SECOND TEAM   
JAIME PISANI VAULT 2009 9.900
JAIME PISANI BARS 2009 9.850
JAIME PISANI FOOR 2009 9.850
JAIME PISANI AA 2010 39.400
JAIME PISANI BEAM 2011 9.900
JAIME PISANI AA 2011 39.350
JAIME PISANI BARS 2012 9.900
KATHERINE GRABLE (9) 
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
KATHERINE GRABLE FLOOR 2011 9.900
KATHERINE GRABLE BEAM 2012 9.950
KATHERINE GRABLE FLOOR  2013 9.950
KATHERINE GRABLE AA 2013 39475
KATHERINE GRABLE VAULT 2014 9.950
KATHERINE GRABLE FLOOR 2014 9.950
KATHERINE GRABLE AA 2014 39.600
SECOND TEAM   
KATHERINE GRABLE VAULT 2011 9.875
KATHERINE GRABLE VAULT 2012 9.900
CASEY JO MAGEE (8) 
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
CASEY JO MAGEE BARS 2010 9.900
CASEY JO MAGEE BEAM 2010 9.900
CASEY JO MAGEE FLOOR 2010 9.900
CASEY JO MAGEE AA 2011 39.550
SECOND TEAM   
CASEY JO MAGEE VAULT 2008 9.900
CASEY JO MAGEE BARS 2008 9.900
CASEY JO MAGEE VAULT 2009 9.900
CASEY JO MAGEE FLOOR 2009 9.850
MICHELLE STOUT (5) 
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
MICHELLE STOUT VAULT 2008 9.900
MICHELLE STOUT VAULT 2009 9.975
MICHELLE STOUT BARS 2009 9.875
MICHELLE STOUT AA 2009 9.850
SECOND TEAM   
MICHELLE STOUT FLOOR  2009 9.900
AMANDA WELLICK (3) 
NAME EVENT YEAR SCORE
SECOND TEAM   
AMANDA WELLICK AA 2016 39.350
AMANDA WELLICK BARS 2018 9.8875
AMANDA WELLICK AA 2018 39.400
ALL-AMERICANS BY ATHLETE 
AMY BORSELLINO (1) 
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
AMY BORSELLINO VAULT 2011 9.900
STEPHANI CANIZARO (1) 
NAME EVENT YEAR SCORE
SECOND TEAM   
STEPHANI CANIZARO FLOOR 2012 9.850
ALEX LACHANCE (1) 
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
ALEX LACHANCE BEAM 2009 9.900
KELCI LEWIS (1) 
NAME EVENT YEAR SCORE
SECOND TEAM   
KELCI LEWIS FLOOR 2011 9.850
SARAH NAGASHIMA (1) 
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
SARAH NAGASHIMA BEAM 2009 9.900
BAILEY ZUMWALDE (1) 
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
BAILEY ZUMWALDE FLOOR 2012 9.850
BRAIE SPEED (1) 
NAME EVENT YEAR SCORE
SECOND TEAM   
BRAIE SPEED VAULT 2018 9.875
HAILEY GARNER (1) 
NAME EVENT YEAR SCORE
FIRST TEAM   
HAILEY GARNER BEAM 2018 9.8875
REGULAR SEASON ALL-AMERICANS (8) 
NAME EVENT YEAR RQS  RANK
FIRST TEAM   
KATHERINE GRABLE FLOOR 2014 9.940 8TH
KATHERINE GRABLE BEAM 2014 9.910 8TH
KATHERINE GRABLE AA 2014 39.610 3RD
SECOND TEAM   
KATHERINE GRABLE FLOOR 2013 9.915 13TH
KATHERINE GRABLE AA 2013 39.450 14TH
KATHERINE GRABLE VAULT 2014 9.925 11TH
AMANDA WELLICK VAULT 2015 9.925 14TH
AMANDA WELLICK VAULT 2016 9.900 12TH
TO BE CONSIDERED A NACGC/W REGULAR SEASON ALL-
AMERICAN, ATHLETES MUST FINISH THE REGULAR 
SEASON RANKED IN THE TOP-15 IN THEIR RESPECTIVE EVENTS. 
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Grable completed the storybook ending for her career as a Razor-
back by claiming the fi rst two national championships in program 
history and collecting a share of the program record on four of the 
fi ve events.
The Oshkosh, Wis., native won the vault national title after posting 
a career-best 9.975 in the second-position, which would stand for 
the whole fi rst fl ight. LSU’s Rheagan Courville would stick her vault 
in the second fl ight as well to share the Co-National Championship. 
The 9.975 is the highest winning vault score in NCAA history. Grable’s 
vault title, marked the second individual national championship on 
the vault in co-head coach Mark Cook’s Career. Grable claimed three 
scores of a perfect 10.0 from half of the judges on the event.
On the fl oor, Grable was the last to go for the event. She needed 
to beat a three-way tie of 9.95’s to claim the outright title. Grable 
completed her routine to the tune of a 9.9625 and claimed her sec-
ond national title of the day. She did so by scoring two perfect 10.0’s 
from the judges to count one of them and earn the edge she needed 
to claim the outright title.
2014 VAULT CHAMPIONSHIP SCORE
 Score Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5 Judge 6
1. 9.975 10.00 10.00 9.95 9.95 9.95 10.00
2014 FLOOR CHAMPIONSHIP SCORE
 Score Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5 Judge 6
1. 9.625 9.95 10.00 10.00 9.95 9.95 9.95
KATHERINE GRABLE’S SCHOOL RECORDS
Event Score Opponent Date
All-Around 39.725 No. 25 LSU  January 20, 2012
   Kentucky February 21, 2014
Vault 9.975 NCAA Event Finals April 20, 2014
Beam 9.95 NCAA Championships - Semifi nal April 20, 2012
Floor 9.975 No. 2 Oklahoma March 14, 2014
Sophia Carter set a new beam record of 9.975 in 2018.
National Champion Katherine Grable
YEAR COACH RECORD SEC RECORD SEC CHAMPIONSHIP REGIONAL NATIONAL BEST SCORE
2003 Mark and René Cook 5-15 1-5 7TH —— —— 195.375
2004 Mark and René Cook 11-14 2-4 6TH 4TH —— 196.450
2005 Mark and René Cook 9-16 2-4 5TH 4TH —— 195.625
2006 Mark and René Cook 12-21 2-4 6TH 2ND 6TH - SII 196.250
2007 Mark and René Cook 17-16 2-4 5TH 3RD —— 196.075
2008 Mark and René Cook 14-16 2-4 6TH 2ND 5TH - SII 196.625
2009 Mark and René Cook 21-14 3-3 6TH 1ST 2ND - SII, SS - 5TH 196.725
2010 Mark and René Cook 13-14-1 2-3-1 6TH 2ND 5TH - SII 197.025
2011 Mark and René Cook 16-10-1 5-1 4TH 1-ST T-4TH — SI 196.700
2012 Mark and René Cook 18-20 3-3 6TH 2ND 3RD - SII, SS - 6TH 197.225
2013 Mark Cook and René Lyst 12-18-1 1-5-1 6TH 2ND 6TH  - SII 197.100
2014 Mark Cook and René Lyst 9-14 2-5 7TH 3RD —— 197.100
2015 Mark Cook 9-16 2-5 6TH 4TH —— 196.650
2016 Mark Cook 12-12 4-3 6TH 3RD —— 197.225
2017 Mark Cook 6-16-1 2-5 8TH T-3RD -- 196.600
2018 Mark Cook 14-20-1 2-5 5TH 2ND 6TH-SI 197.300
Total/Best  198-252-5 37-63-2 4TH 1ST SS - 5TH 197.300
Year-By-Year Results
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Year-by-Year Results
2003
5-15 (1-5 SEC)
H: 0-5 | A: 5-4 | N: 0-6
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/10 #16 Denver  L 196.300 196.425
1/7 #5 Florida* #23 L 193.975 196.250
1/24 #4 Alabama*  L 194.575 197.200
2/2 at #5 UCLA #22 L 193.475 198.175
2/7 at Kentucky Quad 1st of 4 
 Illinois-Chicago W 194.475 193.425
 Texas Woman’s  W 194.475 193.275
 Kentucky*  W 194.475 192.825
2/14 at Auburn Quad 2nd of 4
 #15 Auburn*  L 194.975 196.300
 #21 Missouri  W 194.975 194.900
 Centenary  W 194.975 191.350
2/21 #4 Georgia*  L 194.225 197.225
2/28 at #15 LSU*  L 193.475 196.700
3/7 at West Virginia L 195.150 196.800
3/14 Missouri  L 195.375 195.875
3/29 SEC Championships 7th of 7
 #5 Alabama  L 194.850 197.575
 #4 Georgia  L 194.850 197.525
 #9 Florida  L 194.850 195.950
 #15 LSU  L 194.850 195.650
 #17 Auburn  L 194.850 195.025
 Kentucky  L 194.850 194.875
* Southeastern Conference Meet  
2004
11-14 (2-4 SEC)
H: 8-3 | A: 0-3 | N: 3-8
Date  Opponent Rank W/L AR Score Opp. Score
1/9 Arkansas Quad  1st of 4
 #22 Minnesota W 195.575 194.675
 West Virginia  W 195.575 192.775
 Illinois-Chicago W 195.575 189.550
1/16 #23 Kentucky* #8 W 196.225 195.200
1/23 Auburn* #13 W 196.425 196.225
1/30 at #2 Georgia*#11 L 195.250 197.300
2/6 #14 LSU* #13 L 196.450 196.775
2/13 #10 Missouri #15 L 195.925 196.600
2/20 at #5 Florida* #17 L 195.925 197.375
2/27 at #3 Alabama* #17 L 196.450 197.325
3/5 Gym’Back Invitational 1st of 4
 SEMO #20 W 196.625 194.625
 Centenary #20 W 196.625 193.625
 Texas Woman’s #20 W 196.625 192.475
3/12 at #11 Arizona #21 L 194.850 196.525
3/20  SEC Championships 6th of 7 
 #4 Georgia #24 L 194.825 198.175
 #3 Alabama #24 L 194.825 197.950
 #5 LSU #24 L 194.825 197.275
 #8 Florida #24 L 194.825 197.225
 #20 Auburn #24 L 194.825 195.925
 Kentucky #24 W 194.825 193.850
4/3 NCAA Tucson Regional 4th of 6
 #5 Utah #25 L 195.550 197.625
 #8 Florida #25 L 195.550 197.050
 #18 Arizona #25 L 195.550 196.375
 Illinois #25 W 195.550 195.400
 Illinois-Chicago #25 W 195.550 193.875
* Southeastern Conference Meet  
2005
9-16 (2-4 SEC)
H: 1-6 | A: 4-3 | N: 4-7
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/8 at Minnesota #24 W 194.250 193.800
1/14 at #10 Kentucky* #20 W 194.925 193.575
1/21 at #12 Auburn*#15 W 194.275 194.225
1/28 #6 Georgia* #12 L 195.150 195.300
2/4 at #4 LSU* #13 L 195.725 196.925
2/11 Washington Tri Meet 2nd of 3
 #21 Oregon St. #12 L 195.550 195.975
 #19 Washington #12 W 195.550 195.275
2/18 #4 Florida* #11 L 195.475 196.450
2/25 Alabama* #12 L 193.750 194.800
3/5 at #11 Denver #13 L 193.725 194.425
3/13 Missouri #15 L 195.575 196.050
3/19 Arkansas Quad  3rd of 4 
 #5 UCLA #14 L 15.625 196.850
 #3 Nebraska #14 L 195.625 196.625
 #12 Oregon St. #14 W 195.625 195.550
3/26 SEC Championship 5th of 7
 #8 Georgia #15 L 195.325 197.250
 #2 LSU #15 L 195.325 196.975
 #5 Alabama #15 L 195.325 196.700
 #6 Florida #15 L 195.325 196.150
 #21 Auburn #15 W 195.325 195.125
 #19 Kentucky #15 W 195.325 193.800
4/9  NCAA Durham Regional 4th of 6 
 #3 LSU #15 L 193.950 197.125
 #10 Oklahoma #15 L 193.950 195.550
 New Hampshire #15 L 193.950 194.700
 Pittsburgh #15 W 193.950 193.100
 Rutgers #15 W 193.950 191.350
* Southeastern Conference Meet  
2006
12-21 (2-4 SEC)
H: 3-2 | A: 4-8 | N: 5-11
Date  Opponent Rank W/L AR Score Opp. Score
1/3 Hawaii Invite 3rd of 6 
 #3 UCLA #20 L 190.625 193.775
 #13 Oregon St. #20 L 190.625 191.925
 #18 Washington #20 W 190.625 190.425
 California #20 W 190.625 189.350
 Sacramento St. #20 W 190.625 188.075
1/13 at #14 Missouri #17 L 192.225 195.100
1/20 at #3 Georgia*#24 L 193.600 196.125
1/27 #11 LSU* #22 L 193.100 194.675
2/3 #15 Penn St. #21 L 194.575 194.650
2/10 Florida Quad 3rd of 4
 #5 Florida* #21 L 194.025 196.950
 WVU #21 L 194.025 194.200
 #22 UNC #21 W 194.025 193.125
2/17 at #3 Alabama*#21 L 194.175 195.825
2/24 #18 Kentucky* #19 W 196.350 196.250
3/3 #13 Auburn* #20 W 195.375 194.950
3/12 Washington #20 W 196.350 193.025
3/19 at #11 Nebraska #20 L 195.900 196.475
3/25 SEC Championships 6th of 7
 #1 Georgia #19 L 194.650 197.275
 #5 Alabama #19 L 194.650 196.975
 #3 Florida #19 L 194.650 196.275
 #8 LSU #19 L 194.650 195.900
 #14 Auburn #19 L 194.650 194.975
 #18 Kentucky #19 W 194.650 191.150
4/8 NCAA Fayetteville Regional  2nd of 6
 #3 Florida #18 L 195.400 196.675
 #9 UCLA #18 W 195.400 195.175
 Illinois #18 W 195.400 193.125
 Illinois-Chicago #18 W 195.400 191.125
 SEMO #18 W 195.400 187.050
4/20 NCAA Championships Session I 6th of 6 | 12TH Overall
 #1 Georgia #18 L 194.375 197.275
 #11 Utah #18 -- 194.375 196.175
 #3 Alabama #18 -- 194.375 196.250
 #4 Florida #18 L 194.375 196.225
 #6 Nebraska #18 -- 194.375 196.325
 #10 Iowa State #18 L 194.375 196.250
 #7 Michigan #18 -- 194.375 196.000
 #8 LSU #18 -- 194.375 195.650
 #2 Arizona St. #18 L 194.375 195.575
 #4 Oklahoma #18 -- 194.375 195.525
 #9 Oregon St. #18 L 194.375 195.150
*Southeastern Conference Meet  
Advanced To Super Six Finals Competition 
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2008
14-16 (2-4 SEC)
H: 4-2 | A: 4-4 | N: 6-10
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/11 Michigan Tri Meet 2nd of 3
 #9 Michigan #14 L 195.250 196.075
 #22 WVU #14 W 195.250 190.300
1/18 #7 LSU* #8 L 195.300 195.900
1/25 #12 Penn St. #10 W 195.250 194.625
2/1 at #3 Florida* #9 L 195.750 196.700
2/8 at #4 Alabama*#10 L 195.950 196.775
2/15 Kentucky* #10 W 195.675 195.175
2/22 #14 Auburn* #10 W 196.425 195.950
3/1 at #1 Georgia* #11 L 195.950 197.900
3/9  UCLA Quad  1st of 4
 #6 Alabama #12 W 196.425 195.925
 #9 UCLA #12 W 196.425 195.800
 CS Fullerton #12 W 196.425 192.625
3/15 #9 Oklahoma #11 L 196.625 196.750
3/21 #15 Michigan St.  #1 W 196.075 194.725
3/29 SEC Championships 6th of 7 
 #1 Georgia #11 L 194.650 197.350
 #3 Florida #11 L 194.650 197.325
 #6 Alabama #11 L 194.650 197.325
 #5 LSU #11 L 194.650 196.500
 #13 Auburn #11 L 194.650 196.100
 #20 Kentucky #11 W 194.650 194.025
4/12  NCAA Minneapolis Regional 2nd of 6
 #2 Utah #11 L 196.125 196.950
 Minnesota #11 W 196.125 195.275
 #14 Arizona #11 W 196.125 194.275
 Southern Utah #11 W 196.125 193.575
 #23 Iowa #11 W 196.125 192.450
4/24 NCAA Championships Semifi nal I 5th of 6 | 10th Overall
 #1 Georgia #11 -- -- 197.625
 #5 Utah #11 -- -- 196.950
 #4 Stanford #11 -- -- 196.900
 #3 Florida #11 L 195.825 196.900
 #4 Alabama #11 L 195.825 196.650
 #9 UCLA #11 -- -- 196.725
 #7 LSU #11 L 195.825 196.575
 #8 Michigan #11 -- -- 196.075
 #10 Oklahoma #11 L 195.825 196.075
 #8 Oregon St. #11 W 195.825 195.475
 #12 Denver #11 -- -- 194.200
*Southeastern Conference Meet  
Advanced To Super Six Finals Competition 
Year-by-Year Results
2007
17-16 (2-4 SEC)
H: 6-8 | A: 6-2 | N: 5-6
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/5 Super Six Challenge (Arkansas Host) 6th of 6
 #3 Florida #15 L 192.800 196.550
 #7 Nebraska #15 L 192.800 195.200
 #14 Penn St.  #15 L 192.800 194.575
 #9 LSU #15 L 192.800 194.075
 #17 Denver #15 L 192.800 192.975
1/13 at #14 Penn St. #15 W 194.850 193.600
1/19 #2 Georgia* #20 L 196.075 196.100
1/26 at #15 LSU* #14 L 195.575 196.500
2/2 Utah Quad 2nd of 4
 #3 Utah #13 L 193.625 196.150
 #22 BYU #13 W 193.625 192.600
 Southern Utah #13 W 193.625 190.650
2/9 #1 Florida* #16 L 195.775 197.275
2/16 #5 Alabama* #15 L 194.175 197.000
2/23 at Kentucky* #14 W 195.850 193.650
3/2 at #14 Auburn*#12 W 196.325 195.400
3/9 Arkansas Quad I 1st of 4
 #23 WVU #11 W 196.250 194.300
 Pittsburgh #11 W 196.250 193.350
 New Hampshire #11 W 196.250 192.650
3/16 at #23 Arizona St. #12 W 196.175 195.125
3/23 Arkansas Quad II  1st of 4
 #18 Missouri #12 W 196.450 195.725
 SEMO #12 W 196.450 192.975
 Texas Woman’s #12 W 196.450 192.000
3/31 SEC Championships 5th of 6
 #1 Florida #11 L 194.550 197.325
 #2 Georgia #11 L 194.550 197.175
 #3 Alabama #11 L 194.550 197.000
 #4 LSU #11 L 194.550 196.250
 #15 Auburn #11 W 194.550 194.475
 #25 Kentucky #11 W 194.550 194.000
4/14 NCAA Ann Arbor Regional 3rd of 6
 #1 Florida #13 L 195.875 197.325
 #12 Michigan #13 L 195.875 196.050
 New Hampshire #13 W 195.875 192.925
 Pittsburgh #13 W 195.875 192.550
 Rutgers #13 W 195.875 190.875
*Southeastern Conference Meet  
2009
21-14 (3-3 SEC)
H: 4-1 | A: 6-3 | N: 11-10
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/9 #21 Ohio State #12 W 195.775 194.625
1/16 Oregon State Tri Meet 2nd of 3
 #9 Oregon St.  #5 L 195.925 195.950
 California #5 W 195.925 185.250
1/23 #1 Florida* #8 W 196.375 195.425
1/26 at #7 Oklahoma #8 W 196.900 195.625
1/30 #9 Alabama* #8 W 196.625 196.525
2/6 at Kentucky* #3 W 195.075 194.500
2/13 at #6 Auburn* #7 L 195.400 196.175
2/20 #3 Georgia* #7 L 196.725 196.925
2/27 at #6 LSU* #9 L 195.800 196.150
3/6 #18 Minnesota #10 W 196.350 195.250
3/13 Texas Woman’s Quad 1st of 4
 Bowling Green #11 W 196.550 193.275
 Texas Woman’s #11 W 196.550 193.000
 Penn #11 W 196.550 190.250
3/21 SEC Championships 6th of 7
 #5 Alabama #9 L 195.650 197.300
 #1 Georgia #9 L 195.650 196.925
 #6 Florida #9 L 195.650 196.750
 #4 LSU #9 L 195.650 196.550
 #11 Auburn #9 L 195.650 196.350
 #22 Kentucky #9 W 195.650 195.000
4/10 NCAA Fayetteville Regional 1st of 6
 #4 Stanford #10 W 196.300 196.200
 #16 Michigan #10 W 196.300 195.700
 #25 Arizona #10 W 196.300 194.350
 Arizona State #10 W 196.300 193.900
 Southern Utah #10 W 196.300 192.650
4/16 NCAA Championships Semifi nal I 2nd of 6
 #1 Georgia #10 -- -- 197.450
 #3 Alabama #10 L 196.950 197.025
 #2 Utah #10 W 196.950 196.625
 #7 UCLA #10 W 196.950 196.625
 #5 Florida #10 -- -- 196.375
 #4 LSU #10 -- -- 196.300
 #9 Stanford #10 -- -- 196.225
 #12 Penn St.  #10 -- -- 196.100
 #8 Oklahoma #10 -- -- 195.825
 #6 Oregon St.  #10 W 196.950 195.350
 #11 Illinois #10 W 196.950 195.050
4/17 NCAA Super Six Finals 5th of 6
 #1 Georgia #10 L 196.475 197.825
 #3 Alabama #10 L 196.475 197.575
 #2 Utah #10 L 196.475 197.425
 #5 Florida #10 L 196.475 196.725
 #4 LSU #10 W 196.475 196.375
*Southeastern Conference Meet  
Advanced To Super Six Finals Competition 
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Arkansas Razorbacks Gymnastics  »  15-Consecutive NCAA Regionals  »  2 Individual National Champions  »  46 All-Americans
Year-by-Year Results
2010
13-14-1 (2-3-1 SEC)
H: 4-1-1 | A: 3-3 | N: 6-10
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/9 #20 Arizona #8 W 195.500 192.650
1/15 at #8 Florida* #7 L 195.925 196.575
1/22 at #3 Alabama*#7 L 195.500 197.450
1/29 #12 Kentucky* #10 W 196.750 195.325
2/5 #16 Auburn* #7 W 197.025 196.425
2/12  at #9 Georgia*#3 L 195.875 196.725
2/19 #11 LSU* #6 T 196.200 196.200
2/26 Washington Tri Meet 1st of 3
 Washington #8 W 196.075 194.100
 Seattle Pacifi c #8 W 196.075 188.275
3/6 at #22 Minnesota #8 W 196.925 194.850
3/12 Pittsburgh #7 W 196.875 192.525
3/19 #2 Oklahoma #6 L 196.100 197.475
3/26 SEC Championships 6th of 7
 #4 Florida #8 L 195.275 197.050
 #1 Alabama #8 L 195.275 196.875
 #5 Georgia #8 L 195.275 196.825
 #10 LSU #8 L 195.275 195.750
 #15 Auburn #8 L 195.275 195.575
 #18 Kentucky #8 W 195.275 194.800
4/10 NCAA Los Angeles Regional 2nd of 6
 #3 UCLA #9 L 196.675 197.825
 #21 Arizona #9 W 196.675 195.100
 #17 Iowa State #9 W 196.675 194.325
 Arizona State #9 W 196.675 193.900
 BYU #9 W 196.675 193.400
4/22 NCAA Championships Semifi nal II 5th of 6 | 11th Overall
 #1 UCLA #7 -- -- 196.875
 #3 Alabama #7 L 195.600 196.850
 #2 Florida #7 L 195.600 196.775
 #5 Utah #7 -- -- 196.625
 #4 Oklahoma #7 -- -- 196.550
 #6 Stanford #7 L 195.600 196.300
 #12 Nebraska #7 -- -- 196.175
 #8 Oregon St. #7 -- -- 196.050
 #9 LSU #7 -- -- 196.025
 #1 Michigan #7 L 195.600 195.700
 #10 Missouri #7 W 195.600 194.600
* Southeastern Conference Meet  
Advanced To Super Six Finals Competition 
2011
16-10-1 (5-1 SEC)
H: 3-2 | A: 4-2 | N: 9-6-1
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/7 at #4 Oklahoma #11 L 195.075 195.475
1/14 #9 Alabama* #10 L 194.750 194.900
1/21 at Kentucky* #13 W 194.975 193.525
1/28 at #22 Auburn*#12 W 195.325 195.150
2/4 #4 Georgia* #11 W 195.775 195.400
2/11 at #19 LSU* #11 W 195.325 194.875
2/18 BYU #12 L 195.025 195.100
2/25 #1 Florida* #15 W 196.700 196.100
2/27 at Ill.-Chicago #15 W 196.500 193.775
3/4 West Virginia #12 W 196.525 194.900
3/12 at #18 Denver #12 L 195.700 195.725
3/19 SEC Championships 4th of 7
 #2 Alabama #12 L 195.800 197.225
 #1 Florida #12 L 195.800 196.975
 #8 Georgia #12 L 195.800 196.625
 #19  LSU #12 W 195.800 195.475
 #22 Auburn #12 W 195.800 195.325
 Kentucky #12 W 195.800 193.950
4/2 NCAA Denver Regional 1st of 6
 #1 Florida #12 W 196.550 196.425
 #13 Boise St. #12 W 196.550 196.400
 #19 Denver #12 W 196.550 195.625
 #20 Arizona #12 W 196.550 195.400
 BYU #12 W 196.550 194.650
4/15 NCAA Championships Semifi nal I 4th of 6 | T-9th Overall
 Alabama #10 -- -- 197.050
 Nebraska #10 -- -- 196.850
 Oklahoma #10 L 195.450 196.775
 Michigan #10 L 195.450 196.700
 UCLA #10 L 195.450 196.500
 Utah #10 -- -- 196.200
 Florida #10 -- -- 196.125
 Oregon State #10 -- -- 196.100
 Georgia #10 T 195.450 195.450
 Illinois #10 W 195.450 195.100
 Kent State #10 -- -- 195.000
* Southeastern Conference Meet  
Advanced To Super Six Finals Competition 
2012
18-20 (3-3 SEC)
H: 8-3 | A: 2-5 | N: 8-12
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/6 Cancun Classic 1st of 5
 #19 Arizona #11 W 196.450 195.150
 #17 Auburn #11 W 196.450 194.775
 #25 Iowa #11 W 196.450 193.875
 #12 LSU #11 W 196.450 192.500
1/13 #13 Kentucky* #11 W 196.650 191.975
1/20 #25 LSU* #3 W 197.225 196.325
1/27 Florida Quad #1 2nd of 4
 #8 Florida* #1 L 196.700 197.775
 #24 Maryland #1 W 196.700 193.075
 Bridgeport #1 W 196.700 192.975
2/3 #13 Auburn* #2 W 196.800 195.800
2/5 #5 Oklahoma #2 L 196.175 197.425
2/10 at #6 Georgia*#3 L 195.875 196.825
2/17 at #6 Alabama*#5 L 196.125 197.650
2/24 #9 Nebraska #7 L 196.300 197.000
3/2 #18 Minnesota #8 W 196.325 195.475
3/10 at West Virginia #8 L 195.125 195.675
3/16 at #16 Missouri #9 L 195.450 196.100
3/24 SEC Championships 6th of 7
 #1 Florida #10 L 194.175 197.150
 #3 Alabama #10 L 194.175 196.775
 #5 Georgia #10 L 194.175 196.575
 #8 LSU #10 L 194.175 196.425
 #24 Kentucky #10 L 194.175 194.350
 #15 Auburn #10 W 194.175 194.100
4/7 NCAA Fayetteville Regional 2nd of 6
 #3 UCLA #10 L 196.825 197.225
 #15 Boise St. #10 W 196.825 196.050
 #19 Missouri #10 W 196.822 195.450
 Maryland #10 W 196.825 194.400
 New Hampshire #10 W 196.825 193.900
4/20 NCAA Championships Semifi nial I 3rd of 6
 #4 Alabama #8 L 197.150 197.675
 #1 Florida #8 L 197.150 197.650
 #2 UCLA #8 -- 197.150 197.400
 #10 Stanford #8 -- 197.150 197.125
 #7 Utah #8 -- 197.150 197.200
 #3 Oklahoma #8 -- 197.150 196.925
 #6 Nebraska #8 -- 197.150 196.625
 #11 LSU #8 -- 197.150 196.550
 #12 Ohio St.  #8 W 197.150 196.525
 #5 Georgia #8 W 197.150 196.500
 #9 Oregon St. #8 W 197.150 196.475
4/21 NCAA Super Six Finals 6th of 6
 #4 Alabama #8 L 196.300 197.850
 #1 Florida #8 L 196.300 197.775
 #2 UCLA #8 L 196.300 197.750
 #10 Stanford #8 L 196.300 197.500
 #7 Utah #8 L 196.300 197.375
*Southeastern Conference Meet  
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Arkansas Razorbacks Gymnastics  »  15-Consecutive NCAA Regionals  »  2 Individual National Champions  »  46 All-Americans
Year-by-Year Results
2014
9-14 (2-5 SEC)
H: 3-2 | A: 2-4 | N: 4-8
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/10 Arkansas Tri 1st of 3
 Bridgeport #11 W 196.200 190.875
 W. Michigan #11 W 196.200 190.650
1/17 at Missouri* #10 W 196.050 194.650
1/24 at #7 Alabama*#10 L 196.100 197.125
1/31 #12 Auburn* #10 L 196.100 196.550
2/7 #3 LSU* #10 L 196.275 197.225
2/14 at #1 Florida* #11 L 196.025 197.525
2/21 Kentucky* #13 W 197.100 195.975
3/1 at #6 Georgia*#13 L 195.675 197.650
3/8 at #9 Nebraska #14 W 196.700 196.350
3/14 #2 Oklahoma #16 L 196.650 197.425
3/22 SEC Championships 7th of 8
 #4 Alabama #15 L 194.900 197.875
 #1 Florida #15 L 194.900 197.700
 #2 LSU #15 L 194.900 197.325
 #6 Georgia #15 L 194.900 197.150
 #12 Auburn #15 L 194.900 195.550
 Kentucky #15 L 194.900 195.075
 Missouri #15 W 194.900 194.650
4/5 NCAA Fayetteville Regional 3rd of 6
 #5 Utah #17 L 196.375 197.300
 #8 UCLA #17 L 196.375 196.600
 #24 Arizona St. #17 W 196.375 194.425
 UC Davis #17 W 196.375 193.900
 Utah State #17 W 196.375 191.875
*Southeastern Conference Meet  
2013
12-18-1 (1-5-1 SEC)
H: 4-1-1 | A: 2-5 | N: 6-12
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/11 #11 Georgia* #12 L 195.775 196.200
1/18 at #14 Kentucky* #9 L 193.075 195.500
1/25 #11 Denver  W 195.125 195.475
2/1 #1 Florida* #22 L 196.175 197.575
2/8 at #15 Auburn* L 195.650 196.325
2/15 at #7 LSU* #20 L 195.625 196.825
2/22 #4 Alabama* #19 T 197.100 197.100
3/1 Arkansas Quad  1st of 4
 Missouri* #25 W 196.500 194.300
 Lindenwood #25 W 196.500 191.125
 Centenary #25 W 196.500 190.575
3/9 Minnesota Quad 2nd of 4
 #12 Minnesota #25 L 196.350 196.600
 #14 Nebraska #25 W 196.350 196.150
 Centenary #25 W 196.350 190.425
3/17 at #8 UCLA #15 L 196.600 197.425
3/23 SEC Championships 6th of 8
 #1 Florida #16 L 196.400 198.000
 #3 Alabama #16 L 196.400 197.800
 #6 LSU #16 L 196.400 197.700
 #5 Georgia #16 L 196.400 197.325
 #12 Auburn #16 L 196.400 196.550
 Missouri #16 W 196.400 195.525
 #19 Kentucky #16 W 196.400 194.600
4/6 NCAA Corvallis Regional 2nd of 6
 #1 Georgia  L 196.950 197.425
 Arizona State  W 196.950 195.700
 Oregon State  W 196.950 195.375
 Boise State  W 196.950 195.350
 California  W 196.950 195.125
4/19 NCAA Championships Semifi nal I 6th of 6 | 10th Overall
 #1 Florida #11  -- 196.150 197.775
 #3 Alabama #11 L 196.150 197.350
 #5 LSU #11 -- 196.150 197.325
 #2 Oklahoma #11 L 196.150 197.200
 #6 UCLA #11 L 196.150 197.200
 #4 Georgia #11 -- 196.150 197.150
 #7 Michigan #11 L 196.150 196.850
 #8 Minnesota #11 -- 196.150 196.375
 #10 Utah #11 L 196.150 196.200
 #12 Illinois #11 -- 196.150 195.700
 #9 Stanford #11 -- 196.150 194.700
*Southeastern Conference Meet  
Advanced To Super Six Finals Competition 
2015
9-16 (2-5 SEC)
H: 4-2 | A: 0-4 | N: 5-10
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/9 at #2 Oklahoma #12 L 194.900 197.625
1/16 #6 Alabama* #12 W 196.325 196.175
1/23 at #19 Auburn*#12 L 196.250 197.075
1/31 Metroplex Challenge 3rd of 4
 #1 Oklahoma #8 L 196.250 197.700
 #2 LSU* #8 L 196.250 197.425
 Iowa State #8 W 196.250 193.400
2/6 #2 Florida #8 L 195.375 197.200
2/13 Arkansas Tri 1st of 3
 Illinois State #14 W 196.650 192.025
 SEMO #14 W 196.650 191.150
2/20 at #24 Kentucky* #14 L 194.825 195.750
2/27 #23 Missouri* #17 W 195.825 195.275
3/7 at #10 Georgia*#18 L 196.650 196.775
3/13 #8 UCLA #16 L 195.900 197.175
3/21 SEC Championships 6th of 8
 Alabama  L 195.950 197.525
 LSU  L 195.950 197.450
 Florida  L 195.950 197.400
 Auburn  L 195.950 196.925
 Georgia  L 195.950 196.000
 Missouri  W 195.950 195.700
 Kentucky  W 195.950 195.025
4/4 NCAA Morgantown Regional 4th of 6
 Florida  L 196.500 197.475
 Stanford  L 196.500 197.000
 Illinois  L 196.500 196.675
 West Virginia  W 196.500 195.650
 New Hampshire W 196.500 194.825
*Southeastern Conference Meet  
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Year-by-Year Results
2017
6-16-1 (2-5 SEC)
H: 3-3 | A: 1-4 | N: 2-9-1
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/7 at #4 UCLA #17 L 195.700 195.350
1/13 #6 Missouri* #12 L 195.980 193.950
1/20 at #16 Georgia*#23 L 196.225 195.025
1/27 #9 Alabama* #23 W 195.825 195.325
2/3 at #17 Auburn*#24 W 196.375 196.075
2/10 #2 LSU* #23 L 197.700 196.275
2/17 #3 Florida* #23 L 197.125 195.200
2/25 at Michigan St. #21 L 195.550 185.275
3/3 at #11 Kentucky*  L 196.525 195.275
3/10 Arkansas Tri 1st of 3
 San Jose State  W 196.150 193.875
 Centenary  W 196.150 188.250
3/18 SEC Championships 8th of 8
 #2 LSU  L 194.900 198.075
 #4 Florida  L 194.900 197.825
 #6 Alabama  L 194.900 197.400
 #8 Georgia  L 194.900 196.700
 #12 Kentucky  L 194.900 196.625
 #21 Auburn  L 194.900 196.550
 #14 Missouri  L 194.900 195.825
4/1 NCAA Fayetteville Regional 3rd of 6
 #4 Utah  L 196.600 197.150
 #9 Denver  L 196.600 197.050
 #15 Auburn  T 196.600 196.600
 #16 California  W 196.600 196.300
 #25 CMU  W 196.600 195.675
*Southeastern Conference Meet  
2016
12-12 (4-3 SEC)
H: 3-2 | A: 3-2 | N: 6-8
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/2 Cancun Classic  2nd of 3
 #7 Michigan #13 L 195.150 196.975
 Iowa #13 W 195.150 192.475
1/15 #15 Georgia #16 L 196.700 196.775
1/17 #3 Oklahoma #11 L 195.900 197.050
1/22 at #4 Alabama #9 W 196.700 196.400
1/29 #9 Auburn #9 W 196.600 195.975
2/5 at #6 LSU #8 L 196.150 197.425
2/12 at #2 Florida #8 L 195.975 197.450
2/19 at Maryland #11 W 196.150 194.450
2/26 #23 Kentucky #9 W 197.225 196.700
3/4 at #14 Missouri #9 W 196.200 196.050
3/11 Utah State #11 W 196.775 194.825
3/19 SEC Championships 6th of 8
 Florida   L 196.500 197.775
 Alabama  L 196.500 197.750
 LSU  L 196.500 197.500
 Auburn  L 196.500 196.975
 Georgia  L 196.500 196.850
 Kentucky  W 196.500 196.250
 Missouri  W 196.500 195.750
4/2 NCAA Iowa City Regional 3rd of 6
 Oklahoma  L 195.500 197.575
 Nebraska  L 195.500 196.550
 Iowa  W 195.500 195.450
 CMU  W 195.500 194.675
 Kent St.   W 195.500 194.525
*Southeastern Conference Meet  
2018
12-20-1 (2-5 SEC)
H: 5-1 | A: 0-6-1 | N: 7-13
DATE  OPPONENT RANK W/L AR SCORE OPP. SCORE
1/5 at #3 LSU #19 L 195.350 197.150
1/12 #6 Kentucky #11 L 196.525 196.950
1/19 at #24 Missouri #10 L 196.150 196.325
1/26 #11 Georgia #10 W 197.175 196.125
2/2 #10 Alabama #8 L 196.350 197.000
2/9 #15 Auburn #10 W 196.750 194.875
2/16 Mardi Gras Invitational  4th of 4
 #4 LSU #8 L 195.575 198.075
 #20 Missouri #8 L 195.575 196.025
 #21 GWU #8 L 195.575 195.650
2/23 at #5 Florida #11 L 196.875 197.725
3/2 Arizona #10 W 197.275 196.125
3/9 OU Quad T-3rd of 4
 #1 Oklahoma #10 L 195.700 198.100
 #15 Denver #10 L 195.700 196.525
 #12 Arizona St. #10 T 195.700 195.700
3/16 Arkansas Tri 1st of 3
 #12 Denver #11 W 197.300 196.725
 #25 Iowa St. #11 W 197.300 196.075
3/24 SEC Championships 5th of 8
 LSU  L 196.425 197.400
 Alabama  L 196.425 196.975
 Florida  L 196.425 196.825
 Kentucky  L 196.425 196.550
 Georgia  W 196.425 196.350
 Missouri  W 196.425 196.100
 Auburn  W 196.425 195.650
4/7 NCAA Columbus Regional 2rd of 6
 UCLA  L 196.775 197.650
 Ohio State  W 196.775 196.500
 Boise State  W 196.775 196.225
 Pittsburgh  W 196.775 195.125
 Kent State  W 196.775 194.900
4/20 NCAA Championship Semifi nal I 6th of 6 | 10th Overall
 Oklahoma  -- -- 198.050
 Florida  L 196.425 197.5875
 UCLA  L 196.425 197.5625
 LSU  L 196.425 197.4750
 Utah  -- -- 197.1375
 Nebraska  -- -- 197.0125
 Alabama  L 196.425 196.625
 Georgia  L 196.425 196.6875
 California  -- -- 196.500
 Washington  -- -- 196.250
 Kentucky  -- -- 196.0625
*Southeastern Conference Meet  
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ALABAMA (5-35-1)
DATE W/L SCORE LOCATION
1/24/03 L 194.575-197.200 Fayetteville, Ark.
3/29/03 L 194.850-197.575 Birmingham, Ala. (SEC)
2/27/04 L 196.450-197.325 Tuscaloosa, Ala.
3/20/04 L 194.825-197.950 Duluth, Ga. (SEC)
2/25/05  L 193.750-194.800 Fayetteville, Ark.
3/26/05 L 195.325-196.700 Duluth, Ga. (SEC)
2/17/06 L 194.175-195.825 Tuscaloosa, Ala.
3/25/06 L 194.650-196.975 Birmingham, Ala. (SEC)
2/16/07 L 194.175-197.000 Fayetteville Ark.
3/31/07 L 194.550-197.000 Little Rock (SEC)
2/8/08 L 195.950-196.775 Tuscaloosa, Ala.
3/9/08 W 196.425-195.925 Los Angeles
3/29/08 L 194.650-197.325 Duluth, Ga. (SEC)
4/24/08 L 195.825-196.650 Athens, Ga. (NCAA S. II)
1/30/09 W 196.625-196.525 Fayetteville, Ark.
3/21/09 L 195.650-197.300 Nashville, Tenn. (SEC)
4/16/09 L 196.950-197.025  Lincoln, Neb. (NCAA S. II)
4/17/09 L 196.475-197.575  Lincoln, Neb. (Super Six)
1/22/10 L 195.500-197.450  Tuscaloosa, Ala.
3/26/10 L 195.275-196.875  Jacksonville, Fla. (SEC)
4/22/10 L 195.600-196.850  Gainesville,Fla.(NCAA S. II)
1/14/11 L 194.750-194.900  Fayetteville, Ark.
3/19/11 L 195.800-197.225  Birmingham, Ala. (SEC)
2/17/12 L 196.125-197.650  Tuscaloosa, Ala.
3/24/12 L 194.175-196.775  Duluth, Ga. (SEC)
4/20/12 L 197.150-197.675  Duluth, Ga. (NCAA S. II)
4/21/12 L 196.300-197.850  Duluth, Ga. (Super Six)
2/22/13 T 197.100-197.100 Fayetteville, Ark.
3/23/13 L 196.400-197.800 Little Rock (SEC)
4/19/13 L 196.150-197.350 Los Angeles (NCAA S. II)
1/24/14 L 196.100-197.125 Tuscaloosa, Ala.
3/22/14 L 194.900-197.875 Birmingham, Ala. (SEC)
1/16/15 W 196.375-196.175 Fayetteville, Ark.
3/21/15 L 195.950-197.525 Duluth, Ga. (SEC)
1/22/16 W 196.700-196.400 Tuscaloosa, Ala.
3/19/16 L 196.500-197.750 Little Rock (SEC)
1/27/17 W 195.825-195.325 Fayetteville, Ark.
3/18/17 L 197.400-194.900 Jacksonville, Fla. (SEC)
2/2/18 L 196.350-197.000 Tuscaloosa, Ala
3/24/18 L 196.425-196.975 St. Louis,  Mo. (SEC)
4/20/18 L 196.425-196.625 St. Louis, Mo. (NCAA S. I)
ARIZONA (7-2)
DATE W/L SCORE LOCATION
3/12/04 L 194.850-196.525  Tucson, Ariz.
4/3/04 L 195.550-196.375  Tucson, Ariz. (NCAA Reg.)
4/12/08 W 196.125-194.275 Minneapolis (NCAA Reg.)
4/4/09 W 196.300-194.350  Fayetteville (NCAA Reg.)
1/9/10 W 195.500-192.650  Fayetteville, Ark.
4/10/10 W 196.675-195.100  Los Angeles (NCAA Reg.)
4/2/11 W 196.550-195.400  Denver, Colo. (NCAA Reg.)
1/6/12 W 196.450-195.150  Cancun, Mexico
3/2/18 W 197.275-196.125 Fayetteville, Ark.
ARIZONA ST. (5-1-1)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/20/06 L 194.375-195.575 Corvallis, Ore. (NCAA S. II)
3/16/07 W 196.175-195.125 Tempe, Ariz.
4/4/09 W 196.300-193.900 Fayetteville (NCAA Reg.)
4/10/10 W 196.675-193.900 Los Angeles (NCAA Reg.)
4/6/13 W 196.950-195.700 Corvallis, Ore. (NCAA Reg.)
4/5/14 W 196.375-194.425 Fayetteville (NCAA Reg.)
3/9/18 T 195.700-195.700 Norman, Okla. 
AUBURN (17-16-1)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/14/03 L 194.975-196.300  Auburn, Ala.
3/29/03 L 194.850-195.650 Birmingham, Ala. (SEC)
1/23/04 W 196.425-196.225 Fayetteville, Ark.
3/20/04 L 194.825-195.925 Duluth, Ga. (SEC)
1/21/05 W 194.275-194.225  Auburn, Ala.
3/26/05 W 195.325-195.125 Duluth, Ga. (SEC)
3/3/06 W 195.375-194.950 Fayetteville, Ark.
3/25/06 L 194.650-194.975  Birmingham, Ala. (SEC)
3/2/07 W 196.325-195.400  Auburn, Ala.
3/31/07 W 194.550-194.475  Little Rock (SEC)
2/22/08 W 196.425-195.950 Fayetteville, Ark.
3/29/08 L 194.650-196.100 Duluth, Ga. (SEC)
2/13/09 L 195.400-196.175 Auburn, Ala.
3/21/09 L 195.650-196.350  Nashville, Tenn. (SEC)
2/5/10 W 197.025-196.425 Fayetteville, Ark.
3/26/10 L 195.275-195.575 Jacksonville, Fla. (SEC)
1/28/11 W 195.325-195.150 Auburn, Ala.
3/19/11 W 195.800-195.325 Birmingham, Ala. (SEC)
1/6/12 W 196.450-194.775 Cancun, Mexico
2/3/12 W 196.800-195.800 Fayetteville, Ark.
3/24/12 W 194.175-194.100 Duluth, Ga. (SEC)
2/8/13 L 195.650-196.325 Auburn, Ala.
3/23/13 L 196.400-196.550 Little Rock (SEC)
1/31/14 L 196.100-196.550 Fayetteville, Ark.
3/22/14 L 194.900-195.550 Birmingham, Ala. (SEC) 
1/23/15 L 196.250-197.075 Auburn, Ala.
3/21/15 L 195.950-196.925 Duluth, Ga. (SEC)
1/29/16 W 196.600-195.975 Fayetteville, Ark.
3/19/16 L 196.500-196.975 Little Rock (SEC)
2/3/17 W 196.375-196.075 Auburn, Ala.
3/18/17 L 196.550-194.900 Jacksonville, Fla. (SEC)
4/1/17 T 196.600-196.600 Fayetteville (NCAA Reg)
2/9/18 W 196.750-194.875 Fayetteville, Ark.
3/24/18 W 196.425-195.650 St. Louis (SEC)
BOISE ST. (4-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/2/11 W 196.550-196.400 Denver, Colo. (NCAA Reg.)
4/7/12 W 196.825-196.050 Fayetteville (NCAA Reg.)
4/6/13 W 196.950-195.350 Corvallis, Ore. (NCAA Reg.)
4/7/18 W 196.775-196.225 Columbus, Ohio (NCAA Reg.)
BOWLING GREEN (1-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
3/13/09 W 196.550-193.275 Dallas, Texas
BRIDGEPORT (2-0)
1/27/12 W 196.700-192.975 Gainesville, Fla.
1/10/14 W 196.200-190.875 Fayetteville, Ark.
BYU (3-1)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/2/07 W 193.625-192.600 Salt Lake City, Utah
4/10/10 W 196.675-193.400 Los Angeles (NCAA Reg.)
2/18/11 L 195.025-195.100 Fayetteville, Ark.
4/2/11 W 196.550-194.650 Denver, Colo. (NCAA Reg.)
CALIFORNIA (4-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
1/3/06 W 190.625-189.350 Honolulu, Hawaii
1/16/09 W 195.925-189.250 Corvallis, Ore.
4/6/13 W 196.950-195.125 Corvallis, Ore. (NCAA Reg.)
4/1/17 W 196.600-196.300 Fayetteville (NCAA Reg.)
CAL STATE FULLERTON (1-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
3/9/08 W 196.425-192.625 Los Angeles
CENTENARY (5-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/14/03 W 194.975-192.375 Auburn, Ala.
3/5/04 W 196.625-193.625 Fayetteville, Ark.
3/1/13 W 196.500-190.575 Fayetteville, Ark.
3/9/13 W 196.350-190.425 Minneapolis
3/10/17 W 196.150-188.250 Fayetteville, Ark.
CENTRAL MICHIGAN (2-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/2/16 W 195.500-194.675 Iowa City, Iowa (NCAA Reg.)
4/1/17 W 196.600-195.675 Fayetteville (NCAA Reg.)
DENVER (3-6)
DATE W/L SCORE LOCATION
1/10/03 L 193.000-196.425 Fayetteville, Ark.
3/5/05 L 193.725-194.425 Denver, Colo
1/5/07 L 192.800-192.975 Fayetteville, Ark.
3/12/11 L 195.700-195.725 Denver, Colo.
4/2/11 W 196.550-195.625 Denver, Colo. (NCAA Reg.)
1/25/13 W 195.475-195.125 Fayetteville, Ark.
4/1/17 L 197.050-196.600 Fayetteville (NCAA Reg.)
3/9/18 L 195.700-196.525 Norman, Okla
3/16/18 W 197.300-196.725 Fayetteville, Ark.
FLORIDA (3-42)
DATE W/L SCORE LOCATION
1/17/03 L 193.975-196.250 Fayetteville, Ark.
3/29/03 L 194.850-195.950  Birmingham, Ala. (SEC)
2/20/04 L 195.925-197.375  Gainesville, Fla.
3/20/04 L 194.825-197.225 Duluth, Ga. (SEC)
4/3/04 L 195.550-197.050 Tucson, Ariz. (NCAA Reg.)
2/18/05 L 195.475-196.450 Fayetteville, Ark.
3/26/05 L 195.325-196.150 Duluth, Ga. (SEC)
2/10/06 L 194.025-196.950  Gainesville, Fla.
3/25/06 L 194.650-196.275  Birmingham, Ala. (SEC)
4/8/06 L 195.400-196.375  Fayetteville (NCAA Reg.)
4/20/06 L 194.375-196.225  Corvallis, Ore. (NCAA S. II)
1/5/07 L 192.800-196.550 Fayetteville, Ark. 
2/9/07 L 195.775-197.275 Fayetteville, Ark.
3/31/07 L 194.550-197.325  Little Rock (SEC)
4/14/07 L 195.875-197.325  Ann Arbor (NCAA Reg.)
2/1/08 L 195.750-196.700 Gainesville, Fla.
3/29/08 L 194.650-197.325 Duluth, Ga. (SEC)
4/24/08 L 195.825-196.900  Athens, Ga. (NCAA, S. II)
1/23/09 W 196.375-195.425 Fayetteville, Ark.
3/21/09 L 195.650-196.750 Nashville, Tenn. (SEC)
4/17/09 L 196.475-196.725 Lincoln, Neb. (Super Six)
1/15/10 L 195.925-196.575 Gainesville, Fla.
3/26/10 L 195.275-197.050 Jacksonville, Fla. (SEC)
4/22/10 W 196.775-195.600  Gainesville, Fla. (NCAA S. II)
2/25/11 L 196.100-196.700 Fayetteville, Ark.
3/19/11 L 195.800-196.975  Birmingham, Ala. (SEC)
4/2/11 W 196.550-196.425 Denver, Colo (NCAA Reg.)
1/27/12 L 196.700-197.775  Gainesville, Fla.
3/24/12 L 194.175-197.150 Duluth, Ga. (SEC)
4/20/12 L 197.150-197.650 Duluth, Ga. (NCAA S. II)
4/21/12 L 196.300-197.775 Duluth, Ga. (Super Six)
2/1/13 L 196.175-197.575 Fayetteville, Ark. 
3/23/13 L 196.400-198.000 Little Rock (SEC) 
2/14/14 L 196.025-197.525 Gainesville, Fla.
3/22/14 L 194.900-197.700 Birmingham, Ala. (SEC)
2/6/15 L 195.375-197.200 Fayetteville, Ark.
3/21/15 L 195.950-197.400 Duluth, Ga. (SEC)
4/4/15 L 196.500-197.475 Morgantown (NCAA Reg.)
2/12/16 L 195.975-197.450 Gainesville, Fla.
3/19/16 L 196.500-197.775 Little Rock (SEC)
2/17/17 L 197.125-195.200 Fayetteville, Ark.
3/18/17 L 197.825-194.900 Jacksonville, Fla. (SEC)
2/23/18 L 196.875-197.725 Gainesville, Fla
3/24/18 L 196.425-196.825 St. Louis (SEC)
4/20/18 L 196.425-197.5875 St. Louis (NCAA S. I)
GEORGE WASHINGTON (0-1)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/16/18 L 195.575-195.650 St. Charles, Mo. 
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GEORGIA (4-33-1)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/21/03 L 194.225-197.225 Fayetteville, Ark.
3/29/03 L 194.850-197.525 Birmingham, Ala. (SEC)
1/30/04 L 195.250-197.300  Athens, Ga.
3/20/04 L 194.825-198.175 Duluth, Ga. (SEC)
1/28/05 L 195.150-195.300 Fayetteville, Ark.
3/26/05 L 195.325-197.250 Duluth, Ga. (SEC)
1/20/06 L 193.600-196.125  Athens, Ga.
3/25/06 L 194.650-197.275  Birmingham, Ala. (SEC)
4/20/06 L 194.375-197.275  Corvallis, Ore. (NCAA S. II)
1/19/07 L 196.075-196.100 Fayetteville, Ark.
3/31/07 L 194.550-197.175  Little Rock (SEC)
3/1/08 L 195.950-197.900 Athens, Ga.
3/29/08 L 194.650-197.350 Duluth, Ga. (SEC)
2/20/09 L 196.725-196.925 Fayetteville, Ark.
3/21/09 L 195.650-196.925  Nashville, Tenn. (SEC)
4/17/09 L 196.475-197.825  Lincoln, Neb. (Super Six)
2/12/10 L 195.875-196.725  Athens, Ga.
3/26/10 L 195.275-196.825  Jacksonville, Fla. (SEC)
2/4/11 W 195.775-195.400 Fayetteville, Ark.
3/19/11 L 195.800-196.625  Birmingham, Ala. (SEC)
4/15/11 T 195.450-195.450  Cleveland, Ohio (NCAA S. II)
2/10/12 L 195.875-196.825  Athens, Ga.
3/24/12 L 194.175-196.575 Duluth, Ga. (SEC)
4/20/12 W 197.150-196.500 Duluth, Ga. (NCAA S. II)
1/11/13 L 195.775-196.200 Fayetteville, Ark.
3/23/13 L 196.400-197.325 Little Rock (SEC)
4/6/13 L 196.950-197.425 Corvallis, Ore. (NCAA Reg.)
3/1/14 L 195.675-197.650 Athens, Ga.
3/22/14 L 194.900-197.150 Birmingham, Ala. (SEC)
3/7/15 L 196.650-196.775 Athens, Ga.
3/21/15 L 195.950-196.000 Duluth, Ga. (SEC)
1/15/16 L 196.700-196.775 Fayetteville, Ark.
3/19/16 L 196.500-196.850 Little Rock (SEC)
1/20/17 L 196.335-195.025 Athens, Ga.
3/18/17 L 196.700-194.900 Jacksonville, Fla. (SEC)
1/26/18 W 197.175-196.125 Fayetteville, Ark.
3/24/18 W 196.425-196.350 St. Louis (SEC) 
4/20/18 L 196.425-196.6875 St. Louis (NCAA S. I) 
ILLINOIS (4-1)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/3/04 W 195.550-195.400 Tuscon, Ariz. (NCAA Reg.)
4/8/06 W 195.400-193.125 Fayetteville (NCAA Reg.)
4/16/09 W 196.950-195.050 Lincoln, Neb. (NCAA S. II)
4/15/11 W 195.450-195.100 Cleveland, Ohio (NCAA S. I)
4/4/15 L 196.500-196.675 Morgantown (NCAA Reg.)
ILLINOIS-CHICAGO (5-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/7/03 W 194.475-193.425 Lexington, Ky. *FIRST WIN
1/9/04 W 195.575-189.550 Fayetteville, Ark.
4/3/04 W 195.550-193.875 Tuscon, Ariz. (NCAA Reg.)
4/8/06 W 195.400-191.125 Fayetteville (NCAA Reg.)
2/27/11 W 196.500-193.775 Chicago, Ill.
ILLINOIS ST. (1-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/13/15 W 196.650-192.025 Fayetteville, Ark.
IOWA (4-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/12/08 W 196.125-192.450 Minneapolis (NCAA Reg.)
1/6/12 W 196.450-193.875 Cancun, Mexico
1/2/16 W 195.150-192.475 Cancun, Mexico
4/2/16 W 195.500-195.450 Iowa City, Iowa (NCAA Reg.)
IOWA ST. (3-1)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/20/06 L 194.375-196.250 Corvallis, Ore. (NCAA S. II)
4/10/10 W 196.675-194.325 Los Angeles (NCAA Reg.)
1/31/15 W 196.250-193.400 Fort Worth, Texas
3/16/18 W 197.300-196.075 Fayetteville, Ark.
KENTUCKY (23-9)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/7/03 W 194.475-192.825 Lexington, Ky. *FIRST WIN
3/29/03 L 194.850-194.875 Birmingham, Ala. (SEC)
1/16/04 W 196.225-195.200 Fayetteville, Ark.
3/20/04 W 194.825-193.850 Duluth, Ga. (SEC)
1/14/05 W 194.925-193.575  Lexington, Ky.
3/26/05 W 195.325-193.800 Duluth, Ga. (SEC)
2/24/06 W 196.350-196.250 Fayetteville, Ark.
3/25/06 W 194.650-191.150 Birmingham, Ala. (SEC)
2/23/07 W 195.850-193.650  Lexington, Ky.
3/31/07 W 194.550-194.000  Little Rock (SEC)
2/15/08 W 195.675-195.175 Fayetteville, Ark.
3/29/08 W 194.650-194.025 Duluth. Ga. (SEC)
2/6/09 W 195.075-194.500  Lexington, Ky.
3/21/09 W 195.650-195.000 Nashville, Tenn. (SEC)
1/29/10 W 196.750-195.325 Fayetteville, Ark.
3/26/10 W 195.275-194.800  Jacksonville, Fla. (SEC)
1/21/11 W 194.975-193.525  Lexington, Ky.
3/19/11 W 195.800-193.950 Birmingham, Ala. (SEC)
1/13/12 W 196.650-191.975 Fayetteville, Ark.
3/24/12 L 194.175-194.350 Duluth, Ga. (SEC)
1/18/13 L 193.075-195.000 Lexington, Ky.
3/23/13 W 196.400-194.600 Little Rock (SEC)
2/21/14 W 197.100-195.975 Fayetteville, Ark.
3/22/14 L 194.900-195.075 Birmingham, Ala. (SEC)
2/20/15 L 195.750-194.825 Lexington, Ky.
3/21/15 W 195.950-195.025 Duluth, Ga. (SEC)
2/26/16 W 197.225-196.700 Fayetteville, Ark.
3/19/16 W 196.500-196.250 Little Rock (SEC)
3/3/17 L 196.525-195.275 Lexington
3/18/17 L 196.625-194.900 Jacksonville, Fla. (SEC)
1/12/18 L 196.525-196.950 Fayetteville, Ark.
3/24/18 L 196.425-196.550 St. Louis (SEC) 
KENT ST. (2-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/2/16 W 195.500-194.525 Iowa City, Iowa (NCAA Reg.)
4/7/18 W 196.775-194.900 Columbus, Ohio (NCAA Reg.)
LINDENWOOD (1-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
3/1/13 W 196.500-191.125 Fayetteville, Ark.
LSU (5-33-1)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/28/03 L 193.475-196.700 Baton Rouge, La.
3/29/03 L 194.850-195.650  Birmingham, Ala. (SEC)
2/6/04 L 196.450-196.775 Fayetteville, Ark.
3/20/04 L 194.825-197.275 Duluth, Ga. (SEC)
2/4/05 L 195.725-196.925  Baton Rouge, La.
3/26/05 L 195.325-196.975 Duluth, Ga. (SEC)
4/9/05 L 193.950-197.125  Durham, N.H. (NCAA Reg.)
1/27/06 L 193.100-194.675 Fayetteville, Ark.
3/25/06 L 194.650-195.900  Birmingham, Ala. (SEC)
1/5/07 L 192.800-194.125  Fayetteville, Ark.
1/26/07 L 195.575-196.500  Baton Rouge, La.
3/31/07 L 194.550-196.250  Little Rock (SEC)
1/18/08 L 195.300-195.900 Fayetteville, Ark.
3/29/08 L 194.650-196.500 Duluth, Ga. (SEC)
4/24/08 L 195.825-196.575  Athens, Ga. (NCAA S. II)
2/27/09 L 195.800-196.150  Baton Rouge, La.
3/21/09 L 195.650-196.550  Nashville, Tenn. (SEC)
4/17/09 W 196.475-196.375  Lincoln, Neb. (Super Six)
2/19/10 T 196.200-196.200 Fayetteville, Ark.
3/26/10 L 195.275-195.750 Jacksonville, Fla. (SEC)
2/11/11 W 195.325-194.875  Baton Rouge, La.
3/19/11 W 195.800-195.475  Birmingham, Ala. (SEC)
1/6/12 W 196.450-192.500  Cancun, Mexico
1/20/12 W 197.225-196.325 Fayetteville, Ark.
3/24/12 L 194.175-196.425 Duluth, Ga. (SEC)
2/15/13 L 195.625-196.825 Baton Rouge, La.
3/23/13 L 196.400-197.700 Little Rock (SEC)
2/7/14 L 196.275-197.225 Fayetteville, Ark.
3/22/14 L 194.900-197.325 Birmingham, Ala. (SEC)
1/31/15 L 196.250-197.425 Fort Worth, Texas 
3/21/15 L 195.950-197.450 Duluth, Ga. (SEC)
2/5/16 L 196.150-197.425 Baton Rouge, La.
3/19/16 L 196.500-197.500 Little Rock (SEC)
2/10/17 L 197.700-196.275 Fayetteville, Ark.
3/18/17 L 198.075-194.900 Jacksonville, Fla. (SEC)
1/5/18 L 195.350-197.150 Baton Rouge, La. 
2/16/18 L 195.575-198.075 St. Charles, Mo. 
3/24/18 L 196425-197.400 St. Louis (SEC)
4/20/18 L 196.425-197.475 St. Louis (NCAA S. I)
MARYLAND (3-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
1/27/12 W 196.700-193.075 Gainesville, Fla. 
4/7/12 W 196.825-194.400 Fayetteville (NCAA Reg.)
2/19/16 W 196.150-194.450 College Park, Md.
MICHIGAN (1-6)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/14/07 L 195.875-196.050 Ann Arbor (NCAA Reg.)
1/11/08 L 195.250-196.075 Ann Arbor
4/4/09 W 196.300-195.700 Fayetteville (NCAA Reg.)
4/22/10 L 195.700-195.600 Gainesville, Fla. (NCAA Reg.)
4/15/11 L 195.450-196.700 Cleveland, Ohio (NCAA S. II)
4/19/13 L 196.150-196.850 Los Angeles (NCAA S. II)
1/2/16 L 195.150-196.975 Cancun, Mexico
MICHIGAN STATE (1-1)
DATE W/L SCORE LOCATION
3/21/08 W 196.075-194.725 Fayetteville, Ark.
2/25/17 L 195.550-185.275 East Lansing, Mich.
MINNESOTA (6-1)
DATE W/L SCORE LOCATION
1/9/04 W 195.575-194.675 Fayetteville, Ark.
1/8/05 W 194.250-193.800 Minneapolis
4/12/08 W 196.125-195.275 Minneapolis (NCAA Reg.)
3/6/09 W 196.350-195.250 Fayetteville, Ark.
3/6/10 W 196.925-194.850 Minneapolis
3/2/12 W 196.325-195.475 Fayetteville, Ark.
3/9/13 L 196.350-196.600 Minneapolis
MISSOURI (13-9) *JOINED SEC IN 2013
DATE W/L SCORE LOCATION
2/14/03 W 194.975-194.900 Auburn, Ala.
3/14/03 L 195.375-195.875 Fayetteville, Ark.
2/13/04 L 195.925-196.600 Columbia, Mo.
3/13/05 L 195.575-196.050  Columbia, Mo.
1/14/06 L 192.175-195.100 Columbia, Mo.
3/23/07 W 196.450-195.725 Fayetteville, Ark.
4/22/10 W 195.600-194.600  Gainesville, Fla. (NCAA S. II)
3/16/12 L 195.400-196.100  Columbia, Mo.
4/7/12 W 196.825-195.450 Fayetteville (NCAA Reg.)
3/1/13 W 196.500-194.300 Fayetteville, Ark.
3/23/13 W 196.400-195.525 Little Rock (SEC)
1/17/14 W 196.050-194.650 Columbia, Mo.
3/22/14 W 194.900-194.650 Birmingham, Ala. (SEC)
2/27/15 W 195.825-195.275 Fayetteville, Ark.
3/21/15 W 195.950-195.700 Duluth, Ga. (SEC)
3/4/16 W 196.200-196.050 Columbia, Mo.
3/19/16 W 196.500-195.750 Little Rock (SEC)
1/13/17 L 195.980-193.950 Fayetteville, Ark.
3/18/17 L 195.825-194.900 Jacksonville, Fla. (SEC)
1/19/18 L 196.150-196.325 Columbia, Mo. 
2/16/18 L 195.575-196.025 St. Charles, Mo. 
3/24/18 W 196.425-195.100 St. Louis (SEC)
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NEBRASKA (2-5)
DATE W/L SCORE LOCATION
3/19/05 L 195.625-196.625 Fayetteville, Ark.
3/19/06 L 195.900-196.475  Lincoln, Neb.
1/5/07 L 192.800-195.200 Fayetteville 
2/24/12 L 196.300-197.000 Fayetteville, Ark.
3/9/13 W 196.350-196.150 Minneapolis
3/8/14 W 196.700-196.350 Lincoln, Neb.
4/2/16 L 195.500-196.550 Iowa City, Iowa (NCAA Reg.)
NEW HAMPSHIRE (4-1)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/9/05 L 193.950-194.700 Durham, N.H. (NCAA Reg.)
3/9/07 W 196.250-192.650 Fayetteville, Ark.
4/14/07 W 195.875-192.925 Ann Arbor (NCAA Reg.)
4/7/12 W 196.825-193.900 Fayetteville (NCAA Reg.)
4/4/15 W 196.500-194.825 Morgantown (NCAA Reg.)
NORTH CAROLINA (1-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/10/06 W 194.025-193.125 Gainesville, Fla.
OHIO ST. (3-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
1/9/09 W 195.775-194.625 Fayetteville, Ark.
4/20/12 W 197.150-196.525 Duluth, Ga. (NCAA Reg.)
4/7/18 W 196.775-196.500 Columbus, Ohio (NCAA Reg.)
OKLAHOMA (1-14)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/9/05 L 193.950-195.550 Durham, N.H. (NCAA Reg.)
3/15/08 L 196.625-196.750 Fayetteville, Ark.
4/24/08 L 195.825-196.075  Athens, Ga. (NCAA S. II)
1/26/09 W 196.900-195.625  Norman, Okla. 
3/19/10 L 196.100-197.475 Fayetteville, Ark.
1/7/11 L 195.075-195.475 Norman, Okla.
4/15/11 L 195.450-196.775 Cleveland, Ohio (NCAA S. II)
2/5/12 L 196.175-197.425 Fayetteville, Ark.
4/19/13 L 196.150-197.200 Los Angeles (NCAA S. II)
3/14/14 L 196.650-197.425 Fayetteville, Ark.
1/9/15 L 194.900-197.625 Norman, Okla.
1/31/15 L 196.250-197.700 Fort Worth, Texas
1/17/16 L 195.900-197.050 Fayetteville, Ark.
4/2/16 L 195.500-197.575 Iowa City, Iowa (NCAA Reg.)
3/9/18 L 195.575-198.100 Norman, Okla. 
OREGON ST. (5-4)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/11/05 L 195.550-195.975 Seattle, Wash.
3/19/05 W 195.625-195.550 Fayetteville, Ark.
1/3/06 L 190.625-191.925  Honolulu, Hawaii
4/20/06 L 194.375-195.150  Corvallis, Ore. (NCAA S. II)
4/24/08 W 195.825-195.475  Athens, Ga. (NCAA S. II)
1/16/09 L 195.925-195.950  Corvallis, Ore.
4/16/09 W 196.950-195.350  Lincoln, Neb. (NCAA S. II)
4/20/12 W 197.150-196.475 Duluth, Ga. (NCAA S. II)
4/6/13 W 196.950-195.375 Corvallis, Ore. (NCAA Reg.)
PENN (1-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
3/13/09 W 196.550-190.600 Dallas, Texas
PENN ST. (2-2)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/3/06 L 194.575-194.650 Fayetteville, Ark.
1/5/07 L 192.800-194.575  Fayetteville, Ark.
1/13/07 W 194.850-193.600  State College, Pa.
1/25/08 W 195.250-194.625 Fayetteville , Ark.
PITTSBURGH (5-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/9/05 W 193.950-193.100 Durham, N.H. (NCAA Reg.)
3/9/07 W 196.250-193.350 Fayetteville, Ark.
4/14/07 W 195.875-192.550 Ann Arbor (NCAA Reg.)
3/12/10 W 196.875-192.525 Fayetteville, Ark.
4/7/18 W 196.775-195.125 Columbus, Ohio (NCAA Reg.)
RUTGERS (2-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/9/05 W 193.950-191.350 Durham, N.H. (NCAA Reg.)
4/14/07 W 195.875-190.875 Ann Arbor (NCAA Reg.)
SACRAMENTO ST. (1-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
1/3/06 W 190.625-188.075 Hononlulu, Hawaii
SAN JOSE STATE (1-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
3/10/17 W 196.150-193.875 Fayetteville, Ark.
SEATTLE-PACIFIC (1-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
2//26/10 W 196.075-188.275 Seattle, Wash.
SEMO (4-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
3/5/04 W 196.625-194.625 Fayetteville, Ark.
4/8/06 W 195.400-189.050 Fayetteville (NCAA Reg.)
3/23/07 W 196.450-192.975 Fayetteville, Ark.
2-13-15 W 196.650-191.150 Fayetteville, Ark.
SOUTHERN UTAH (3-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/2/07 W 193.625-190.650 Salt Lake City, Utah
4/12/08 W 196.125-193.575 Minneapolis (NCAA Reg.)
4/4/09 W 196.300-192.650 Fayetteville (NCAA Reg.)
STANFORD (1-3)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/4/09 W 196.300-196.200 Fayetteville (NCAA Reg.)
4/22/10 L 195.600-196.300 Minneapolis (NCAA Reg.)
4/21/12 L 196.300-197.500 Duluth, Ga. (Super Six)
4/4/15 L 196.500-197.000 Morgantown (NCAA Reg.)
TWU (4-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/7/03 W 194.475-193.275 Lexington, Ky. *FIRST WIN
3/5/04 W 196.625-192.475 Fayetteville, Ark.
3/23/07 W 196.450-192.000 Fayetteville, Ark.
3/13/09 W 196.550-193.000 Dallas, Texas 
UCLA (3-14)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/2/03 L 193.475-198.175 Los Angeles
3/19/05 L 195.625-196.850 Fayetteville, Ark.
1/3/06 L 190.625-193.775 Honolulu, Hawaii
4/8/06 W 195.400-195.175 Fayetteville (NCAA Reg.)
3/9/08 W 196.425-195.800  Los Angeles
4/16/09 W 196.950-196.625 Lincoln, Neb. (NCAA S. II)
4/10/10 L 196.675-197.825  Los Angeles (NCAA Reg.)
4/15/11 L 195.450-196.500 Cleveland, Ohio (NCAA S. II)
4/7/12 L 196.825-197.225 Fayetteville (NCAA Reg.)
4/21/12 L 196.300-197.750 Duluth, Ga. (Super Six)
3/17/13 L 196.600-197.425 Los Angeles
4/19/13 L 196.150-197.200 Los Angeles (NCAA S. II)
4/5/14 L 196.375-196.600 Fayetteville (NCAA Reg.)
3/13/15 L 195.900-197.175 Fayetteville , Ark.
1/7/17 L 195.700-195.350 Los Angeles
4/7/18 L 196.775-197.650 Columbus, Ohio (NCAA Reg.)
4/20/18 L 196.425-197.5625 St. Louis (NCAA S. I)
UC DAVIS (1-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/5/14 W 196.375-193.900 Fayetteville (NCAA Reg.)
UTAH (1-9)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/3/04 L 195.550-197.625 Tucson, Ariz. (NCAA Reg.)
2/2/07 L 193.625-196.150  Salt Lake City, Utah
4/12/08 L 196.125-196.950  Minneapolis (NCAA Reg.)
4/16/09 W 196.950-196.625  Lincoln, Neb. (NCAA S. II)
4/17/09 L 196.475-197.425  Lincoln, Neb. (Super Six)
4/21/12 L 196.300-197.375 Duluth, Ga. (Super Six)
4/19/13 L 196.150-196.200 Los Angeles (NCAA S. II)
4/5/14 L 196.375-197.300 Fayetteville (NCAA Reg.)
4/1/17 L 197.150-196.600 Fayetteville (NCAA Reg.)
4/20/18 L 196.425-197.1375 St. Louis (NCAA S. I)
UTAH ST. (2-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
4/5/14 W 196.375-191.875 Fayetteville (NCAA Reg.)
3/11/16 W 196.775-194.825 Fayetteville, Ark.
WASHINGTON (4-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
2/11/05 W 195.950-195.275 Seattle, Wash.
1/3/06 W 190.625-190.425 Honolulu, Hawaii
3/12/06 W 196.350-193.025 Fayetteville, Ark.
2/26/10 W 196.075-194.100 Seattle, Wash. 
WEST VIRGINIA (5-3)
DATE W/L SCORE LOCATION
3/7/03 L 195.150-196.800 Morgantown
1/9/04 W 195.575-192.775 Fayetteville, Ark.
2/10/06 L 194.025-194.200 Gainesville, Fla.
3/9/07 W 196.250-194.300 Fayetteville, Ark.
1/11/08 W 195.250-190.300 Ann Arbor
3/4/11 W 196.525-194.925 Fayetteville, Ark.
3/10/12 L 195.125-195.675 Morgantown
4/4/15 W 196.500-195.650 Morgantown (NCAA Reg.)
WESTERN MICHIGAN (1-0)
DATE W/L SCORE LOCATION
1/10/14 W 196.200-190.650 Fayetteville, Ark.
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Against Opponents
OPPONENT OVERALL HOME AWAY NEUTRAL REGULAR SEASON POSTSEASON LAST MEETING
ALABAMA 5-35-1 3-4-1 1-7 1-24 5-11-1 0-22 2018
Arizona 7-2 3-0 0-2 2-1 3-1 4-1 2018
Arizona St. 5-1-1 2-0 1-0 2-1-1 1-0-1 4-1 2018
AUBURN 17-16-1 7-1-1 4-4 6-11 12-5 5-11-1 2018
Boise St. 4-0 1-0 0-0 3-0 0-0 4-0 2018
Bowling Green 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 2009
Bridgeport 2-0 1-0 0-0 1-0 2-0 0-0 2014
BYU 3-1 0-1 0-0 3-0 1-1 2-0 2011
California 4-0 1-0 0-0 3-0 2-0 2-0 2017
CS Fullerton 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 2008
Centenary 5-0 3-0 0-0 2-0 5-0 0-0 2017
Central Michigan 2-0 2-0 0-0 1-0 0-0 2-0 2017
Denver 3-6 2-3 1-2 0-1 2-5 1-1 2018
FLORIDA 3-42 1-8 1-8 1-26 1-16 2-26 2018
George Washington 0-1 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 2018
GEORGIA 4-33-1 2-6 0-8 2-19-1 2-14 2-19-1 2018
Illinois 4-1 1-0 0-0 3-1 0-0 4-1 2015
Ill.-Chicago 5-0 2-0 1-0 2-0 3-0 2-0 2011
Illinois State 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 2015
Iowa 4-0 0-0 0-0 4-0 2-0 4-0 2016
Iowa State 3-1 1-0 0-0 2-1 2-0 1-1 2018
KENTUCKY 23-9 7-1 5-3 11-5 12-4 11-4 2018
Kent State 2-0 0-0 0-0 2-0 0-0 2-0 2018
Lindenwood 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 2016
LSU 5-33-1 1-6-1 1-7 3-20 4-14-1 1-19 2018
Maryland 3-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 2016
Michigan 1-6 1-0 0-2 0-4 0-2 1-4 2016
Michigan State 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1 0-0 2017
Minnesota 6-1 3-0 3-1 0-0 5-1 1-0 2013
MISSOURI 13-9 4-2 2-5 7-2 6-8 7-1 2018
Nebraska 2-5 0-3 1-1 1-1 2-4 0-1 2016
New Hampshire 4-1 2-0 0-1 2-0 1-0 3-1 2015
North Carolina 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 2006
Ohio St. 3-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 2012
Oklahoma 1-14 0-5 1-3 0-6 1-9 0-5 2018
Oregon St. 5-4 1-0 1-2 3-2 1-3 4-1 2013
Penn 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 2009
Penn St. 2-2 1-2 1-0 0-0 2-2 0-0 2008
Pittsburgh 5-0 2-0 0-0 3-0 2-0 3-0 2010
Rutgers 2-0 0-0 0-0 2-0 0-0 2-0 2007
Sacramento St. 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 2006
San Jose State 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 2017
Seattle-Pacifi c 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 2010
Southeast Missouri 4-0 4-0 0-0 0-0 3-0 1-0 2015
Southern Utah 3-0 0-0 1-0 2-0 1-0 2-0 2009
Stanford 1-3 1-0 0-0 0-3 0-0 1-3 2015
Texas Woman’s 4-0 2-0 1-0 1-0 4-0 0-0 2009
UCLA 3-14 1-4 1-5 1-5 1-7 2-87 2017
UC Davis 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 2014
Utah 1-9 0-2 0-1 1-6 0-1 1-8 2017
Utah State 2-0 2-0 0-0 0-0 1-0 1-0 2016
Washington 4-0 1-0 2-0 1-0 4-0 0-0 2010
West Virginia 5-3 3-0 1-2 1-1 4-3 1-0 2015
Western Michigan 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 2014
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Honors & Awards
SEC Gymnast of the Year  
Jaime Pisani ......................................................2012
Katherine Grable ...............................................2014
SEC Freshman of the Year  
Amanda Wellick .................................................2014
Paige Zaziski .....................................................2014
Sarah Shaffer ....................................................2018
SEC Coach of the Year   
Mark & René Cook ............................................2008
Mark Cook .........................................................2016
Mark Cook .........................................................2018
SEC Scholar-Athlete of the Year 
Michelle Stout ................................................... 2011
University of Arkansas Athlete of the Year
Casey Jo Magee, Michelle Stout .......................2009
Jaime Pisani ......................................................2012
Katherine Grable ...............................................2014
SEC Community Service Scholarship 
Hanna McLeod ..................................................2006
SEC Gymnast of the Week  
Dana McQuillin ....................................Jan. 13, 2004
Katie Hardman .................................March 14, 2006
Cassie Drew ...................................... March 6, 2007
Michelle Stout ..................................... Feb. 13, 2008
Casey Jo Magee ................................... Feb. 2, 2009
Casey Jo Magee ............................... March 17, 2009
Casey Jo Magee ..................................March 1, 2010
Casey Jo Magee .................................March 8, 2010
Jaime Pisani ............................................Feb. 7, 2011
Jaime Pisani ......................................... Feb. 28, 2011
Katherine Grable ................................... Jan. 9, 2012
Katherine Grable ................................. Jan. 23, 2012
Jaime Pisani ....................................... March 5, 2012
Katherine Grable ................................. Feb. 25, 2014
Amanda Wellick ...................................Jan. 20, 2015
SEC Specialist of the Week  
Kelci Lewis .......................................... Feb. 25, 2013
Sophia Carter ......................................Jan. 20, 2018
Braie Speed ...................................... March 20, 2018
SEC Freshman of the Week  
Jaime Pisani ....................................... Jan. 26, 2009
Jaime Pisani ........................................ Feb. 12, 2009
Sydnie Dillard .......................................Jan. 16, 2013
Amanda Wellick ..................................March 11, 2014
Paige Zaziski ........................................Jan. 27, 2015
Paige Zaziski .........................................Feb. 17, 2015
Paige Zaziski .....................................March 16, 2015
Jessica Yamzon ......................................Feb. 7, 2017
Sarah Shaffer .......................................Jan. 15, 2018
Sarah Shaffer ........................................ Feb. 2, 2018
Sarah Shaffer ................................... March 20, 2018
SEC Community Service Team 
Audra Loveless .................................................2004
Katie Hardman .................................................2005
Audra Loveless .................................................2006
Emily Peacock ..................................................2007
Emily Peacock ..................................................2008
Michelle Stout ..................................................2009
Jaime Pisani ..................................................... 2010
Amanda Siebert ................................................ 2011
Kelci Lewis ........................................................2012
Kelci Lewis ........................................................2013
Heather Elswick ................................................2014
Heather Elswick ................................................2015
Heather Elswick ................................................2016
Heather Elswick ................................................2017
Braie Speed .......................................................2018
NCAA South Central Coach of the Year ......... 
Mark & René Cook ............................................2009
NCAA South Central Assistant Coach of the Year 
Samantha Snider ...............................................2016
Jaime Armbrust ................................................2018
NCAA South Central Administrator of the Year 
Bev Lewis .........................................................2004
Bev Lewis .........................................................2006 
Bev Lewis ..........................................................2014
NCAA South Central Gymnast of the Year 
Jaime Pisani ...................................................... 2011
NCAA Leadership Conference Participant 
Hannah McLeod ................................................2006
Michelle Stout ..................................................2008
Brandon Burlsworth Scholar-Athlete Award 
Katie Hardman .................................................2006
Emily Peacock ..................................................2008
H. Boyd McWhorter Scholar-Athlete Finalist 
Hannah McLeod ................................................2006
Emily Peacock ..................................................2008
Team Captains  
Brooke Lawrence .............................................2003
Hannah McLeod ................................................2003
Dana McQuillin .................................................2003
Kim Harris ........................................................2004
Dana McQuillin .................................................2004
Hannah McLeod ................................................2005
Dana McQuillin .................................................2005
Cassie Drew .....................................................2006
Mallory Machnik ...............................................2006
Dana McQuillin .................................................2006
Shelby Salmon ...................................................2014
Bailee Zumwalde ...............................................2014
#1 National Rankings   
Casey Jo Magee ..................................3/1/2010 (BB)
Casey Jo Magee ................................. 3/8/2010 (BB) 
Casey Jo Magee ...............................3/22/2010 (BB)
Katherine Grable ...............................2/27/2012 (AA) 
Katherine Grable ................................ 3/5/2012 (AA) 
Mariah Howdeshell ............................1/30/2012 (UB)
Mariah Howdeshell ............................1/30/2012 (UB)
Jaime Pisani ........................................2/6/2012 (FX)
Jaime Pisani ...................................... 2/13/2012 (FX) 
Jaime Pisani ..................................... 2/20/2012 (FX) 
Jaime Pisani ...................................... 2/27/2012 (FX) 
Jaime Pisani ......................................3/12/2012 (AA) 
Jaime Pisani ...................................... 3/19/2012 (FX) 
Jaime Pisani ...................................... 3/19/2012 (AA) 
Jaime Pisani ......................................3/26/2012 (FX) 
Jaime Pisani ..................................... 3/26/2012 (AA) 
Jaime Pisani ....................................... 4/2/2012 (FX) 
Jaime Pisani ....................................... 4/2/2012 (AA) 
Katherine Grable ...............................1/20/2014 (AA) 
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Academic Honors
SEC ACADEMIC HONOR ROLL  
2004  
Melissa Leigh, Audra Loveless, Hannah McLeod, Dana McQuillin
2005  
Rachel Barnett, Cassie Drew, Katie Hardman, Melissa Leigh, Audra Loveless, 
Hannah McLeod, Dana McQuillin, Kathy Thompson
2006  
Rachel Barnett, Cassie Drew, Melissa Leigh, Audra Loveless, Hannah McLeod, 
Dana McQuillin, Emily Peacock
2007  
Rachel Barnett, Samantha Cortez, Cassie Drew, Alex LaChance, Emily Peacock
2008  
Samantha Cortez, Allison Daniels, Amy DeFilippo, Alex LaChance, Casey Jo Ma-
gee, Ashly McPherson, Sarah Nagashima, Emily Peacock, Michelle Stout
2009  
Stacy Bartlett, Amy DeFilippo, Alex LaChance, Molly Lewis, Casey Jo Magee, 
Sarah Nagashima, Michelle Stout
2010  
Stacy Bartlett, Amy DeFilippo, Molly Lewis, Casey Jo Magee, Sarah Nagashima, 
Jaime Pisani, Genny Salvatore
2011  
Stacy Bartlett, Natalie Bohonsky, Kelci Lewis, Jaime Pisani, Genny Salvatore, 
Amanda Siebert, Michelle Stout
2012  
Mariah Howdeshell, Kelci Lewis, Jaime Pisani, Shelby Salmon, Jordan Salsberg, 
Genny Salvatore, Amanda Siebert, Scarlett Williams, Bailee Zumwalde
2013  
Amy Borsellino, Stephani Canizaro, Kelci Lewis, Shelby Salmon, Scarlett Wil-
liams, Bailee Zumwalde
2014  
Stephani Canizaro, Sydnie Dillard, Heather Elswick, Erin Freier, Shelby Salmon, 
Scarlett Williams, Bailee Zumwalde
2015  
Stephani Canizaro, Sydnie Dillard, Cailee Ellsworth, Heather Elswick, Erin Freier, 
Samantha Nelson, Amanda Wellick
2016  
Mia Bargiacchi, Stephani Canizaro, Sydnie Dillard, Heather Elswick, Erin Freier, 
Samantha Nelson, Braie Speed, Amanda Wellick, Paige Zaziski
2017  
Makenzie Anderson, Mia Bargiacchi, Heather Elswick, Leah MacMoyle, Saman-
tha Nelson, Braie Speed, Amanda Wellick
2018  
Mia Bargiacchi, Michaela Burton, Sydney Burton, Sydney McGlone, Kirby Rathjen
Sarah Shaffer, Braie Speed, Amanda Wellick, Jessica Yamzon
In 2011, Arkansas became the fi rst gymnastics program in the Southeastern Conference to earn national recognition from the NCAA as one of the top 
performing programs in the nation by receiving a public recognition award for its standing among the top 10 percent in the nation in multi-year Academic 
Progress Rate (APR). The Razorbacks were a repeat honoree in 2012 and 2018. 
SEC ACADEMIC ALL-FRESHMAN TEAM         
2004  
Rachel Barnett, Cassie Drew, Kathy Thompson
2005  
Samantha Cortez, Emily Peacock
2006  
Alex LaChance
2007  
Allison Daniels, Casey Jo Magee, Ashly McPherson, Sarah Nagashima, Michelle 
Stout
2008  
Stacy Bartlett, Molly Lewis, Kathryn Maschino
2009  
Jaime Pisani, Genny Salvatore
2010  
Kelci Lewis, Amanda Siebert
2011  
Bailee Zumwalde
2012  
Stephani Canizaro, Sammy Kolbas
2013  
Sydnie Dillard, Heather Elswick
2014  
Samantha Nelson, Paris Ryder, Amanda Wellick
2015  
Braie Speed, Paige Zaziski
2016  
Sydney McGlone
2017  
Kirby Rathjen, Sarah Shaffer, Jessica Yamzon
2018  
Sophia Carter, Kailey Gillings, Sydney Laird
NCAA POSTGRADUATE SCHOLARSHIPS                                   
Jaime Pisani received a scholarship from the NCAA Winter Sports, NCAA 
Ethnic Minority & Women’s Enhancement in 2012. 
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Nacgc/W Academic Honors
NACGC/W SCHOLAR ATHLETES 
2003  
Whitney Cashwell, Valerie Conroy, Brooke Lawrence, Kim Harris, Audra Loveless, Hannah 
McLeod, Dana McQuillin, Kylee Small
2004  
Jamie Burnette, Valerie Conroy, Kim Harris, Brooke Lawrence, Melissa Leigh, Audra Love-
less, Hannah McLeod, Dana McQuillin, Kathy Thompson
2005  
Whitney Cashwell, Katie Hardman, Kim Harris, Brooke Lawrence, Melissa Leigh, Audra 
Loveless, Hannah McLeod, Dana McQuillin, Emily Peacock
2006  
Rachel Barnett, Whitney Cashwell, Kim Harris, Alex LaChance, Brooke Lawrence, Audra 
Loveless, Hannah McLeod, Dana McQuillin, Emily Peacock
2007  
Rachel Barnett, Allison Daniels, Alex LaChance, Emily Peacock, Michelle Stout
2008  
Allison Daniels, Samantha Cortez, Emily Peacock, Alex LaChance
2009  
Stacy Bartlett, Amy DeFilippo, Sarah Nagashima, Jaime Pisani, Genny Salvatore
2010  
Natalie Bohonsky, Amy DeFilippo, Kelci Lewis, Casey Jo Magee, Sarah Nagashima, Genny 
Salvatore
2011  
Stacy Bartlett, Natalie Bohonsky, Kelci Lewis, Jaime Pisani, Genny Salvatore, Michelle 
Stout, Bailee Zumwalde
2012  
Kelci Lewis, Jaime Pisani, Genny Salvatore, Amanda Siebert, Bailee Zumwalde
2013  
Sydnie Dillard, Samantha Kolbas, Kelci Lewis, Bailee Zumwalde
2014  
Emily Bates, Sydnie Dillard, Cailee Ellsworth, Samantha Nelson, Paris Ryder, Bailee Zum-
walde
2015  
Mia Bargiacchi, Stephanie Canizaro, Sydnie Dillard, Cailee Ellsworth, Heather Elswick, Erin 
Freier, Samantha Kolbas, Paris Ryder, Amanda Wellick, Paige Zaziski
2016  
Mia Bargiacchi, Stephanie Canizaro, Sydnie Dillard, Heather Elswick, Erin Freier, Sydney 
McGlone, Braie Speed, Amanda Wellick, Paige Zaziski
2017  
Makenzie Anderson, Mia Bargiacchi, Heather Elswick, Paris Ryder, Braie Speed, Amanda 
Wellick
YEAR-BY-YEAR ACADEMIC HONORS        
Year Scholar-Athletes SEC Honor Roll SEC Freshman
2003 8 NA
2004 9 4 3
2005 9 8 2
2006 9 7 1
2007 5 5 5
2008 4 9 2
2009 5 7 2
2010 6 7 2
2011 7 7 1
2012 5 9 2
2013 4 6 2
2014 6 7 3
2015 10 7 2
2016 9 9 1
2017 6 7 3
2018 -- -- 3
ALL-TIME GPA   
Year GPA Rank
2003 3.43 14th
2004 3.48 10th
2005 3.51 7th
2006 3.30 26th
2007 3.36 21st
2008 3.3008 31st
2009 3.43 16th
2010 3.4369 16th
2011 3.281 N/A
2012 3.2692 27th
2013 3.1550 53rd
2014 3.2750 45th
2015 3.5460 12th
2016 3.58 13th
2017 3.32 45th
2018 -- --
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University of Arkansas Honors
ACADEMIC CHAMPION (4.00 GPA) 
FALL 2002 ..................... Whitney Cashwell, Dana McQuillin
SPRING 2003 .............................Valerie Conroy, Kim Harris
........................................  Audra Loveless, Hannah McLeod
FALL 2003 .................................Valerie Conroy, Kim Harris
......................................... Audra Loveless, Hannah McLeod
SPRING 2004.................................................Melissa Leigh
FALL 2004 ................................Katie Hardman, Kim Harris
......................................... Audra Loveless, Hannah McLeod
SPRING 2005 .............................................. Audra Loveless
FALL 2005 ......................... Audra Loveless, Alex LaChance
SPRING 2006..................... Rachel Barnett, Allison Daniels
.....................................................................Alex LaChance
FALL 2006 ................ ....... Rachel Barnett, Audra Loveless  
..................................  Dana McQuillin
SPRING 2007 ..................... Rachel Barnett, Allison Daniels
FALL 2007 ................ .....Samantha Cortez, Allison Daniels  
..........................................................................Molly Lewis
SPRING 2008 ..............................................Allison Daniels
FALL 2008 ................................................ Genny Salvatore
SPRING 2009............................................ Genny Salvatore
FALL 2009 ........................... Stacy Bartlett, Amy DeFilippo
............................................. Kelci Lewis, Sarah Nagashima
.................................................................. Genny Salvatore
SPRING 2010 ............ ......Natalie Bohonsky, Amy DeFilippo 
.......................................................................... Kelci Lewis
FALL 2010 ......................... Stacy Bartlett, Genny Salvatore
..................................................................... Michelle Stout
SPRING 2011 ....................... Jaime Pisani, Genny Salvatore
...................................... Amanda Siebert, Bailee Zumwalde
FALL 2011 ............................ Jaime Pisani, Genny Salvatore
SPRING 2012 ...................... Jaime Pisani, Genny Salvatore
FALL 2012 ................................................... Amy Borsellino
SPRING 2013 .............. Samantha Kolbas, Bailee Zumwalde
FALL 2013 .........................................................Paris Ryder
SPRING 2014 ...............Stephani Canizaro, Bailee Zumwald
FALL 2014 .......................Stephani Canizaro, Sydnie Dillard
................................................Cailee Ellsworth, Erin Freier
..........................................................................Paris Ryder
SPRING 2015 ......................Cailee Ellsworth, Paige Zaziski
FALL 2015 ......................Mia Bargiacchi, Stephani Canizaro
....................................................................... Paige Zaziski
SPRING 2016 ....................... Mia Bargiacchi, Sydnie Dillard
............................................Heather Elswick, Paige Zaziski
FALL 2016 ........................................................Braie Speed
SPRING 2017 ....................................................Braie Speed
FALL 2017 ...........................................................................
SPRING 2018 ......................................................................
ATHLETIC DIRECTOR’S LIST (3.5-3.99 GPA) 
FALL 2002 ..................................Valerie Conroy, Kim Harris
......................................Brooke Lawrence, Hannah McLeod
..........................................................................Kylee Small
SPRING 2003 ..................Brooke Lawrence, Dana McQuillin
..........................................................................Kylee Small
FALL 2003 ......................Brooke Lawrence, Dana McQuillin
..........................................................................Kylee Small
SPRING 2004....................Rachel Barnett, Jamie Burnette
..................................................Kim Harris, Audra Loveless
..........................................Hannah McLeod, Dana McQuillin
FALL 2004 ................................................... Emily Peacock
SPRING 2005 ............................Katie Hardman, Kim Harris
..............................................Melissa Leigh, Dana McQuillin
..................................................................... Emily Peacock
FALL 2005 ............................. Rachel Barnett, Cassie Drew
..........................................Hannah McLeod, Dana McQuillin
SPRING 2006.................... Alex LaChance, Hannah McLeod
..................................................................... Emily Peacock
FALL 2006 ................................................... Emily Peacock
SPRING 2007 ...................... Alex LaChance, Emily Peacock
SPRING 2008 ..................Stacy Bartlett, Samantha Cortez
..................................... Casey Jo Magee, Sarah Nagashima
..................................................................... Emily Peacock
FALL 2008 ........................... Stacy Bartlett, Amy DeFilippo
.............................................. Molly Lewis, Casey Jo Magee
........................................................................Jaime Pisani
SPRING 2009.............Amy DeFilippo, Alexandra LaChance, 
...........................................Sarah Nagashima, Jaime Pisani
FALL 2009 ......................................................Jaime Pisani
SPRING 2010 ................Casey Jo Magee, Genny Salvatore, 
...................................................................Amanda Siebert
FALL 2010 ............................ Natalie Bohonsky, Kelci Lewis
........................................................................Jaime Pisani
SPRING 2011 ............................. Stacy Bartlett, Kelci Lewis
................................................................... Michelle Stoute
FALL 2011 ..................... Mariah Howdeshell, Shelby Salmon
...................................... Amanda Siebert, Bailee Zumwalde
SPRING 2012 ......................... Kelci Lewis, Amanda Siebert
................................................................. Bailee Zumwalde
FALL 2012 .............................Sydnie Dillard, Sammy Kolbas
............................................... Kelci Lewis, Amanda Siebert
................................................................. Bailee Zumwalde
SPRING 2013 .....................Sydnie Dillard, Heather Elswick
.......................................................................... Kelci Lewis
FALL 2013 ......................................Emily Bates, Erin Freier
........................................ Samantha Kolbas, Shelby Salmon
.......................................Amanda Wellick, Bailee Zumwalde
SPRING 2014 .....................Sydnie Dillard, Heather Elswick
..................................... Cailee Ellsworth, Samantha Nelson
..........................................................................Paris Ryder
FALL 2014 .........................Mia Bargiacchi, Heather Elswick
....................................................................... Paige Zaziski
SPRING 2015 .................Mia Bargiacchi, Stephani Canizaro
...........................................Sydnie Dillard, Heather Elswick
.............................................. Erin Freier, Samantha Nelson
.....................................................Braie Speed, Paris Ryder
................................................................... Amanda Wellick
FALL 2015 ............................... Erin Freier, Sydney McGlone
...........................................Sydnie Dillard, Heather Elswick
.............................................. Braie Speed, Amanda Wellick
SPRING 2016 ....................... Stephani Canizaro, Erin Freier
............................................ Keara Glover, Sydney McGlone
.............................................. Braie Speed, Amanda Wellick
FALL 2016 ................... Makenzie Anderson, Mia Bargiacchi
........................................... Heather Elswick, Kirby Rathjen
SPRING 2017 ............. Makenzie Anderson, Mia Bargiacchi  
.......................................Heather Elswick, Sydney McGlone
FALL 2017 .................
SPRING 2018 ............
HONOR ROLL (3.00-3.49 GPA) 
FALL 2002 .................................................. Audra Loveless
SPRING 2003 ................... Whitney Cashwell, Melissa Leigh
FALL 2003 ....................... Whitney Cashwell, Melissa Leigh
SPRING 2004................................ Cassie Drew, Kim Harris
FALL 2004 ..................... Rachel Barnett, Samantha Cortez
................................................Cassie Drew, Dana McQuillin
..................................................................Kathy Thompson
SPRING 2005 ................. Rachel Barnett, Samantha Cortez
.............................................Cassie Drew, Kathy Thompson
FALL 2005 ............................. Katie Hardman, Kelley Owen
...................................................................Allison Schmohl
SPRING 2006.....................Samantha Cortez, Breanne Guy
............................................. Katie Hardman, Melissa Leigh
FALL 2006 ..........................Samantha Cortez, Cassie Drew
........................................ Sarah Nagashima, Michelle Stout
SPRING 2007 .................. Samantha Cortez, Amy DeFilippo
............................................ Cassie Drew, Ashly McPherson
..................................... Casey Jo Magee, Sarah Nagashima
..................................................................... Michelle Stout
FALL 2007 ........................... Stacy Bartlett, Amy DeFilippo
...................................... Casey Jo Magee, Kathryn Mashino
........................................ Sarah Nagashima, Emily Peacock
..................................................................... Michelle Stout
SPRING 2008 ......................Amy DeFilippo, Alex LaChance
...................................Ashley McPherson, Kathryn Mashino
..................................................................... Michelle Stout
FALL 2008 .............................. Amy Borsellino, Molly Lewis
....................................... Casey Jo Magee, Amanda Siebert
..................................................................... Michelle Stout
SPRING 2009.................... Stacy Bartlett, Casey Jo Magee
.............................................Michelle Stout, Alyssa Strodel
FALL 2009 .............................. Amy Borsellino, Molly Lewis
....................................... Casey Jo Magee, Amanda Siebert
..................................................................... Michelle Stout
SPRING 2010 ............................Stacy Bartlett, Molly Lewis
...........................................Sarah Nagashima, Jaime Pisani
..................................................................... Michelle Stout
FALL 2010 .....................Amy Borsellino, Mariah Howdeshel
.......................................  Shelby Salmon, Bailee Zumwalde
SPRING 2011 ............... Natalie Bohonsky, Katherine Grable
.................................................................. Jordan Salsberg
FALL 2011 .......................Stephani Canizaro, Sammy Kolbas
............................................ Kelci Lewis, Scarlett Williamse
SPRING 2012 ................Amy Borsellino, Stephani Canizaro
..................................... Mariah Howdeshell, Sammy Kolbas
.........................................Shelby Salmon, Scarlett Williams
FALL 2012 ................... Stephani Canizaro, Heather Elswick
............................................... Erin Freier, Scarlett Williams
SPRING 2013 ................... Shelby Salmon, Jordan Salsberg
................................................................. Scarlett Williams
FALL 2013 .......................Stephani Canizaro, Sydnie Dillard
....................................... Cailee Ellsworth, Heather Elswick
.................................... Samantha Nelson, Scarlett Williams
SPRING 2014 ................................ Emily Bates, Erin Freier,
.......................................... Shelby Salmon, Amanda Wellick
FALL 2014 ...........................Samantha Nelson, Braie Speed
........................................... Amanda Wellick, Kathleen York
SPRING 2015 ........................Keara Glover, Leah MacMoyle
FALL 2015 ............................................... Samantha Nelson
SPRING 2016 .................Leah MacMoyle, Samantha Nelson
FALL 2016 ........................... Leah MacMoyle, Sarah Shaffer
.........................................Amanda Wellick, Jessica Yamzon
SPRING 2017 .................... Samantha Nelson, Kirby Rathjen
............................................ Sarah Shaffer, Amanda Wellick
...................................................................Jessica Yamzon
FALL 2017 .................
SPRING 2018 ............
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Pr ogram Honors & Awards
Scholar Athlete of the Year
Given to the team member with the highest GPA
2003 .......Withney Cashwell, Valerie Conroy, Kim Harris, 
Brooke Lawrence, Hannah McLeod, Dana McQuillin, Kylee 
Small. 
2004 ...................................................... Valerie Conroy
2005 ........................................................ Melissa Leigh
2006 ......................................................Audra Loveless
2007.............................. Rachel Barnett, Allison Daniels
2008 ..................................Allison Daniels, Molly  Lewis
2009 .......................................................Stacy Bartlett
2010 .....................................................Genny Salvatore
2011 ...................................Genny Salvatore, Kelci Lewis
2012 .....................................................Genny Salvatore
2013 .............................................................Kelci Lewis
2014 ............................................................ Paris Ryder
2015 ............................................................ Paris Ryder
2016 ..........................................................Paige Zaziski
2017 ....................................................... Mia Bargiacchi
2018 ....................................................... Mia Bargiacchi
Most Improved Gymnast
2003 ...................................................Brooke Lawrence
2004 .......................................................... Cassie Drew
2005 ......................................................Rachel Barnett
2006 ..............................................Alexandra LaChance
2007..................................................... Casey Jo Magee
2008 .................................................. Sarah Nagashima
2010 .................................................Mariah Howdeshell
2011 ......................................................Jordan Salsberg
2012 .....................................................Jordan Salsberg
2013 .............................................................Kelci Lewis
2015 ..................................................... Heather Elswick
2016 ..............................................................Erin Freier
2017 ..................... Makenzie Anderson & Mia Bargiacchi
2018 ..............................................................................
Most Outstanding Gymnast
2004 ...................................................... Dana McQuillin
2005 ...................................................... Dana McQuillin
2006 .......................................................Emily Peacock
2007........................................................Emily Peacock
2008 .................................................... Casey Jo Magee
2009 ............................Casey Jo Magee, Michelle Stout
2010 ..................................................... Casey Jo Magee
.................................................................. Jaime Pisani
2011 ........................................................... Jaime Pisani
2012 ....................................................Katherine Grable
.................................................................. Jaime Pisani
2013 ....................................................Katherine Grable
2014 ....................................................Katherine Grable
2015 ......................................................Amanda Wellick
2016 ......................................................Amanda Wellick
2017 ..............................................................................
2018 ............................................................Braie Speed
Katie Hardman Gym’Back Pride Award
Given to the team member who displays great pride in 
the program and the Gym’Back experience. 
2006 ...................................................... Katie Hardman
2007........................................................... Cassie Drew
2009 .......................................................Amy DeFilippo
2010 ........................... Amy DeFilippo, Sarah Nagashima
2011 .........................................................Stacy Bartlett
2012 ....................................................Scarlett Williams
2013 ........................................................Shelby Salmon
2014 ........................................................Shelby Salmon
2015 ............................................................Braie Speed
2016 ................................................... Samantha Nelson
2017 ............................................................Entire Team
2018 ....................................................... Mia Bargiacchi
Most Outstanding Newcomer
2009 ......................................................... Jaime Pisani
2011 .....................................................Katherine Grable
2013  ........................................................Sydnie Dillard
2014 ......................................................Amanda Wellick
2015 ..........................................................Paige Zaziski
2016 .....................................................Sydney McGlone
2017 ......................................................Jessica Yamzon
2018 .........................................................Sarah Shaffer
Most Consistent Performer
2005 .......................................................Emily Peacock
2014 .........................................................Sydnie Dillard
2015 .........................................................Sydnie Dillard
2016 .........................................................Sydnie Dillard
2017 ................................................... Samantha Nelson
2018 ......................................................Jessica Yamzon
Dana McQuillin Coaches Award
Given to the team member who represents the team 
above and beyond normal expectations.
2003 ...................................................... Dana McQuillin
2004 ...................................................... Dana McQuillin
2005 ...................................................... Katie Hardman
2006 ...................................................... Dana McQuillin
2007...............................................Alexandra LaChance
2008 ...............................Amy DeFilippo, Michelle Stout
2009 .................................................. Sarah Nagashima
2010 .............................................................Kelci Lewis
2011 ......................................................Jordan Salsberg
2012 .......................................................Amy Borsellino
2013 .........................................................Sydnie Dillard
2014 ................................................... Samantha Nelson
2017 ............................................................Braie Speed
Jaime Pisani Iron Gym’Back Award
Given to a team member who competes in all four 
events in every meet of their career
2012 .......................................................... Jaime Pisani
Bailee Zumwalde Spirit Award
2005 ....................................................Mallory Machnik
2009 ........................................................... Molly Lewis
2011 ..................................................... Bailee Zumwalde
2012 .................................................... Bailee Zumwalde
2013  ................................................... Bailee Zumwalde
2014 .................................................... Bailee Zumwalde
Ashley Binns & Valerie Conroy Award
Given to the team member who demonstrates service 
to her team and teammates...
2006 ...................................................... Valerie Conroy
2007.......................................................... Ashley Binns
2010 .......................................................... Ashley Binns
2014 ............................................. Amanda Schoenbaum
Samanth Cortez Leadership Award
Given to a team member who exemplifi es leadgership 
both in and out of the gym
2008  ................................................. Samantha Cortez
2010 ............................ Amy DeFilippo, Casey Jo Magee,
........................................................... Sarah Nagashima
2012 .......................................................... Jaime Pisani
2017 ......................................................Amanda Wellick
2018 ..............................................................................
Genny Salvatore Shining Spirit Award
Given to the team member who inspires her teammates
2012 .....................................................Genny Salvatore
Gym’Back Grit Award
2017 ..................................................... Heather Elswick
2018 ......................................................Amanda Wellick
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All-Ti me Roster
A     
Anderson, Makenzie ...................................... 2016-pres.
B     
Bargiacchi, Mia ....................................................... 2015-18
Barnett, Rachel .....................................................2004-07
Bartlett, Stacy........................................................ 2008-11
Bates, Emily ................................................................2014
Berry, Tiffany .............................................................2003
Bohonsky, Natalie ...............................................2010-2011
Borsellino, Amy ...................................................... 2010-13
Burnette, Jamie ................................................... 2004-05
Burton, Michaela ...........................................2017-pres.
C     
Canizaro, Stephani ................................................. 2012-16
Carter, Sophia ............................................... 2018-pres.
Cashwell, Whitney ......................................................2003
Conroy, Valerie ...........................................................2003
Cortez, Samantha ................................................. 2005-08
D     
Daniels, Allison ......................................................2007-08
DeFilippo, Amy .......................................................2007-10
Derrick, Katarina .......................................... 2019-pres.
Dillard, Sydney ....................................................... 2013-16
Drew, Cassie ..........................................................2004-07
E     
Elswick, Amanda ............................................ 2019-pres
Elswick, Heather .....................................................2013-17
Ellsworth, Cailee .................................................... 2014-15
F     
Freier, Erin ............................................................. 2013-16
G     
Garner, Hailey ................................................2017-pres.
Gillings, Kailey .............................................. 2018-pres. 
Glover, Keara .......................................................... 2013-16
Grable, Katherine .................................................... 2011-14
Guy, Breanne .........................................................2006-07
H     
Hambrick, Kennedy ....................................... 2019-pres.
Hardman, Katie .....................................................2003-06
Harris, Kim ........................................................... 2003-05
Howdeshell, Mariah ............................................... 2009-12
K     
Kolbas, Sammy ....................................................... 2012-14
L     
LaChance, Alex ..................................................... 2006-09
Laird, Sydney ................................................ 2018-pres. 
Lawrence, Brooke ......................................................2003
Leigh, Melissa .......................................................2003-06
Lewis, Kelci ............................................................ 2010-13
Lewis, Molly ......................................................... 2008-09
Loveless, Audra .....................................................2003-06
M     
Machnik, Mallory ...................................................2005-07
MacMoyle, Leah  ..................................................... 2015-17
Magee, Casey Jo ....................................................2007-10
Maschino, Kathryn......................................................2008
McGlone, Sydney ........................................... 2016-pres.
McLeod, Hannah ....................................................2003-06
McPherson, Ashly ..................................................2007-08
McQuillin, Dana......................................................2003-06
N     
Nagashima, Sarah ..............................................2007-2010
Nelson, Samantha .................................................. 2014-17
O     
Owen, Kelley ..............................................................2006
P     
Peacock, Emily ..................................................... 2005-08
Pisani, Jaime ......................................................... 2009-12
R     
Rathjen, Kirby .............................................. 2017-pres.
Ryder, Paris ............................................................ 2014-15
S     
Salmon, Shelby ........................................................ 2011-14
Salsberg, Jordan ..................................................... 2011-13
Salvatore, Genevieve............................................. 2009-12
Schmohl, Allison .........................................................2006
Shaffer, Sarah  .............................................. 2017-pres.
Siebert, Amanda..................................................... 2010-12
Small, Kylee................................................................2003
Speed, Braie  ......................................................... 2015- 17
Stout, Michelle ....................................................... 2007-11
Strodel, Alyssa ...........................................................2009
T     
Thompson, Kathy .................................................. 2004-05
W     
Wellick, Amanda ......................................................2014-17 
Williams, Scarlett .................................................... 2011-14
Wylie, Ellie ...................................................................2018
Y     
Yamzon, Jessica  ...........................................2017-pres.
York, Kathleen  ........................................................... 2015
Z     
Zaziski, Paige  ........................................................ 2015-17
Zumwalde, Bailee  .................................................   2011-14
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Arkansas (3)     
Ashley McPherson ............................................. Springdale
Kelley Owen ........................................................Pine Bluff
Amanda Siebert ................................................ Springdale
California (2)     
Amanda DeFilippo ................................................ Torrance
Emily Bates ..............................................................Visalia
Florida (6)     
Tiffany Berry ............................................................ Ocoee
Jaime Burnette ........................................ New Port Richey
Breanne Guy.......................................................Bradenton
Melissa Leigh .........................................................Orlando
Hannah McLeod ......................................................Orlando
Kylee Small........................................................ Gainesville
Illinois (2)     
Michaela Buton .......................................... Downers Grove
Sammy Kolbas .................................................... Naperville
Amanda Wellick .....................................................Wheaton
Indiana (1)     
Shelby Salmon ...................................................Noblesville
Kansas (1)     
Genevieve Salavatore .......................................... Lawrence
Louisiana (2)     
Mallory Machnik ..................................................... Monroe
Scarlett Williams ............................................ Baton Rouge
Maryland (1)    
Kim Harris ............................................................ Potomac
Massachusetts (1)     
Tiffany Berry ............................................................ Ocoee
Michigan     
Erin Freier ............................................................Westland
Paige Zaziski ...................................................Chesterfi eld
By State
Minnesota (1) 
Makenzie Anderson .............................................. Elk River
Bailee Zumwalde .................................................. St. Cloud
Mississippi (2)     
Stephani Canizaro ....................................................Nesbit
Jordan Salsberg .................................................... Gulfport
Missouri (1)     
Sophia Carter ..................................................Blue Springs
Nevada (1)     
Jessica Yamzon ...................................................Las Vegas
New Jersey (6)     
Samantha Cortez ..................................................... Verona
Amy Borsellino ......................................................Boonton
Leah MacMoyle...........................................................Hope
Dana McQuillin.................................................West Orange
Jaime Pisani ........................................................Ringwood
Ellie Wylie .....................................................Basking Ridge
New York (3)     
Alex LaChance ................................................New Windsor
Paris Ryder ........................................................... Dix Hills
Michelle Stout ........................................................ Endwell
North Carolina (2)     
Cassie Drew ........................................................... Raleigh
Sydney Laird .............................................. Kings Mountain
Ohio (1)     
Sydney McGlone ....................................................... Dublin
Oklahoma (6)    
Rachel Barnett .............................................Oklahoma City
Kelci Lewis ........................................................ Collinsville
Audra Loveless ...............................................Bridge Creek
Keara Glover ................................................Oklahoma City
Kathryn Maschino ..................................................Edmond
Oregon (2) 
Stacy Bartlett.........................................................Tualatin
Casey Jo Magee ......................................................Eugene
Tennessee (1)    
Mia Bargiacchi ...................................................... Memphis
Hailey Garner ....................................................... Memphis
Texas (21)     
Natalie Bohonsky ...................................................... Plano
Valerie Conroy ........................................................... Plano
Allison Daniels .....................................................Kingwood
Katarina Derrick ................................................... Pearland
Sydnie Dillard ........................................................ Fairview
Cailee Ellsworth ......................................................... Allen
Amanda Elswick ....................................................... Austin
Kailey Gillings.................................................... Beach City
Kennedy Hambrick ............................................... Pearland
Katie Hardman ........................................................... Buda
Mariah Howdeshelle ................................................ Sachse
Brooke Lawrence ....................................................Odessa
Lakin Legereit ...................................................Liberty Hill
Molly Lewis ............................................................... Plano
Emily Peacock ................................................. San Antonio
Kirby Rathjen ........................................................ Houston
Allison Schmohl .......................................................... Allen
Sarah Shaffer ............................................................. Tyler
Braie Speed ..................................................... San Antonio
Kathy Thompson .................................................... Houston
Kathleen York .........................................................Prosper
Virginia (1) 
Whitney Cashwell .........................................Virginia Beach
Washington (2)     
Sarah Nagashima ....................................................Seattle
Alyssa Strodel .....................................................Carnation
Wisconsin (1)     
Katherine Grable ................................................... Oshkosh
